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- qua l idade .5  d u n  d i r i g e n t e  popular: 
" C o s t u e a e o s  d i z e r  duaa  mane i r a  v u i g a r ,  que a q u e l e  QUE tew b i t e  na 
boca n2o pode f a l a r .  For o u t r a s  p a l a v r a s ,  urn r e s p o n s d v e l  que C 
i n d i s c i ~ l i n a d o ,  po r  m u i t o  que f a l e  d e  d i s c i p l i n a ,  sd e x p l i c a r d  na 
r e a l i d a d a  a i n d i s r i p i i n a  e rca a sua indisciplina va i  f omen ta r  
l i b e r a i i s m o  e  a n a r q u i a  ... U m  r e s p o n s h v e l  que r e c u s e  t e r  c a l o s  n a s  
m$os p o d e r a  f a z e r  c e n t e n a s  de  r e u n i b e s  s o b r e  a  p r o d u q s a ,  mas i s s o  
n2io l e v a r h  ninqukm a  p r o d u z i r  e  n5o a r g a n i r a r h  uma st 
c o o p e r a t i v a  ..." 
"Um i n c o m p e t e n t e  nao  e s t k  em c o n d i ~ b e s  de  d i r i g i r  e o r g a n i z a r .  
P a r a  maoter  a  s u a  p o s i ~ a o  impora  d e c i s a e s ,  e  camo e s t a s  t e r % o  que 
s e r  e r r a d a s ,  e l e  l m p e d i r k  a  d i s c u s s 2 0  e a  c r i t i c a .  Ao mesmo tempo 
r l e  o p r i m i r a  t o d o s  a q u e i e s  em quem s e n t e  q u a i i d a d e s  s ; u p e r i a r e s ,  
p a r q u e  conhecendo a p e n a s  a 5ua ambiq30,  i g n o r a n d o  a s  n e c e s s i d a d e s  
do  c o n j u n t o ,  e l e  v &  na campe t4nc i a  d o s  a u t r o s  " c o n c o r r P n c i a " .  
Q u a n t a  mais  c o c p e t e n t e  & um elements, ma i s  v o n t a d e  de a p r e n d e r  d o s  
o u t r o s  e l e  tern, melhor  r e c o n h e c e r a  a s  s u a s  l i m i t a ~ b e s  e  l u t a r a  
c o n t r a  e l e s .  Por i s s o  f o m e n t a r h  s empre  urn e s p i r i t o  c o i e c t i v o ,  a 
d i s c u r ~ r a  a s t i m u l r r  8 a i n i  clstiva dos seus t iubordlnadoa o rismbatar.A 
o b u r c r r a t i s s o  que d i Q i c u ! i a  e krava  o p r o g r e s s c . '  
- n e c e s s i d a d e  d e  a n a l i z a r  e e s t u d a r  a s  t r a n s f o r m a q b e s :  
" P e r g u n t a a ~ s ,  p o r q u e  e que c5 quadrcs v e t e r a n o s  da f u t a ,  que 
c o n s t r u i r a m  com numerosos  ~ a c r i f i c i o s  a q u i l o  que somos h a j e ,  s e  
d e i x a a ,  c o a o  d i r e m o s ,  u i t r a p a s s a r ?  Temos p r i s e i r a r e n t e  coao c a u s a  
d e s t a  s i t u a q t o ,  o  e s p i ' r i t o  d e  v i t d r i a .  As g r a n d e s  v i t d r i a s  que 
a l canqamos ,  t a n t o  no carnpo da  l u t a  armada como no da l i q u i d a q a o  d a s  
f o r q a s  r e a c c i o n d r i a s  e  na d e s t r u i q a o  d a s  i n f i l t r a q 4 e s  i n i m i g a s  no 
n c s s o  s e i o ,  ou a i n d a  n a  r e c o n s t r u q t o  national, ievam c e r t o s  
camaradas  a  sd verem v i t d r i a s  c o n t l n u a s ,  a  d e s p r e r a r e m  t a c t i c a m e n t e  
o i n i m i g a ,  a c o n s i d e r a r e m  sempre  a s i t a q a o  como n r ~ o r m a l " ,  " b o a " ,  e 
nunca  t i r a m  l i r ,bes  do5 r e v e s e s ,  n3o es tudam como combater  a5  n o s s a s  
f i m i t a q b e s .  Por i s s o  deixam d e  e s t u d a r  a n o s s a  l i n h a ,  acham que j d  
conhecem o s u f i c i e n t e  e a ?  e s t a o  a s  v i t d r i a s  a  provd-10.  O 
r e s u l t a d o  o  abandono da ana i i ' s e  p o l i ' t i c a ,  a  n o s s a  c o n s c i e n c i a  
t o r n a - s e  i n s e n s i v e i  a o s  d e s v i o s  e a g r e s s B e s  c o n t r a  a  l i n h a  e  a s s im  
nao c ~ n s e g u i m o s  d e t e c t a r  e d e s t r u i r  no ovo a s  i n i i l t r a ~ b e s  
i d e o l b g i c a s ,  m o r a i s  e  f f s i c a s  do i n i m i g o . "  
Embora no630 b a s t a n t e  v u l g a r  no f a l a r  do d i a  a d i a  o  poder  p o p u l a r  
r e v e l a ,  carno c o n c e p t o ,  pouca  c o n c o r d l n c i a  que r  no s e u  e n t e n d i m e o t o ,  quer  n a  
sua p r a t i c a .  Ne e n t a n t a ,  no decurso d a  investlgaq%o a p a r e c e r a w  certos 
p a d r b e s  d e  c o ~ p r e e n s 2 ~  do  que e ou deve ser e p a d e r  popslar .  OS a s p ~ c t o s  
mai s r e v e l  adores i o r a w  os 5egu.i n t e s :  
I .  a  i m p l e a e n t a q a o  do poder  p o p u l a r  depende  dum c o n j u n t o  d e  
f a c t o r e s  que fazes cnw que gualquer  g e n e r a i i z a q 8  c o r r e  c r i s c o  de 
v i c i a r  uma cornpreens80 c a r r e c t a ;  
2,  existe gels aenns duds grandes interpre&a$%es du gue C au deve 
ser o p o d e r  popular :  a s  i n t e r p t - e t a ~ b e s  q u e  vein d a s  e s t r u t u r a s  
e s t a t a i s  e p a r t i d d r i a s  e a s  i n t e r p r e t a q b e s  que vem dos h a b i t a n t e s  
das a l d e i a s  c n ~ u n a i s  estudadas nu aabi to  deste  k r a b a l h ~ ;  
3.  . as d u g s  i n t s r p r e t a g h e s  inspiras-se de f n n t e s  d i i f e r e r i t e s ,  
embora  que % superficie h a j a  a p a r e n t ~ m e n t e  uiaa f o n t e  remum, i . e .  a s  
e x p e r i e n r i a s  da c a n s t r - u ~ % a  d a s  7 a n a s  L i b e r t a d a s .  
Essas  d i v e r g $ n c i a s  s i g n i f i c a m  que a p a d e r  p ~ p u l a r  con t inua  a 5er  aa 
trtes@a tetapa uaa conquista  e us o b l e ~ f a  de l u t a s  que resultaraa na sua 
ransalidaq3u ou nn scu enfraqueci~ent~. 
D Qarta de se ter canseguido f a re r  funcianar a pader popular nas 
a n t i q a s  Zonae f i b e r t a d a s  ntu podia  d e  r a n e i r a  nenhuaa s i g n i f i c a r  que a 
con t inua~%io  do pader popular  i a  a u t o m a t i c a ~ e n t e  s e r  assegurada.  
Na medida d o  pass ive1  0 t e x t o  t e n t a  dar  a  p a l a v r a  a e s s a 5  v a r i a s  
i n t e r p r e t a ~ b e s  c a n  o  r e s u l t a d o  i n f e l i z  de a p a r e c e r  nao s b  v a r i a s  
i n t e r p r e t a q b e s ,  eas  tambkm vhr-iarj problemhticas.  
No proceseo da i n v e s t i g a ~ a a  v e r i f i c o u - s e  tambkrn q u e  uwa r a r r e c t a  
prnbIematizak2o d a  quest20 d o  poder popular  passava necessa r iamente  por uma 
analise prnblemat izada da s o r i e d a d e  f l o ~ a n b i c a n a .  I s t o  s i g n i f i c a v a ,  e n t r e  
o u i r - 0 s  a s p e c t o s ,  nao c a o s i d e r a r  o Estado ou D P a r t i d o  camo e s t r u t u r a s  
i n h e r e n t c ~ e n t e  varacionadas para i a p l e r e n t a r  1'impor'?l o pader p o p u l a r .  
Siynificava, p o r t a n t o  a n a l i s a r  a s  pasiqffes v e i r u l a d a s  por e s t r u t u r a s  como 
pasigbes de pessoas fazendo p a r t e  d u ~ a  sociedade rarecterirada pot- c a n f l i t o s  
21. rXasses. 
Ora, ua dos erras oais coruns na a n a l i s e  d a  soc iedade  H o ~ a ~ b i c a n a  
t e s  s i d o  d e  e v i t a r  p r o b l e a a t i z a r  o re lac ianamentc  e n t r e  a s  posiqbes de 
funq5o d e n t r o  d o  Aparelho do Estada e  a s  p o s i q 8 e ~  de c l a s s e  dos i n d i v i d u o s  
que desempenham essas  Q u n ~ & e s .  Uma das  raztfes d e s t e  Erro  ve io  do f a c t o  que 
o P a r t i d a  e n Estadc ,  t endo  assumido o  papel motor no p rocess0  de constru4!Jo 
do sacialisra, n$o sentiu-se a n e c e s s i d a d e  d e  questianar se, e fec t ivaeente ,  
e 5 5 a s  e s t r u t u r a s  e s t 2 o  a desempenhar a t a r e f a  que I h e  cabe .  Dal a 
a m b i g u i d a d e  e uma p rob lemat iza&2a  errada que,  &S vezes, aparece  no t e x t o  em 
que a poder papular & v i s t o  coma uma wera w e d i d a  a d m i n i s t r a t i v a .  fissim a a 
nXo implementa@u do p a d ~ r  popular  n 2 a  C a n a l i s a d a  em tcrmos de r e l a g a e s ,  
isas ea terms de l e d i d a s .  
A s a i a r  p a i - t ~  da t r a b a r h o  de investigaqan f n i  roncluida ea autubro 
de 1983. #a dccursa d e  autros  kraSa1has Q e i i o s  nas Zanas L i b e r t a d a s  da 
Distrito de Hueda E& 1984, faraar r e c o l h i d a s  r a i s  autres dadas. P a r t i c i p a r a m  
nes te  trabaXha de p e s q u i s a  e d e  redacq%o Aquino de Hraganqa ,  B e r t i l  Egero, 
'Y'usut: b d a ~ ,  Gary Litklejuhn, Lars Rudebeck, E Jacgues Depelchin 
A r e s p o n s a b i l i d a d e  f i n a l  p e l o  r e l a t d r i o  cabe a Aquino de E r a g a n ~ a ,  
Directar de Centra dc Estudns Afr icanas .  
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CAFITULC i :  t4GAFA: UMA LOCALIDADE REMDTU ' L  tU' ' 
I 
4 Situacao ~ o l i t i c a  na L o c a l i d a d e  A d m i n i s t r a t i v a  d e  N g g q  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - . - - - - - - -  
@ S z t u a g a o  A d m i n i s t r a t i v a  
Nqapa, s i t u a d a  j u n t a  a. f r o n t e i r a  Mopambi que-Tanzania  ( a n t i g a m e n t e  
~ a c i ' m b o a ' d c  Ravuma) r e ' e s t i b e l e r ~ d a  tarno h n t i d e d e  a d m i n i s t r a t i v a  $in i 9 7 7 7 ,  @ a 
sede  d &  un d i s t r i t a  que t i n h a  o  mesmo none  d t i r a n t ~  a L u t a  Armada de  
L i b e r t a c a a  National. T r e z e  a l d e i a s  coo  urn pnuco mais  que 23.000 habitantes 
e s t 3 o  s o b  a j u r i s d i g 3 o  do a d m i n i s t r a d o r  d e s t a  IocaIidade, p a r  sua  v e i  
dependente  do  A d m i n i s t r a d o r  do D i s t r i t o  d e  Hueda. P a r a  a l & m  d a  e s t r u t u r a  
a d m i n i  s t r a t i v a ,  f u n c i o n a  a a  mesma n i v e l  u m  c o n i  t ~ ?  da l o c a l  i d a d ~  dc P a r t i d a  
F r e l  imo, c u j o  p r i m e i r o  s e c r e t d r i o  C a p r d p r i o  a d m i n i s t r a d o r .  Farem p a r t e  d o  
corn i t@ da P a r t i d a  mais  s e t e  alementcs,  e n t r e  f u n c i a n d r i o s  e miIitantes. Em 
Novembro dk 1983, a s  a l d e i a s . e r a m  a s  s e g u i n l e s :  
None de H l d e i a  : Popula53o Nume de A l d e i a  : P a p u l a q 3 o  
--------------.-----------.--------------------------------------- 
I Namat i l  6 4 b 0  I C h i l l n d i  3155 I 
t Nachitenge  224 1 1 L u n a n g a  1994  I 
I Ngapa 190B i Nanhamba 1054 I 
f Matio 1022 i N i t a e a  9 2 5  1 
( Macangalo 9 2 0  t Hi come1 a Y 08 I a 
1 Magago 7 U 2 I C h i p i n g o  518 I 
N o n g e  1337 I l .  a I 
---------------------------------------------------------------- 
E s t a s  a l d e i a s  tem p r i n c i p a l m e n t e  t r g s  t i p o s  de or igem:  afgumas s u r g i r a m  
d e v i d o  d c o n r e n t r a & 3 0  d a  populaqLto, que d u r a n t e  a Luta Armada v iveu  
o r q a n i s a d a  nas a n t i g a s , z o n a s  libertadas; o u t r a s  520 r f s u l t a d a  de  a l d e a m e n t a s  
c c l o n i a i s ;  e a u t r a s  a i n d a  foram e s t a b e l e c i d a s  p a r a  a f i x a ~ a o  de regressador.  
Se b ~ m  que nao  h a j a  uma homogene idade  nos processes de  f a rmaqao  d e l a s ,  h &  
problemas e c a n t r a d i q b e s  qu.e saa comuns a t o d a s .  As c o n t r a d i q b e s  p r i n c i p a l s  
a p a r e c e m  c r i s t a l i r a d a s  nap  r e g u i n t e s  d o s a g r e g a c q % s  d a s  a l d e i a s  c o m u n ~ i s r  
I4agui guana 
C h i  t a p e  
s i t u a d a  p e r t o  do Rio  Rovuza e f o r a a d a  
pcr  gente  s a l d a  d ~  Ngapa, C h i l i n d i ,  
N a c h i t e n g e  e Namat i l .  
i o rmada  p a r  g e n t e  s a i d a  da a l d e i a  
Pli.t a m x  
fo rmsda  par  g e n t e  s a i d a  s a  a l d e l a  
Lunange 
formada  p a r  gente s a i d a  de Ngapa sede 
fovmada o a r  g e n t e  s a i d a  d e  Ngapa sede 
formada  po r  g e n t e  saSda de Ngapa sede 
Hka! ancja formada por  g e n i e  s a i a a  de Ngapa sede 
---------------------------------*-------------------------------- 
A crise d a  deriagt-egaq.30 6 a g r a v a d a  p e l o  n l o  func ioname-nto  da 
a d m i n i s t r a g 2 o  na  i o c a l i d a d e ,  que ~ s t e v e  ma i s  d e  um ano  e meio s e n  
a d f i i n i  s t v a o o r .  Segunda o pui  m ~ i r o  admini  s t r a d o t -  nomeado no p d s -  
i n d e p e n d P n c i a ,  que ocupau 5 c a r g o  de 1977 a 1 ? ~ i ,  o t r a b a y h a  d e  mobi!ira;;lo 
p o l i ' t i c a  e r a  $ r ~ c t u o s o  no ~ e u  tempo; consegu i i i  " c a ~ v e n c e r  a s  pesc_a,asl' a 
e x e c u t a r '  a s  t a r e f a s ,  e a  V I V E Y .  tambem ho i n t e r i o r  d a s  a f d e i a s .  5 trabalho 
p o l i t i c o  e s t a v a  facilitada porque " n a  a f t u r a  n 3 o  f a l t a v a  ahastecimentc.' 
140 entanto, sabemas  que f a i h o u  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a r  f o r n a s  de 
p r a d u ~ 2 u  c o l e c t i v a ,  como pode s e r  v e r i i i r a d a  p e l a s  . f ~ a c o s  resuitado5 
a l c a r i ~ a d ' a s  nas aachiimbas cnlectivas e n a y  c o o p e r a t i v a s .  Nuncir f o i  espiicadc 
acts sdcius p e l a  p a r t s  de e s t r u t u r a s  da a l d e i a  comunal ,: a u t i l i z a ~ % o  da 
d i n h e i r o .  E x i s t i a  tambgm u m a  f a i t a  j e n e r a l l z a d a  d e  cumprimento d a s  promessas 
f e i t a s ,  s o b r e t u d o  de que r o e o  r e s u l t a d o  d e s s a s  machambas se  poderiain 
conseyuir c e r t c s  meios p a r a  heneffcio calectivu: moinho, h o s p i t a l ,  bem coma 
a p r i o r i d a d e  n o  a b a s t e c i m e n t o  p a r a  a s  r c r o p e r a t i v i s t a r  a g r f c o l a s .  Oa a!de&es 
cons ide ravam as s im  o r e n d i m e n t o  d a  machamba c o i e t t i v a  como urn i m p o s t o ,  e 
pensavam que a d i n h e i r o  e r a  p a r a  b e n e f i c i o  p e s s o a l  d o 5  d i r i g e n t e s ,  o que n3o 
e r a ,  em m u i t a s  c a s o s ,  uma s u s p e i t a  s ~ m  fundamento. 
A c c t n s t a t a g 2 a  do p r i m e i r o  a d m i n i s t r a d o r  de Ngapa r e t a c i o n a v a  a 
i a c i l i d a d e  de m a b i l i z a 4 8 o  corn a  e x i s t e n c i a  d e  a h a s t ~ r i m e n t o ;  c ~ n p r e e n d e o d o  
a s s im  a iigagao e n t r e  n t r a b a i h o  p o l i t i c o  e a r e s o l u ~ S o  de p r o b l e m a s  
c u n c r e t a 5 ,  Mas i l u s t r a  tambkm uma reduc3c a d m i n i s t r a t i v a  da sobilizag3a 
p c i l t i c a ,  a s i m p l r s m e n t e  rhamar pessuas p a r a  uma reuni?io,  sem tomar em c o n t a  
o c o n t e 6 d o  d a s  d i s c u s s $ e s  nem a r e I a ~ % o  e n t r e  os temas e  a v i d a  do povu. C! 
povo e s t d  c o n s i d e r a d o  m c b i l i z a r i ~  se rumpre  a s  o r d e n s  que t-ecebe. Assim, 
,s,eyundo a . . concepq$a ,  l ;m:outro f u n c i o n a r i o  a i i r i n o c ~  quk "o  nassu pr inc!p i  a e 
f azer  trabalho pol  i t l c 5  p a r a  s e n s i  b i l i z a r " ;  o  t t-st l j- i iha p a l  i k i c n  C 
c o a p r e e n d i d o  corn uma mera d i v u ! g a q 2 c  d a s  p a l a v r a s  de ardem. 5 que n'&n e 5 t &  
r n n s i d e r a d o  n e s t a  r e f l e x 3 0  & a  q u e s t 2 0  d o  m k t u d o  u t i i i z a d o  p a r a  c o n v e n t e r  as  
p e s s o a s :  .b  nece51 i6 r i i~  a n a l i s a r  0 2 c o n t e r l d o ~ t i a s  t a i r e f a s ' e  s i b e r  quem e UUE; 
. > t i n h a  que.ex6cutA-Jas. , .. 
'. ' I '  ' '  
. . .  . . 
A Actu. i ig$o d u  P a r t i d o  
Dois  q u a d r b s  do  P a r t i d o ,  o r i g i n a r i o s '  d e  ~ u e d d  E desmohi l  i z a d ~ s  d35 
?. p. S 
r r i M ,  q u e  c o n t i n u a v a  a  p a g a r  a s  s ~ u s  s a i d r i u s ,  c h ~ g a r a m  a Ngapa em Setembro  
de  IVES? p a r a  cfesempenhat- a s  t a r e f a s  d e  S e c r e t k r i o  p a r a  a F o i i t i c a  E c o n b r i c a  
e S e c r e t a r i a  do Depa r t amen to  de Organizaq3o du Carnits da L a c a l i d a d e .  A t &  
Noveahra d e  1963 o r  navo5 r e r p o n s d v e i s  t inbarn cume&adc por i a z e r  un. 
i e v a n t a m e n t c . . d a i i '  g r a b 1  e ~ a s  b a ' i n i c i a r  urn t r a b a i h o  d e  mobi I i z a g a o .  
.. . . .  -. 
E x i s t i a m  na l o c a i i d a d e  s e t e  c t i l u f a s  d o  P a r t i d c :  na a l d e i a  N g a p a ,  
corn 30 membras, k n a s  a i d e i a s  de C h i i i n d : ,  i l i t a ~ a ,  N a c h i t e n g e ,  Nama t i l ,  
Nanhamba, e Nonge. As c i n c o  cC!ulas de  C h i l i n d i ,  M i t a m a ,  Wach i t enge ,  
Nanhasba e Nonge t & m  um' t o t a l  d e  370 me i~b ros .  
Em 1993, a s  c b l u l a s  do F a r t t d a  a t r a v e s s a v a m  u m a  r r i r e  p a r a l 2 ; a  A 
r r i s e  d o  a p a r e l h u  de ~ s t a d o ,  e ~ s t a v a m  tambhm p a r a l i z a d a s .  E s t a  s i t u a q 3 o  f o l  
c c n s l d e r a d a  p e l o s  r e s p a n s a v e i s  CCITICI t - e s u i t a d o  da " f a i t a  de a p o i o  d a s  
e ~ t r u t u r a s  s u p e r l a r e s . "  Por  sua p a r t e ,  e s t a s  costumavam a t r ~ b u f r  a s  d i f l -  
c ~ t l d a b e 5  aa "n8a  f u n c i o n a m e n t ~  b a s  e s t r u t u r a s  d e  b a s e . "  
. . 
Na a p i n l a a  dcs r e s p o n s a v e i s ,  a r e s o l ~ ~ 2 n  dos  p rob l emas  da p o p u l a ~ 2 i a  
p a s s a  par  uma r e v i t a i i r a ~ a o  do  F a r t z d p :  
"iJuandb o P a r t i d o  & f r a c o  e n3o f u n c l o n a ,  nfo h a  r e s o l u & % o  A E  
prob!emas. E no  P a r t i d o  que se i ncen t iva rn  a5  s u t r a s  e s t r u t u r a s  a r e s o l v P r  
G S  p r o b l  emas. " 
Segundo e s t c  p o n t a  de v l s t a ,  as p r o b l e m a s  p r l n c i n a l s  n a 5  a f d e i a s  Era@ a s  
1 A f a i t a  de d i r e ~ c a a  s b i i d a ;  
: A l n d i s c i p i ~ n a  d e  a i g u n s  i u n r r a n A r l o r  r c o i o c a d o s  na l o c a l ~ d a d e  na 
s e q u e n c i a  de  p r o r e s s o s  d i s r l p l ~ n a r e s ) ,  que n%a S E  i n t e g r a v a s  na v i d a  I c c a l ,  
mas f i c a v a a  a c s p e r a  de t r a n s f e r B n c i a ;  
I A f r a q u e z a  n a  a c ~ l a  p o l i t i t a  da F r e i i m c :  a  popu lag2o :  s e g u e  n a ~ s  ss 
o r i e n t a ~ b e s  e p r h t i c a s  p o l i t i c a s  d a  Tanzania d o  que Hoqambique; 
i 8 5  s a i d a s  e e n t r a d a s  i l e g a i s  d e  Mugambique p a r a  a Tan z % n r a :  
1 O abandoho d.as a l d e i a s  pe los  aeus r e s i d e n t e s  pa ra  05 l o c a i s  em que 
p r e f e r e n  v i v e r ;  
I pernanOncia da p o p u l a ~ 2 o  nas  machamhas, os tens ivamente  por causa  dos 
e l e f a n t e s ,  nao sb na epoca a g r f c o l a ,  mas tambktn d e p o i s  da c o l h k i t a ,  para  
e v i t a r  a  d e s t r u i t j t o  dos c e l e i r o s ;  
I A e s t e r ' i l i d a d e  dos  s o l o s ,  que obl'igav.a OS c a m p ~ n = s e s  a p rocura r  t e r r a s  
pa ra  c u l t i v a  f o r a  das  a l d e i a s .  f i s ' t e r r a s  propi 'c ias  para  a  a g r i c u l t u r a  
ocorriam em bolsao espa lhadas  por toda  a  r e g i a a ,  sobre tudo  naa proxitnidades 
dos c u r s o s  de  dgua.  
Esta l i s t a  de r e c l a m a ~ b e s  se d i v i d e : e m  t r B s  .grupos p r inc ipa i s j ,  e s t r e i t a m e n t e  
i n t e r l i g a d o s :  
I Mau funcionamento das  e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s ,  ou d o  P a r t i d a  ou do Estodo; 
: Nao reso lu$%a dos p rab lenas  b h s i c o s  da populagaa,  t a i s  como abas tec imento ,  
sahde,  t r a n s p o r t e ,  e d u c a ~ % o ;  
: Ni'vel baixo de desenvolv iaen to  das  r e l a q d e s  s o c i a i s  d e  produqao, t a n t o  no 
s a c t o r  f a m ~ l i a r ,  coma no c o l e c t i v o ,  por v h r i a s  r a z a e s :  c  meio-ambiente, 
tCcn icas  a g r i c o l a s ,  e r e l a ~ h e s  d e  c l a s s e .  
Coma s e  manifestam OS problemas a c t u a i s  
tima boa p a r t e  d e s t e s  p r ~ b l e m a s  s t o  e s t r u t u r a i s  e t o d o s  est2io 
intimamente l i g a d o s .  A produqao c o l e c t i v a  naa e s t a  sdmeote l i g a d a  A 
m a b i i i z a ~ 3 0  p o l l t i c a ,  mas tambdn d h i s t b r i a  da r e q i a o .  Na maior ia  d o s  c a s a s ,  
a  populaqto  concen t ra - se  num espaGo h a b i t a c i o n a l  m a i s  r e s t r i t o  d o  que e r a  
ocupado a n t e r i o r m e n t e ,  enquanta  que a p r a d u ~ g a  c o n t i n u a  a  s e r  f e i t a  na Area 
g e o g r d f i c a  ampla, ant igamente  u t i l i t a d a .  TanbGm a s  r e l a q b e s  da produg30 
benef ic iam cs que detdm os meios de produqta  ou a  poder p o l i t i c o .  
Foram e s t e s  b e n e f i c i h r i a s ,  as  d i r i g e n t e s  p o l i t i c o s  e e s t a t a i s  --as 
" e s t r u t o r a s " - -  que d e t e r p i n a r a n  a forma do es tab 'e lecimento do "poder 
popular ."  U P a r t i d o  e o  Es tada ,  foram ambos i n c a p a l e s  ao n l v e l  l o c a l  de 
i n s t a u r a r  mdtodos de t r a b a l h o  corn base  numa l i g a q a o  corn a s  massas. A p r d t i c a  
dos quadros favorecem a  s imples  reproduqta  da s i t u a q a o  encantrada.  Assim, a5  
r e l a ~ b e s  s a c i a i s  e  p o l l t i c a s  predaminantes  calocaram o s  camponeses coma 
s impies  r e c e p t o r e s  de o r i e n t a g b e s ,  pessoas que tern q u e  cuiuprir ordens .  
0 5  responsbve i5  do P a r t i d o  campreendiam a ques tao  das  d e s a q r e g a ~ 8 e s  
de uma inaneira b a s t a n t e  esquemdtica.  Refe r iae - se  56  As d i f i c u l d a d e s  da 
produg30 a g r i c o i a ,  que levam a s  pessoas  a  f u g i r  para  o u t r o s  l o c a i s .  E 
c e r t c  que a  s o l u ~ P o  que s e  prop&@ para  r e s o l v e r  o s  problemas d a  
d e s a g r e g a ~ a o  mostra paradoxalmente q u e  nao compreenderam a problema. 
Paradoxalmente,  parque f o i  acei te ,  par exemplo, a p r o p o s t a  das  
e s t r u t u r a s  a d m i n i e t r a t i v a s  para  formar uma sd c o o p e r a t i v a  enqlobando a s  tres 
a l d e i a s  de Chi tape ,  Nambungale, e HuSmbua; ma5 e s t a  p r a p c s t a  n#o tomou em 
c o n t a  05  problemas concretes e n + r e n t a d o s  p e l a e  c o a p e r a t i v a s  a q r i c o l a s  no 
d i s t r i t a  de Mueda, e espec ia lmente  em Ngapa. Uma t a l  c o n c e n t r a ~ a a  c r i a r h  una 
c o o p e r a t i v a  bem grande e  d i s p e r s a ,  s e a ,  p o r  urn l a d o ,  capac idade  p a r a  
. . 
c c n t r d i a r  a f o r q a  d~ t r a b a l h a ,  nem, ' p a r  s u t r o ,  de dlsper t e r r a f  s a C i c l e ~ t e s  
p a r a  t t - a b a i  h a r .  A so:ilb,'j:o ~ j n r l ; r i . u  .c'; p t - ~ b i e n a s  h d s i c s s  d i i  a i d e i a ,  
9 iei d a s  C o a p e r a t i v a s  n a n  i o i  e i e r t i v a n e n t e  e x ~ i i c a d a  6em 
ccspreendida. T e n t o u - s e  a p i i c a r  m ~ c s n i c a c e n t e  a o r i e n t a g $ o  de q u e  d e v e r i a  
e x i s t i r  err;; - c o , o p r r a t ~ v a  crol : v a ! e n i e  er;; r a d a  s . i d e i a .  t<as f aik.ou 
e5sen i i a l : ; l en te .  parq;de as  respol?save i . -  ~ s t u d a r - . a m  a s  o r i e n t a g . b e s  o c i ? ~ i d ~ r a : f i  
c ,, i e n t r e  e: rs .  . a p i c a  e f i v a i ' v i f i e n t ~  da 3 a p u l a g B o  s o i u g % a  d e s t e  prob!ema 
G u ~ n d g  s e . . . t r a t a y a  d e  receher  c:oe?s' e l'.=~:-i : ~ ~ B F c : ~  - p;ra a p l i c a r  a s  
d e c i  sBes; ,  
F o r t s n t o  n'2o de a d n i r a r  , q ~ ~ r  per .a r j t e  srqSa w a r g i  n a l ! ~ a ~ % u  v a r x o s  
g ~ ~ t p r ~ ~ ,  ' de h a b ; t a ~ t , o s  1;s a i d e i d  C;i!;Fram i e c l  r .?co ; - re r  2 ior;rrjs tie 
a t - g a n i z a c t c  qur  lhes s z o  f a n i i i a r e s .  Chaziaram a . s i  a t a r e i a  d2 at -gan:zar  o 
seu  p r b p r i o  q u c t i d i a n o .  :!erernos a s  r a i ' z e s  h i s t s r l c a s  j e s t a s  r e i a c b e s  s ~ c i s -  
~ c o r i , o m i t A %  que a g o r a  surge* de nc.,~o, f o r ~ a s  6 5  c i r g a n i z a ~ 3 o  que n'& 5 e  paEje 
a n a l . i z a r  somente  ew ter;;.iccl de "e:niai '  SU d e  " t r i t ~ "  , R S S  que devern ser 
comp' ieend;dar  en; terecls de L;Ea i u t a  cis c i a s r e  riitma n . 3 ~ 2  Case .  
Mci;ta. l u t a  b e  c i a s s e  e p r s c i s o  d e i i n l r  q g a i s  s3e ss f ~ r q a s ,  qr:ais  
a s  o a s e s  SGCISIS, q u a i s  o s  c h ~ e c t o s  de  l u t a .  A n i y 2 1  d a s  apartccias a s  
l a t a i  230 e n t ~ e ,  por urn i a d o ,  o E s t a d o  52  o P a r t i d o  e ,  par  o u t r o  i s d o ,  DS 
haSitastes d a s  a l d e i a s  c ~ n u n a i s  - e m  v o l t 6  d e  c i 2 s  au grupos e t n i r o s .  
tjo z n t a n t o ,  a facts d e s s a s l u t a s  c e  a a n i f e s t a r e m  a t r a v ~ s  de 
d i v i s b e s  p r e - e s i s t e n t e s  n2a p u d e  tie f c r m a  n e n h u ~ a  s e r  c ~ i i s i l e r a d o  o a s p e c t o  
d e t e r i c ~ n a n t e .  6 solidariedado e t n i c a ,  de rf'as t e v s  nc p a r r a d a  urn papei 
i w p z r t a n t e  na l u t a  p e ! a  s ~ b r e v i v @ n c l a  p r i m e i r o  no i e m p a  da  e s c r a v d t u r a ,  E 
s e g i ~ n d c ,  nc p e r i o d a  da c o l o n i z s q 3 o  Cct-aai. P o r t d n t a ,  n'hc e de  admirar  que 
e s t a  seiuq.%o a p a r e c a  t ie navo na s i t u a q a c  de c r i s e  e n f r e n t a d a  h o l e .  Uaa 
E r i s &  que v a l  d a  i a l t a  de a e l a s  de pra5uc.3o h r e a i i r a ~ 2 o  de q u ~  Q ?at-t ido E 
a  E s t a d o  a 8 0  conseguem a j u d a r  na l u t a  a c t u a l  p e i a  s ~ b r e ~ ~ ~ i v a n c i s .  
E m  t o d ~ s  0 5  casa; 6 9  d e s a g r ~ g a 4 2 o ,  os grupos  que saiem d a s  a i d e ~ a s  
53.5 i d e ~ t i f i c a d o s  ccmo o r i u n d ~ s  de mesmas c l % = .  Sums zbna em que a p t - o d ~ i ~ a o  
d o n i r ~ n t e  4 i z i t a  pclr a g r i  c u i  t s r e e  que p r a d u z e n  ma; o r 1  t a r l a ~ i e n t ~  pe!o ssu  
c o n s i ~ b ~ ,  n%o k c'.? a d ~ i r  a r  que  o s  l f d e r e s  c u r  surgem ~ e j a r n  aqueies v e l b u s ,  
zheSes de C!?IS? t r a d i c i c ~ a ! a e z t e  cons iderados  cofiio as  p e s s ~ a s  ma;s i n d i  cada.5 
p a r a  r e s o i v e r  a s  d i i i c u i d a d e s  i n s u ~ e r S v e i s .  
d s s i m ,  9s t a l h a s  a n i d e i  de sahde c r i a r a ! ?  5 5  r a n d i ~ b e s  p r ~ p i c i a s  
p a r a  uaa walor  a z t u a ~ 2 o  d o s  t e i t l c e l r o s :  a i a i . t a  d-.-  p r o d u t a s  d 9  p r i m u i r a  
necessi  d a d e  ! evaram a urn aumentc d a  c o n t r s b a n d . ~  e n t r e  M o ~ a m b i  que 2 T a n l a n i  a; 
a n t o  implsmenta;2o das m e d i d a s  do P a r t r d o  e dc E s t a d o  r e i o r q a  o  pa i ie~ r  d o s  
\ i ' inos  qL!e padem s e r p r e  a i e q a r  de  qus "nos c o s s o s  t s m p a ~ .  . "  
Do P a s t 6  A d m i n i s t r a t i v o  d e  Macimboa do Rovuma 4 L o c a l i d a d e  de Ngapa 
D E s t a b e l e c i r n e n t n  . b p  Pade r  C o l o n i a l  
O p o s t o  a d m i n ~ s t r a t r v o  d e  ~ a c i m b a a  do Fiovuma f o i  e s t a b e l e r i d o  na 
dgcada  '50, cample t ando - se  assim a r e d e  a d m i n i s t r a t i v a  p o r t u g u e s a  em Cabo 
Delgada .  A p r e o c u p a ~ 3 a  d a  a d m i n i s t r a ~ 2 o  p a r t u g u e s a  can t emporanea  e r a  
s a b r e t u d o  e v i t a r  a s a l d a  de moyamblcanos ' p a r a  T a n g a n h ~ c a ,  e x p l i c i t a m e n t e  
po rqu f  i s s a  pravocava  a " d e s n a c i o n a l i r a $ 2 0  d o 5  indlgenas p o r t u g u e s e s " .  
E n t r e t a n t a ,  a  r e g l a s  d e  Ngapa, coma a c a n t e c e u  con  t o d a  a r e g i a a  n o r t e  d a  
a c t u a l  p r o v l n c i a  de Cabo De lgada ,  f o i  i n t e g r a d a  na  econamia  c o l o n i a l  como 
s l m u l t a n e a m e n t e  u m a  :aria d e  produ&%o campanesa p a r a  a  mercado: d a s  c u l t u r a 5  
f o r g a d a s  do a l g o d a a :  E d a  e x p l a r a g 2 o  d a  caCa e  d a s  s e r r a ~ b e s .  
D e s t a b e l e c i m e n i a  p o s t e r i o r ,  em 1 4 5 4 ,  d a  Poste  d d m i n i s t r a t i v o  d e  
Mocimboa d o  hovuma, d e p e n d e n t e  do a d m i n i s t r a d ~ r  da C i r cunsc r i r ; $o  -dos 
Macondes, r e s i d e n t e  em Mueda, impas a  ordern c o l o n i a l  na Area ,  Has a paz 
sirnbol i z a d a  p e l a  c r i  a420 d o  P a s t o  A d m i n i s t r a t i v o ,  e r a  p a r a  a s  popul  aqbes 
meranen te  a p a r e n t e .  E ra  o  tempo da  a i g o d a o  f u r q a d o ,  e d o s  t r a b a l h o s  
o b r i g a t d r i o s  n a s  c s t r a d a s  e  n a 5  s e r r a q b e s .  A p r d t i c a  v i o l e n t a  do c o l o n i a l  i s- 
mo p a r t u g u e s  t a r n o u - s e  a i h d a  ma i s  v i s i ' v e l  tom D i n l c i o  d a s  a c t i v i d a d e s  da 
FRELIHO em 1762, e s o b r e t u d o  d e p o i s  do desencadeamen to  da L u t a  Armada em 
1964. 05 c a s t i g o s  c o r p a r a i s  t o r n a r a m - s e  ma i s  i n t e n s o s ,  a s  d e t e n ~ b e s  ma i s  
d i + i ' c e i s .  
As t a r e f a s  p r i n c i p a i s  da c h e f e  d e  p o s t o  e s t a v a ~  l i g a d a s  
cobran i ja  d e  i i i p o s t o s ,  aa  c o n t r a l o  das c u X t u r s s  f a r q a d a s ,  e a o  r e c r u t a m e n t o  
d e  f a r q a  de  t r a b a l h a  p a r a  a x i b a l a ,  ou n a 5  p l a n t a q b e s  e serraqfYes ou nae  
e s t r a d a s  E p a n t e r .  D poder  +or sempre  man t ido  p a r  uma v i a l e n c i a  s i s t e m d t i c a .  
Mals t a r d e ,  o  pode r  c o I o n l a l  s e n t l u  a  n e c e r s i d a d e  d e  ~ n t r a d u z i r  a lgumas  
r e f o r m a s ,  pensanda  a s s l m  r e s o l v e r  a n t l g a s  q u e i x a s  da populaq%o.  Mas e s s a s  
r e f o r m a s  chegaram tarde e n 8 o  b e n e f i c i a r a m  e s t a  regiao. 
Em 1964,  pouco r  meses d e p a l s  do  l n i c i o  da ~ u t a  Armada, a  c h ~ f i a  de 
p a s t a  abandonau o  l o c a l .  flocimboa do  Fi~vuma p a s s o u  a s e r  urn p o s t o  a v a n ~ a d o  
do exi4rcktc p u r t u g u @ s ,  de  uma c e r t a  l m p o r t t n c i a  e s t r a t d g i c a .  S i t u a v a - s r  
p e r t o  d o  p r i n c i p a l  p a n t o  de t r a v e s s i a  p a r a  o s  g u e r r i l h e ~ r o s  v i n d o  do 
e x t e r i o r ,  e p a r a  a s  s u a s  c a l u n a s  d e  a h a s t e c i m e n t o .  A FRELIMO e s t a b e l e c e u  na 
z o n a ,  p a r a  a l 6 m  d e  v d r i a s  posxqBes  m l l i t a r e s ,  a seu " D i s t r i t o  N g a p a " ,  n a s  
proctmidades da a c t u a l  A I d e i a  C h i f  l n d l  e a c e r r a  d e  20 q u i l b m e t r o s  d e  Ngapa- 
Sede.  O S  p o r t u g u e s e s  pa s su i am n a s  p r a x ~ m ~ d a d e s  urn a q u a r t e l a m e n t o  i m p o r t a n t e  
em M a n a t l l ,  p a r t e  d o  d 1 5 p a s l t 1 v o  m l l l t a r  montado p e l o  e x b r c l t o  c o l o n i a l  ao 
l ongo  d a s  margens do  Rovuma, a f r a n t e ~ r a  f i u v z a l  corn a Tanganh ica .  S o l d a d o s  
c o I o n i a l s  es tavam e s p a i h a d b s  por  p a s ~ ~ b e s  quase  p e r m a n e n t e s  n a s  r e d a n d e z a s .  
P o r t a n t o  o  d i s t r i t o  Ngapa da FRELIHO f u n i i o n a v a  na tempo da  L u t a  
Armada n%o sd como urn esquema de o r g a n i z a q z o  a d m i n i s t r a t i v a ,  mas tambdm e  
s o h r e t u d o  corno uma far ina de c r i a r  c a n d i ~ b e s  p a r a  que  a  popula42o  
p a r t i c i p a s s e  d i r e i t a m e n t e  na e x p o s i ~ d o ,  d i s c u s s 2 0  e resolui,i$o do5  s e u s  
p rob l emas .  
' S a b r e  a  T l p o l o g i a  d a s  Papuf aqbes d u r a n t e  a  L u t a  Armada 
Uma analtse d a  situagXo em t a d a  a p r a v f n c i a ,  que d i v i d i s s e  a 
p a p u l a ~ f o  e n t r e  a s  trtis g r u p a s  ( d e  ; e f u q i a d o s  n a  T a n z a n i a ,  r e s i d e n t e s  n o s  
a l d e a m e n t o s  e marado re s  n a s  z o n a s  f i b e r t a d a s ) ,  d a r i a  uma imagem 
s i m p l i f i c a d o r a  d e  t r @ s  s i t u a g b e s  bem c a n c r e t a s .  'Nas  Zonas L i b e r t a d a s  a s  
p e s s o a s  v i v l a m  con  a FRELIMO, e n q u a d r a d o s  nas s u a s  e s t r u t u r a s ,  c anhecendo  a  
sua I i n h a  e a s u a  p r d t i c a .  0 5  r e f u g x a d o s  na Tanzan ia  v lv i am no e s t r a n q e i r o  
d e s o r g a n i z a d a m e n t e  e m u l t a s  v e i e s  s e  r e r u s a r a e  a p a r t i c i p a r  na g u e r r a .  0s 
d o s  a l d e a m e n t o s  t i nham v i v i d c  cam o i n i m i g o  sem grande c a n s c i P n c i a  e  foram 
s u b m e t i d o s  a  urn f o r t e  p r o c e s s o  de  a l z e n a g 3 o .  
E s t a a  catecjorias a o  n l v e I  d a  a ' n d l i s e ,  p a r  seren mui to  g e r a i s , n % o  
permi tem e f e c t i v a m e n t e  d i s t i n g u i r  um p a s i c i o n a m e n t o  p a l i t i c a  c o n c r e t a .  Podem 
s e r  i n d i c a d a r e s  p a r a  uma a n d l i s e ,  a a s  em si n%a s a o  nem c o q c e i t o s  nem 
c a t e q o r i a s  que nos permitam compreendcr  a realidade. C o n s i d e r a r  que t a d ~ s  a s  
que v i v l a w  n a s  Zonas L i b e r t a d a s  eram da FRELIMD, s e r l a  a  meema c a i s a  que 
c o n s i d e r a r  que t o d a s  a s  que vivem num p a f s  socialists s a o  c a m u n i s t a s .  
A Vida nos A l d e a m ~ n t o r  
i 3 
Macimboa da Rovusa i l u s t r a  t a n t ~  a forma cdmo a s  funqbes d o s  a l d e a -  
mentos.  CI a n t i g a  admin i s t r ac ;#o  f o i ' t r a n s f a r m a d a  er  i n s t a l a q C l e s  m i l i t a r e s .  
Usa p i  s t a  d e  ev iaq3a  f a i  d e s b r a v a d a .  f 4 b r i . g ~ ~  a n t i a e r e a s  f a r am c o n s t r u i  d o s  
corn e s p e s s a s  p a r e d e s  d e  b e t 3 0  p a r a  r e s ~ s t i r  a o s  . + a g u e t b a s  d a  FRELlflO. B a r r a -  
c a s  d e  z i n c o  p r 8 - f a b r i c a d r t s  foram u t i l i z a d n s  p a r a  . c o n s t r u l ' r  o s  
a q u a r t e l a m e n t o s  n e e e s s d r i o s  p a r a  a l b e r g a r  a s  centcnas da  hamens que,  de urn 
moment0 p a r a  a a u t r a  foram a f  d e s t a c a d o s .  E na meio das insta . l .qqbe5 , . 
m i l i t a r e s  s i t u a v a m - s e  a s  p a I h a t a s  d a  p o p u l a r 3 o .  P a r a  al&m de gente  t r a z i d a  
p a r a  f a z e r  s e r v l G a s  domPs t i eo5 ,  h a v i a  homens e tnulheres que t i n h a m  s i d o  
c a p t u r a d a s  ou se quiserap n a n t e r  n a s  pasxgbes p a r t u g u e s a s .  
Mocimhca do  Rovuma era  t a s b d m  urn q u a r t e l ,  . onde, p a r a  alkm do5 
s o l d a d o s ,  v l v l a  p a p u l a ~ 3 o  civil n a  a l d e a m e n t o .  N e r t e  c a s o  n3a e x i s t i a m  O S  
i n v e s t i m e n t a s  que, por exeinpla ,  f o r am f e i t a s  en Nangade, onde, coma parte  do 
g o l p e  d e  p r o p a g a n d a  da Opera620 Nd Gdrdia, K a d l z a  de k r r i a g a  f e z  c , q n s t r ~ ! ~ ~  
c a s a s  de c i m e n t a ,  s e s q u i  t a  estiI i z a d a ,  e i n i  c ~ a r  tambhm ac t i v idad2e ,q  ,e;-p: 
nrjmi c a s .  - % t r  
, C' 
A v i d a  no a l d e a m e n t o  era  d i f  l c i i .  N3o e r a  p o e s i v e l  c i r c u l a f ! ,  sen 
v i g i l a n c i a  d o s  s o l d a d o s  p a r t u g u e s e s .  As rnachambas f i r a v a m  d e n t r o  dc? urn3 ,Area 
vedada rum arame f a r p a d o ,  De c a d a  vez que, num cambate corn a FRELIMO sb;riam 
s o l d a d o s  p o r t u q u e s e s  a  t r o p a  c o l o n i a l  r e t a l i a v a  c a n t r a  a p c p u l a q 3 o  c a p t i v a .  
Os p r d p r i o s  r k g u l o s  f o r a n  p r e s a s  p e l a  PIDE em 1966, e e s t i v e r a w  d e t i d o s  a t e  
1974. 
No q u a r t e l  d e  llocimboa d e  Ravuma, a  p o p u l a ~ a o , c a p t i v a  v i v i a  no 
c e n t r o  de urn anel formado pefas p o s i q b e s  m i l i t a r e s .  As p e s s o a s  tinham 0 5  
s e u s  movimentas  b a s t a n t t l  v i  g i  a d o s ,  p o r q u e  o s  p o r t i i g u e s e s  . pensavam qile 
e s t a v a e  em c o n t a c t o  c o n  a s  seus f a m i l ~ a r e s  no ma ta ,  a quem f a t n e c ~ a s  
i n f o r m a ~ t r e s  s o b r e  a s  mavimentos d a s  t r ~ p a s  c o l o n i a i s ,  e r e c e b i a m  o r i e n t a g & e s  
d a  FRELIMO. Todas as a f r i c a n a s ,  mesmo a5 saldados c o l o n i a i s ,  eram 
f r e q u e n t e m e n t e  e n v o l v i d o s  em p r o c e s s a s  d e  a v e r i g u a ~ 2 0  sob s u s p e i t a  de 
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c o n c I u i n d a - s e  que OS j u s t o s / j o v e n s  venceram o s  i n j u s t a s / v e I h o s ,  e asssm c e  
e i l m l n o u  a  b a s e  dos p r o b l e m a s ,  que e r a  as novas e x p l o r a d o r e s .  
E n t r e t a n t a ,  cs n o v a s  e x p l a r a d a r e s  eram sdmeote una  p a r t e  do 
problems. Houve c a n d i ~ t y e s  c o n c r e t a s  d 6  seu a p a r e c ~  mento que dcvem s e r  
p r o c u r a d a s  n2a 5 6  na h l s t b r l a  c o l d n i a l ,  . e "na  actuayto da  ex t r c i t a  p o r t u g u e s ,  
mas tarnbein n a  act i ias2a  d a s  e s t r u t u r a s  'da:FHELIMO, e n a s  p a l f t i c a s  a d o p t a d a s .  
An te s  da desencadeamen to  d a  Lu ta  Armada, c s  campaneaes forapc  
a v i s a d o s  p e l a  FRELIMO que d e v e r ~ a m  abandirnar c5 s e u s  l o c a i s  de residt!ncia-5" 
r e f u g l a r - s e  n o  mato,  em i o n a s  i n a c e s s - i v t l i s  ao e x 6 r c i t o  c o l o n i a l .  0s 
p o r t u g u e s e s  ~ a p t u r a r a m  em 1465 u s  g r u p p  de  pebssas  que viv:a  e s c a n d ~ d a  no 
mat0 a p a r t l r  de 1964 ,  rumprlndo:-as s r i e n t a p 2 t e s  receb3das .  da FRELIMO; , i s t a  
acon teceu  p s r t a  de M a t i c ,  n a s  proximidi ides  d a  c a p t a q a o  de dgua de Chamha, a 
c e r r a  de 20 q u i l d m e t r o s  d e  Ngapa-sede..  E s t ~  c o n t i n g e n i e ,  c h e f i a d o  por Suall! 
Macoinhocoio ,  v e ~ o  j u n t a r - s e  a o u t r a s  pessoas,  s o b r e t u d o  aigumas che+iadsc 
p e l o  c a p l l 8 ~ - m o r  ka tembe,  que jd v i v i a a  no  p u s t o  partugu$?s.. 
0 i n i c i o  da l u t a  armada provocou modificaqdes em t o d a  a r e g i a o  de 
Mueda, e m u i t a s  p e s s a a s  s a i r a m  do  p l a n a l t o  p a r a  se r e f u g i a t  n o s  b a i x a s  ou 
n a s  montanhas  na zona de Ngapa. Perto d e  Ngapa e x i s t e  uma g r a n d e  b a i x a ,  
chamada Nankadol i  (ximaconde: "grande b u r a c o " ) ,  que se extende p o r  d e z e n a ~  
d e  q u i l b m e t r o s  e era urn l u g a r  i d e a l  de r e f i t g i a ,  t e n d o  aqua e uwa c o b e r t u r a  
v e g e t a l  densa. Destacafientcs d a  FRELIHD t i n h a m  bases  a i  bem camo a 
pcrpul ar;ao. 
Esta  sa fda  dos  l a c a i s  de h a b i t i ~ a ~ ,  e a i n t e g r a ~ a a  nas e s t r u t u r a s  
da FRELIHQ, c r i o u  urn novo t i p o  de povaamento.  A n t e s  da g u e r r a ,  a5 p o p u l a g b e s  
v i v i a w  em a l d e i a s  n3a m u i t o  g r a n d e s ,  cam grupos f a m i l i a r e s ,  a r o d e a d o s  ou 
nas  p r a : i ~ m r d a d e s  das suas pequenas machambas. . Corn a  g u e r r a ,  s a i r a m  desr;ea ,  
l o c a i s  e  f a r am v i v e r  p a r a  z o n a s  onde t i nham machambas g r a n d e s .  As c a s a s  eram 
construidas na f l o r e s t a ,  um pouco e s p a l h a d a s ,  coro a s  p r d p r i a s  wachaabas.  
Ten t ava  s e  a55:m e v l t a r  p e r i g o  de uma l o c a l i z a ~ 5 o  f 6 c i l  peIa  a v i a ~ a o  
p a r t u g u e s a .  
A inlensidade d a  r e p r e s s 3 o  que exist ia  nos aldeamentos estava 
in t imamente  r e l a c l o n a d a  cam a situag2a militar. 0s p a r t u g u e s e s  es tavam 
c a n c e n t r a d o s  em t i a c~mboa  do Ravuma, N a n a t i l  (Base Omar) ,  Negomano e Nangade 
e pequenas u n i d a d e r  e s t avam tambdm d i s p e r s a s  urn p o u c ~  par t a d a  a r e g i a o .  No 
e n t a n t o ,  a p e s a r  d e 5 t e  i o r t e  d i s p o s i t i v a  n i l i t a r ,  e s t a s  r e g i e e s  f a z i a m  p a r t e  
du p r i m e i r o  s e c t o r  d a s  Zonas L i b e r t a d a s  de Caba Delgado. A p r o v e i t a n d a  a s  
c o n d i g b e s  p r o p i c i a s  d o  t e r r e n o ,  e  merc4 d e  uma organizag'Ao i n t e r n a  i n t i r a y .  
a e n t e  l i g a d a  a o  p o v o .  d a  r e g i $ a ,  a s  e s t r u t u r a s  d a  FRELIMO conseguiram 
transforms-la numa zana c u j a  f o n ~ % a  principal e r a  de r e c e b e r  a s  armas e 
muniq8es que vinham das campos da FRELIMO no Tanqanh ica .  
A papu lag3a  que v i v ~ a  no i n t e r i o r  e s t a v a  c a n c e n t r a d a  em ionas con 
c o n d i ~ b e s  n a t u r a i s  p r o p i c i a s  p a r a  a defesa c a n t r a  ataques.  P e r t a  da a c t u a l  
p o v a a ~ a o  Muimbua, n u m a  zona mantanhusa ,  s i t u a v a m - s e  alguns c i r c u l o s  d a  
F R E L I M O .  E n t r e  Ngapa e Namat i l  ~ s t a v a  situado um l o c a l  s u f i c i e n t e m e n t e  
s e g u r o  p a r a  o p r b p r i a  P r e s i d e n t e  Mondlane se r e u n i r  c u r  a s  populaq6es nun& 
d a s  suas v i s i t a s  ao i n t e r i o r .  
A t &  1 9 5 9 ,  a s  e s t r u t u r a s  m i l i t a r e s  e r i v i s  eram d l f e r e n t e s .  Ao n i v e l  
de b a s e  ac tuavam o s  co in i t b s  que ,  na p e r c e p ~ a o  p o p u l a r ,  eram de d o i s  t i p a s :  
a s  d e  s e i s  ( " s l t z " ) ,  que andavam a o r g $ n i z a r  o t r a n s p c r t e  d e  a a t e r i a l  e a s  
c a n t r l b u l g b e s  de  comlda p a r a  05 g u e r r l i h e i r o s ;  e as c a m i t e s  d~ de i  i W k u m i " l ,  
que r e s o I v l a m  a s  p rob l emas  r o c l a l s  coma dxvbrc1o5 ,  f a i t a  de c u a p r i m e n t o  de 
c o n t r a c t a s ,  e a u t r a s  can fusbes ,  d o  l a n g a  d a  tempo e s t a s  e s t r u t u r a s  s o f r e r a n  
r n a d i f i c a @ e s  que a s  adequaram a urn cumpr imente  ma i s  e f r c a z  das  t a r e f a s  da 
g u e r r a ,  v l s t a s  n2o n u n  s e n t ~ d o  e s t r i t a m e n t e  n ~ I l t a r .  Eram e s t r u t u r a s  da 
p s d e r  p o p u l a r  no s e n t i d o  em que c a n s ~ d e r a v a m  a p a r t i c l p a ~ l o  politics, a 
p roduqao  e  a p r e p a r a q a o  c a m b a t i v a ,  coma q u e s t b e s  que a p r d p r i o  pavo  d e v l a  
d e c l d i r .  No i n i c i a  d e s t e  proces~ ia  e a a  l a n g o  de t a d o  a p e r i o d e  - d a  Luta  
g r a a d a  a FRELfMO g a r a n t i u ,  n%a 56 em t e r m o s  de l o g i s t l c a ,  mas tambgrn de 
o r g a n i z a q % o  e f o r m a ~ a o ,  uma d e i e s a  d a s  pnpularjBes r o n t r a  acqoes ~ n i n i g a s .  
Far pauco  a  pouco que, mcrce d e s t e  p r o c e s s o ,  v a s t a s  r o n a s  f i c a r a m  sem a 
p r e s e n f a  c c n s t a n t e  d ~ 5  a g e n t e s  do  r a l o n i a l i s m o .  A s s ~ m  e r a  p r e r l s o  o r g a n l z a r  
o a b a s t e c l m e n t o ,  a  a d r n l n i s t r a ~ 2 0 ,  e a mab1l1za&30+ E r a  p r e c l s a  p e n s a r  n2a 56 
em a r r a n j a r  a rmas ,  mas t.amb&m a c a p u l a n a  e o s a l .  E ra  p r e c i s o  c o n s t r u l r  
e s t r u t u r a s  p a r a  r e s o l v e r  a s  c o n f l l t o s  socials. 
Nas Zonas i ~ b e r t a d a s ,  d e p o i s  do 11. C a n g r e s s a ,  a o  n f v e l  de b a s e ,  a5  
u n l d a d e s  de i n t e g r a ~ a o  pas sa r am a s e r  a l a c a l i d a d e ,  o  c i r c u l o ,  e o d ~ s t r ~ t o .  
No n o v a  slstema p o l i t l c o  e a d m l n l s t r a t i v o ,  OS e n c a r r e g a d a s  eram pessoas 
c o n s i d e r a d a s  m l l l t a n t e s  n a  g u e r r a  e na d e f e s a  da i i n h a  p a l l t i c a  d a  FRELINU, 
e que t i nham u m a  a c e i t a c a o  p o p u l a r .  
A l e g i t i m l d a d e  e a c a p a c i d a d e  o r g a n l z a t i v a  da  FRELIMO p e r m i t i a  que 
f o s s e  o b t i d a  da  p o p u l a ~ $ a  uma r e s p a s t a  d i s c i p l i n a d a  a o s  a c o n t e c r m e n t o s  d a  
a l t u r a . ,  fi FFZELIMO t i n h a  c o n s e g u i d a  r e s o l v e r ,  a u  p e l o  menos e n f r e n t a r ,  0 5  
prob l emas  do  d i a  a d l a  d a  p p u l a q 2 o .  A sadde,  a r o m e r c i a l i z a g 2 0 ,  e o e n s i n a  
eram m i n i m a ~ e n t e  a s s e g u r a d ~ s  p e l a  FRELIMD, que  tambPim e n c a n t r o u  f a r m a s  que 
levavam d p a r t l c ~ p a l ; % o  p a p u l a r  d e  t a l  mane r r a  que h a v i a  uma c e r t a  
i d e n t i f i c a g a o  de l n t e r e s s e s  e , n t r e  a F r e n t e  e a pova .  No e n t a n t a ,  a  s l t u a ~ % a  
v i v i d a  na g u e r r a  e r a  d e f a n i d a  p e l a s  l i m i t a ~ b e s  e O S  c o n d i c l o n a l r s m o s  da 
c o n j u n t u r a  em que D p r o c e s s e  se  d e s e n r o l o u .  Numa s i t u a q L o  de guc?rra, p a r  
exempia ,  a s  r o t ~ n a s  d i d r l a s  nao  podiam s e r  r e a l i z a d a s  c o n s t a n t e m e n t e .  
bs c 1  a s s e s ,  cofio f o r q a s  sac1 a i  5 ,  n3o desapa rece ram.  Alguns  
c o n f l i t a s  d e  c l a s s e  n a a - a n t a g d n r c o s  eram a d i a d o s ,  sob a pressao d a s  
n e c e s s l d a d e s  d a  g u e r r a ;  c o n s e g u l a - s e  una acomodaq3a n e s s e s  c a s o s ,  e n t r e  a s  
camadas c a n f l i t u o s a s .  U m  eeemplo  c o n c r e t u  que t l n h a  uma c e r t a  i m p o r t a n c i a  
numa s o c r e d a d e  r u r a l :  OS danos de t e r r a  n3a querias d e l x a r  que algubm 
t r a b a l h a s s e  l i v r e m e n t e  nas suas  t e r r a s  I ~ v r e m e n t e .  Receblam, e n t r e t a n t o ,  uaa 
o r i e n t a g 5 o  d a 5  e s t r u t u r a s  p a l i k i c a s  " p a r a  f a z e r e m  u n ~ d a d e . "  1 s t ~  de f a c t a  
mandou que e l e s  d e l e a r e m  que as camponeses p a b r e s  trabalharsem taobem a 
t e r r a .  Em resumo a c o n c e l p t a  de Zanas t i b e r t a d a s ,  alem d e  se r e f e r i r  a u a a  
d r e a  g e a g r a f l c a  bem d e t e r m i n a d a ,  r e f e r i a - s e  tambgm a o  f a c t o  d e  n e s s a s  Zonas 
542 t e r  c o n s e g u l d a  q u e b r a r  corn 05  p a d r d e s  de r e l a q b e s  s a c l u - e c a n o m l c a s  d a s  
Zonas a i n d a  sob  c a n t r a l ~  c o l a n i a l .  Has o f a c t o  d e  se t e r  c a n s e g u i d a  e s t a  
r u p t u r a  n%a s l g n l f i c a v a  o  d e t i a p a r e c ~ w e n t o  a b s o l u t o  da ~ n f f u P n c i a  d a s  
r e l a g b e s  l m p o s t a s  p e l o  s l s t e m a  c o l o n i a l .  
A S i t u a q t o  n a s  Zonas L i b e r t a d a s  de Ngapa  em 1974 
Na a l t u r a  da  a s s i n a t u r a  d e  f lcordos  de Lusaca  em Se t embro  d e  1974,  a 
s z t u a k 3 o  n a s  Zonas t l h e r t a d a s  de Ngapa s e  p o d e r l a  c a r a c t e r i z a r  s o b r e t u d a  en 
t e r inos  de uma p a r t i c i p a g 2 o  p o p u l a r a n d  a d m i n i s t r a ~ & o  q u o t i d ~ a n a  d a  v l d a  
~ ~ ~ 1 3 1 ,  A p o p u l a ~ 2 o  t l n h a  s l d o  enquad rada  numa r e d e  a d m l n i s t r a t i v a  e 
p o l i t ~ c a ,  i r l a d a  p e l a  FRELIMO, que p a r a  alern de  a s s e g u r a r  una d i r e c q 2 ~  
p o j i t i c a ,  f a 1  tamhem capa: d e  se d e f e n d e r .  Essa r e d e  a d m i n l s t r a t i v a  e r a ,  
na m a i o r l a  das  c a s o s ,  p r e e n c h i d a  p e l a  p r 6 p r i a  papu la$20 ,  que assegurava 3 
funczonamento  d o s  s e r v i ~ o s  e s s e n c i a i s .  
A chegada  d a  p a z  i n t r o d u r i u  urn p r o c e s s o  de sormalizacao n a  r e g i 3 o ;  
OS r a n f l i t o s  l a t e n t e s ,  a s  r o n t r a d i ~ 8 e s  n a u - a n t a g b n i c a s ,  que a g u e r r a  t i n h a  
r e m e t i d o ~ p a r a  segunrfr, p l a n o ,  r e i ; su rg l r am A s u p e r f i c i e .  A f a r c ; a  m o b i l i t a d o r a  
da  FRELIMO s o + r e u  urna c e r t a  e r o s 3 c ,  p o r q u e  j d  nao e x i s t i a  o p e r i g o  d e  p e r d e r  
a v i d a  naa  m%as do e x C r c i t o  c o l o n r  41 ,  se n%o c u m p r i s s e  a s  o r i e n t a r ; d e s .  .Idus 
c e r t o  s e n t l d a ;  a p r ~ b l e m a  p o l l t i c a  que  se c o l o c o u  d F H E L I M O  f o i  s e m e l h a n t e  
d q u i i o .  que se t i n h a  c o l a c a d o  n o s  a n o s  de c r i s e  em 1966-1970. Planter a 
S e g i t i m i d a d e  e r a  e n f r e n t a r  e  t e n t a r  r e s a l v e r  a s  p r a b l e m a s  c o n c r e t a s  d s  
p a p u l  a68o.  
',:: ': 
-: - l  Corn o + i n  da  g u e r r a ,  a d inarn ica  que t i n h a  i m p u l s i o n a d o  os 
c o m b a t e n t e s  mod i f i cou - se .  I n t r o d u z i u - s e  urn r e l a x a m e n t o  a t o d o s  o s  n i v e i s .  
E s t e  r e l a x a m e n t o  f a 1  a l i m e n t a d o  p e l ~  r a c i a c i n i o  d e  q u e  s e n d 0  p o l i t i c a m e n t e  
s e g u r a s ,  a s  Zonas l l b e r t a d a s  nao n e c e s s i t a v a m  t a n t o  como a u t r a s  Areas, d o s  
poucos  q u a d r o s  que a FHELIMO t l n h a .  
Corn a s a i d a  d a s  t r o p a s  p o r t u g u e s a s  em 1974 05 h a b r t a n t e s  d o s  
a i d e a m e n t o s  r ecebe ram ~ r i e n Z a q b e s  p a r a  se nan te r em no l o c a l .  No e n t a n t o ,  
~ l g u n s  quer iam r e g r e s s a r  p a r a  a  sua I o n a  d e  o r i g e n  em Mat io ,  o u t r o s ,  ~ r  
f a z e r  a s  s u d s  machambas i n d l v ~ d u a i s  n o s  l u g a r e s  cnde t i nham t r a b a l h a d a  antes 
d a  l u t a  armada.  Has i s s o  n2o f o i  p e r m i t i d o ,  e a s s i m ,  a s  p o p u l a q b e s  d a s  
a n t i g a s  zanas  l i b e r t a d a s  t i nham q u e  se a g r u p a r  em a l d e i a s  contunais .  P a r a  
FHELIMD, a s  a l d e i a s  camuna i s  c o n s t i t u i r a m  a forma de  o r q a n i r a q t o  s o c i a l  p a r a  
r e s o l v e r  o s  p rob l emas  s o c i o - p o l i t i c o s .  
13s; g u e r r i l h e i r o s  da FRELIIU e s t a c i ~ n a d o s  n a  r e g i a o  foralr. 
e n c a r r e g a d o s  de a r g a n i i a r  a s  popular;%ec, n a s . n o v a s  a l d e i a s .  Des Iaca ram- re  e 
Ngaefa p a r a  marcar  0s t a l h b e s  ~ n d i v i d u a i s  p a r a  a  cons t ruq t ro  de c a s a s .  0 l o c a l  
e s c o l h i d a  f a i  a q u e l e  em que a n t i g a n e n t e  e s t avam s i t u a d a s  a s  machambas. Kdo 
e r a  possi'vel c o n t l n u a r  a v i v e r  no a l d e a m e n t o ,  que f i c a v a  e n t r e  a 5  c a s a s  do 
a n t i g a  p o s t o  a d m i n i s t r a t ~ v o ,  dentro da povoa$%o. 
A Chegada d o s  R e g r e s s a d o s  
Urta b a a  p a r t e  d o s  h a b ~ t a n t e s  d e s t a  r e g l 3 0  f r o n t e l r i g a  r e f u g i a r a n - s e  
na T a n z a n i a  d u r a n t e  a L u t a  Armada, t e n d c  r e g r e s s a d o  a p d s  D c e s s a r - f o g o  er, 
1974. No o u t r o  l a d a  do  r i o  R o v u m a  e!:istiam popu laqBes  corn a mesma l i n g u a .  
Havia p a r a  a l g m  d e  l a ~ o s  f a m ~ l i a r e s ,  uma c e r t a  c o n v ~ v e n c i a  a n i v e l  dc  
c o m e r c i o  e d a s  t r o c a s .  0s homens d e s t a  r e g ~ d a  f i z e r a m  t r a b a l h o  n a s  
p l a n t a q t t e s  d e  s i s a l  da  T a n z a n i a .  
Na p d s - g u e r r a ,  c o m e ~ a r a m  a v o l t a r  O S  r e f u g i a d o s  aogambicanos  da 
T a n z a n i a ,  os ' r e g r ~ . ; s a d o s . "  D e p a i s  de +erem s i d o  r e c e b i d ~ s  p e l a s  e s t r u t u r a i i  
d a  FEELIMO E do E s t a d a  foram encaminhadas p a r a  a f i l d e i a  de Ngapa. A chegada  
i iestes e i emen tos  t i n h a  uma c e r t a  jmpoi . t%ncia no d e s e n v o l v i m e n t a  da d i s t r i t o  
d e  ftitcda, que eng l  o b a v a  a m a i  o r i  a  d ' a s ' . a n t i g a s  zcnas l i h e r t a d a s .  E n t r e t a n t o ,  
3 q u e s t a o  d e  m i g r a ~ 2 o  p a r a  a  Tanzaniia i v n i a  tern s i d a  a n a l i s a d o  em te rm05 d e  
a p ~ b e s  de cla55e. A ~ L ! E S ~ ~ D  dos '  r e g r e 5 5 a d o s  n'ao $ %b. uma q u e s t 3 0  d ~  
m i g r a ~ l i o ,  de d e s l a c a q b e s  g e a g r h f i c a s . o u  de nfimeros d e  populaq2o. 
0 a f l u x a  de re fuq iados  e r a  t a b  gr;nde que  a BNU o r g a n i z o u  camp05 de  
r e f u g i a d o s ,  onde p r e s t a v a  urn certo a p o i a .  For o u t r o  I a d a ,  n o u t r a s  Z o c a i s  de . '  
c o n c e n t r a ~ h o  d e  r e f u g i t i d a s ,  a FRELIPiO t i n h a  o s  seus a p o i o s  E a s -  . s u s s  
e s t r u t u r a s .  A v i d a  d e s t e  g r u p a ,  Iorige da5  suds f a m f l i a s ,  v i v e n d o .  
desgmpregadn e sem t e r r a s ,  n3o  e r a  f d c i l .  No e n t a n t o ,  1-130 e r a B  u s  fnicos 
moc;aabicanos que estavain,  h a  Tanzan i a .  G nigraqao atravds  do Rovuma E! mui t o  
a n t i g a .  . , .  . . ,  1 - . i , .  
0s regress ado^ nea', c o n s t i t u i r e m  urn g r u p o  .homcsgPneo. ~ l ~ G n s  
p r e s t a r a m  urn a p u i o  v a l i o s o  A FRELIMO d u r a n t e  a L u t a  Armada de L i b e r i a 4 3 0  
National; a u t r a s  t i n h a m  u m a  h i s t d r i a  de cornpromissas  corn D movimento 
n a c i o n a l i s t a  e s i n d i c a l  au  na T a n z a n i a  ou em Roqanbique ,  Nao se pode . 
c a n s i d e r a r  e s t e s  r e f u g i a d o s ,  numa f a rma  n g o - d i f e r e n c i a d a ,  camo um ~ b s t d c u l n  
d c o n 5 o l i d a q a a  do Fade r  P o g u l a r  no pbs - Independ@nc ia .  P a r t a n t a ,  as  e s t r u -  
t u r a s  bp ta ram p a r a  fo rmar  a l d e i a s  c o n s t i t u i ' d a s  u n i c a m e n t e  po r  . r e g r e s s a d o s ,  
au por  a n t i g c r s  c c r e b a t e n t e s ,  po rq i l e . t i nha rn  e x p e r i e n c i a s  e sp ' e c l ' f i c a s .  
A designaq3'o d e  " r e g r e s s a d o s " ,  p a r a  alfim d e  n3a  p e r m i t i r  alguma 
d i f e r e n c i a q a o ,  tambem n t o  p e r m i t e  c a p t a r  a s  d i f e r e n q a s  de  . c l a o s e  e ae 
p o s i c i o n a m @ n t o s  n e s t e  g r u p o  h e t e r o g d n e o .  Afquns v i v e r a c ,  n o  tempo d a  l u t a ,  
n o s  campas de r e f u g i a d o s  na Tanzan l a  sem t e r  q u a l q u e r  c o n t a c t 0  con a 
FRELIMD; o u t r o s  e s t i v e r a n  o r g a n i z a d o s  pe la  p r b p r i a  FRELIMO, pagando q u o t a s  e 
f a z e n d o  c o n t r i b u i ~ b ~ s  em d i n h e i r o .  D u t r o s ,  aqora c o n s i d e r a d o s  coma 
r e f u g i a d o s ,  eram t r a b a l h a d o r e s  w o ~ a m b i c a n o s  na e s t r a n g e i r o ,  c g m  emprego e 
a t e  uma p a r t i c i p a ~ 3 o  p a l f t i c a  na v l d a  t a n z a n i a n a ,  e nas l u t a s  no i n t e r i o r  CS 
Mo$asbi que. 
A F o r m a ~ 2 o  d d m i n i s t r a i i v a  d a  A l d e t a  Ngapa 
A A l d e i a  s b  f o i  l e g a i i z a d a  em 1976, a l t u r a  em que $01 n o m ~ a d o  p a r a  
rhefe  d a  a i d e i a  Omar Nabange, a r i g i n h r i o  2a  a l d e i a  N a c h i t e n g e .  E s t a  m ~ d i d a  
a d o i n i s t r a t i v a  f o i  tomada pela8FHELiM0 no p d s - I n d e p e n d h c i a ,  p a r a  c r i a r  
novas e s t r u t u r a s ,  corn OS s e g u i n t e s  c r t j e c t i v o s  p r i n c i p a i s :  
: Cada I o c a l i d a d e  da l u t a  armada se dever ia  a g r u p a r  numa hn ica  a l d e i a ;  
: Essas a l d o i a s  passauam a ser c h e f l a d a s  por urn e l e e e n t a ,  a  e e r  nomeado 
p e l a s  e s t r u t u r a s  d i s t r i t a l s  e p r o v ~ n c l a i s ,  d e  e n t r e  os a n t i g o s  r e s p o n s a v e l s  
d a s  e s t r u t u r a s  de  base da FRELIMO na :ona. (0s quadros de d t r e c q f o  an5 
vdraos n i v e l s  foram r a l o c a d o s  n o u t r a s  z o n a s  da p a i s .  1 
0 p r a c e s s o  d e  t o n s t l t u l q $ o  d a s  a l d e i a s  comunais  c r l o u  d i f i c u l d a d e s ,  
po rque  a u n i d a d e  d e  base  d u r a n t e  a t u t ;  Grmada n50 e r a  a i c c a l ~ d a d e ,  ma5 sin 
o c i r c u l o ,  onde normalmente  v i v l a ~  p e s s o a s  o r i g l n a r i a s  do mesmo l a c a l .  For 
l r s o  d e f e n d i a - s e  a  i n s t a l  aq3a d a  a l d e i a  na zona  donde a5  campaneses  t i nham 
Na escoiha de quadre5 p a r a  c h e f i a r e m  a s  a l d e i a s  O S  mais  v e l h o s ,  
m u l t o s  v e z e s  analiabetos, a p e s a r  d a s - r e s p o n s a b i l l d a d e 5  que t i nham d u r a n t e  a 
l a t a ,  f o r a a  d e i x a d o s  f o r a  do p r o c e s s b .  Os novas  chefe ;  das a f d e i a s  eram 
normalmente  e l e m e n t o s  que t i nham a  t a r e f a  d e  e s c r e v e r  as  n o t a s ,  e p a s s a r  a5  
g u ~ a s  de marcha.  S a b i a n  l e r  e e s c r e v e r  e rP .por tuques  e macande, p e l o  que se  
ocupavam d a s  t a r e f a s  burocratico-3dmlnlstratlvas. 0s c h e f e s  d a  a i d e i a  
pa s sa r am a 5 e r  nameadas ~ e I o  d i s t r i t o ,  podendo = e r  t r a n s f e r i d o s  como 
q u a l q u e r  f u n c i o n d r i a  d a  E s t a d o ,  mas s e e  r ecebe rem q u a l q u e r  s a l d r i o .  ;Urma d a s  
r e l v i n d i c a z & e s  do5 p r e s i d e n t e s  b a  a l d e l a  sempre +ol, serem cansi.de,radcs 
i u n c ~ o n a r i o s  d o  e s t a d o ,  corn t a d o s  as  besef  l c i o s  que l s s o  ~ m p l i c a  em t e r m a s  
d r  s a 1 6 r i o s  e a u t r a s  r e g a l i a r .  Or p r e s l d e n t e s  d a s  a l d e i a s  podiam ser  
t r a n s f e r l d o s  de urn l o c a l  p a r a  o u t r o ,  p o r q u e  n%a cumprlam bem a s  s u a s  t a r e f a s  
ou enkravarn em c o n t r a d i q b e s  con a p o p u l a q 2 o ;  ou s i m p l e s m e n t e  po rque  o 
d i r t r i t a  t l n h a  c o n v e n i e n c i a .  
Hssim, em Ngapa s u c e d e u  uma s k r i e  de  t r a n s f e r e n r i a s  d o s  
p r e s i d e n t e s .  Em 1977 c p r i m e i r o  c h e f e  da  a l d e i a  f o 1  t r a n s f e r i d o .  Fa1 
s u b s t i t u i d o  por  Lucas Mphelo, v i n d o  de  Lunango que ,  por  seu  t u r n o ,  em I978, 
v i r i a  a  ser s u b s t l t u f d o  pcir 'Anthnio  Ku ln inga .  E s t e  u l t i m c ,  a t &  f i n s  de  1989,  
5 e  mant inha  coma o p r e s l d e n t e  da Conse lho  E x e c u t l v o  da k l d e i a .  
A a s s u m i r  a c a n t r o l e  da a p a r e l h o  e s t a t a l ,  a FRELINO f o i  f o r q a d a  a 
e n t r a r  numa p r a t l c a  d e  e ; : e r c i c i n  da pode r  que s e n p r e  comhateu d u r a n t e  a Lu ta  
Armada, a sahe r  a a d o p ~ a o  d e  urn s i s t e m a  p o l i t i c o  e  a d m ~ n i s t r a t i v o  r r i a d o s  
p e l o s  cuicnia:lstas, i . e .  n2o o r g a n ~ z a d a  p a r a  d e f e n d e r  us l n t e r e s s e s  d a  
maxor l a .  Gon t inuava - se  a p r a r I a m a r  a n e r e s s i d a d e  de p r a t i c a r  o  que 5 5  
a p r e n d ~ u  n a s  Zonas L l t i e r t a d a s ,  ma5 as condiq8es;  m a t e r i s i s ,  ' D  a j a s t a m e n t o  
f i s x r o  e social d a s  massas  i n h e r e n t e  a  b u r o c r a c i a  c o l o n i a l  f o r a m  
a p a r e n t e m e n t e ' - n a i s  Cartes do que a s  p r o c l a m a ~ b e s  f e i t a s  nos  cornfc ios .  
As c o n d l ~ b e s  de g u e r r a  Impuseram uma l s g a ~ a o  r o n s t a n t e  e n t r e  o s  
t t i r o - m i l l t a r e s  e  a s  massas,  mas o  e s c a n q a l h a m e n t o  dun a p a r e l h o  e s t a t a l  
a l h e i o  ' a o s  i n t e r e s s e s  d a s  massas f a i  impedxdo p e l a  a c t u a ~ a o  de l n d i v i d u o s  
ma i s  ~ n t e r e s s a d o s  em f o r t a l e c e r  uma e s t r u t u r a  b u r o c r i t i c a  c u j a  s o b r e v i v $ n c l a  
d e p e n d i a  d e  c o a p e t e n c l a s  t @ c n l c a s  E nYo d a  p a r t i c i p a ~ g o  d a s  massas .  
* .  
A C r i a ~ 2 ~  de C a n s e l h o  E x e c u t i v o  da AIdeia 
fit& 1 9 8 2 ,  a  a l d e i a  era d i r i g i d a  por  urn Grupo Dinamizado r ,  c u j o  s e c -  
r e t h r i o  e r a  tambkm o  c h e f e  d a  a l d e ~ a .  Naquele  an0  f o i  c o n s t i t u i d a  o a t t u a l  
Conse lho  E x e c u t i v o  d a  A I d e i a .  E s t a  m a d i f i c a q t a c  d a s  e s t r u t u r a s  f o i  f e i t a  
p a r a  r e s o l v e r  a lgumas  p r o b l e m a s  d e  a u t o r i t a r i s m a  que e s t avam a  surgir. O 
p r e s i d e n t e  da  a l d e i a  e s t a v a  a t r a n s f o r m a r - s e  num s e n h o r  absolute, tomando a s  
d e c r s b e s  que e n t e n d e s s e  s ~ f  c o n s u l t a r  os h a b i t a n t e s .  De f a c t o ,  t i n h a  p a s s a d a  
a a c t u a r  como q u a l q z e r  c h e i e  da  a l d e i a  traditional. F a r a  i n t r o d u z i r  ooves  
mCtodos de. t r a t r a l h o ,  e r p a r a  p e r m l t i r  uma direcr;Do c o I e c t i v a  corn mdtados 
d e m o c r d t i c o s ,  $01 dec id ' i do  c r i a r  uma e s t r u t u r a  de  d i r e c ~ a o  corn a l g u n s  
q u a d r o s  e l e i t o s  de d e n t r o  da p r d p r i a  comunidade.  
. . (  * 
. - E n t r e t a n t o ,  do5  q u a t r o  e l e m e n t 0 5  que f a z i a m  p a r t e  d o  G r u p ~  
D i n a m i r a d a r ,  S d o i s  5e  r n a n t ~ n h a m  no Canse lho  E x e c u t i v o ,  em Novembro de  
148:. D05 o u t r o s  d o i s ,  u~c Ca i  r e j e i t a d o  na  e l e i q g o ,  e o  o u t r o  i a l e c e u .  Em 
1483, aquando d a s  r e u n ~ d e s  p a r a  a d l v u l g a q t o  das d e c i s Y f s  do J V  C o n q r e s s o ,  D 
V i c e - P r e s i d e n t e  da C a n s e l h o  E ; : e c u t ~ v a  da d l d e i a  i a i  saneado  s u b  a  a c u s q 2 o  
de t e r  s i d o  urn dos  p r i n c i p a l s  c a u s a d o r e s  d a  s a i d a  dos  i nd iv i ' duos  q u e  
quer iam f i x a r - s e  f o r a  da  a l d e i a - s e d e ,  n o s  i o c a i s  d e  C h i t a p e ,  Muimbua e  
Nambungale.' 
Mesma a c s i m ,  segundo  o s  a c t u a i s  r e s p o n s a v e i s  da a t d e i a ,  e s t a  
iricdificac;$o naa  se j u s t i f i c a u ,  em t e r m o s  d,os resul tadas;  e f e c t i v a m e n t e ,  a  
u n i c a  d l f e r e n q a  e n t r e  0 Conss lha  E x e c u t i v a  e o  Grupa Dinamizador  e r a  n a  
des ignag3o .  As t r a n s f o r m a g b e s  foram f o r m a i s .  OS a s s u n t o s  t r a t a d o s ,  a  forrna 
de  tomada de  d e c i s b e s ,  e 135 c r i t k r l a s  u t i l i z a d o s ,  t o d o s  c o n t i n u a r a n  c 3  
mesrna; na  p r k t i c a  a s  d i l e r e n f a s  e n t r e  o  P r e s i d e n t e  do Conse lho  E x e c u t i v a  e o 
P r e s i d e n t e  da f l l d e i a  f o r a a  d e  pormenar .  
Em t e r m a s  e s t a t u t h - i n s ,  a  r e l i t 520  e n t r r  a  A l d e i a  d e  Mgapa e a  
l o c a l l d a d e  sewpre  i a l  mu i to  pouccr d e f i n i d a ,  R t k  1982, d a t a  da formaggb d c ~  
5eu Conse lho  E r e c u t l v o ,  a p r d p r l a  a l d e i a  e r a  c o n s l d e r a d a  como un b a i r r o  d a  
s e d e  da l o c a i l d a d e .  Messa a l t u r a  foram d e f r n l d a s  a s  f u n ~ b e s  r e s p e c t i v a m e n t e  
do Cunse lho  E x e c u t ~ v o  da  L o c a l i d a d e ,  e do Conse lho  E<:ecut ivo  da  A l d e i a .  a 
p r i m e l r o  d e v e r i a  p r e o c u p a r - s e  com a d i r e ~ c 2 o  de t o d a s  a s  a l d e i a s  e x i s t e n t e s  
na d r e d  s o b  a s u a  j u r i ! i d l q 8 o ,  e o Conse lho  E x e c u t i v a  d a  A l d e i a  sbmen te  corn 
a a l d e i a .  Mas apesat-  d a s  i n t e n q b e s ,  na p r d t i c a  a k l d e i a  Ngapa era u s  b a i r r o  
da v i l a ,  onde  e s t a v a  situada a a d m i n l s t r a q a o  da l o c a l i d a d e  de Nqapa. 
a Conse lho  E x e c u t i v o  da  A l d e i a  r e d n i a - s e  r e g u l a r m e n t e ,  d u a s  vezes 
p o r  m e s ,  p e l o  menos a t &  ldovembro d e  1983, corn a  p r e s e n q a  d o s  c h e f e s  de 
b a i r r o  e d o s  a d j u n t o s  dos  r e sponsc ive i s .  E s t e s  u l t l m o s ,  p o r t a n t o ,  na9  
e x i s t i r a m  na e s t r u t u r a  a f i c i a l ,  mas e x i s t e m  n e s t a  a l d e i a .  A agenda  e r a  
e l a b o r a d a  p e l o  F r e s i d e n t e  d o  C ~ n s e l b o  E $ e c u t i v o ;  quando alguem t i n h a  uma 
p r e o c u p a ~ t o  para d i s c u t i r ,  f i c a v a  o b r i g a d o  a c a n a l i z a - l a  a t r a v d s  do c h e f e  
do b a i r r o .  
A ligay2a do Conse lha  E x e c u t i v o  da A l d e i a  corn a  s e d e  d a  l o c a l i d a d e  
e r a  d l r e c t a ;  o  P r e s i d e n t e  d a  A l d e i a  f a z  p a r t e  do k a n s e l h o  E x e c u t i v o  d a  
L o c a l i d a d e .  A l i g a q a e  cam a a d m i n l s t r a ~ $ a  do  d i s t r i t a  e r a  e s t a b e l e c i d a  
a t r a v e s  d a  a d m i n i 5 t r a ~ i l a  da l a c a l i d a d e .  
E s t a s  I i q a y B e s  deve r i am p e r m i t i r  a o s  n i v e i s  de b a s e  t r a n s m i t i r  
rn for rnaqaes ,  p e d i r  e s c l a r e c i r n e n t o s ,  f a z e r  s a b e r  a  5ua o p i n i s o  e r e t e b e r  
tambbm d a s  e s t r u t u r a s  s u p e r i o r e s  i n f o r m a ~ B e s  ou o r i e i ~ t a ~ b e s .  Mas o  que 
a c o n t e c i a  normalmente  e r a  que a b a s e  ou t r a n s m i t i a  q u e i x a s  ou p e d i a  
n r i e n t a g b e s ,  e a s  e s t r u t u r a s  s u p e r l a r e a  sd t r a n s m i t i a m  o r d e n s .  A b a s e  
f u n c i o n a v a  camo c a i x a  d e  c o r r e i o ,  e o  t o p o  coma comando. N3o e x i s t i a  nenhuma 
l i g a 4 8 0  o r g i t n i c a  e n t r e  o s  d x v e r s o s  n i v e i s  q u e ,  d e  iarma nenhuma s e  s e n t l a z  
p a r t e  de um t o d a  o r g a n l z a d o  e f u n c i a n a l .  
O Fungionamento  d a  P a r t i d o  F r e l i m c  
Em N~vembr-o $a 1983 a c t l l u l a  do P a r t i d o  d a  a l d e i a  t i n h a  27  membros, 
k l g u n s  d e s t e s  ~ e r t e k c i a m  tambem ao  corn l tk  p a r t i d a r i a  cfa l o c a l i d a d e ,  o  q u a l ,  
no e n t a n t a ,  n30 f o i  e l e l t o  em c a n f e r e n c i a  d o s  m l l i t a n t e s  d o  P a r t i d o  
r e s i d e n t e s  n a 5  g l d e i a s  d a  r e g i a o ,  cama d e v i a  s e r .  t3 Iiga~Zo cam a e s t r u t u r a  
do P a r t r d p  , ao n l v e l  do d i s t r i t a  e r a  man t ida  au,  a t r a v k s  do  c o m i t b  d a  
l o c a l i d a d e  ou a t r a v e s  do c o n t a c t a  d i r e c t a .  D d i s t r i t o  e n v i a v a  b r i g a d a s  p a r a  
a l o c a l i d a d e  que s e  des iocavam as  a l d e i a s  p a r a  r e a l i z a r  a l g u a a s  a c r t i e s  
e s p e c i  f  i c a s :  
: d i v u l g a 6 d o  das  d e c i s b e s  ap65 a  s u a  r e a i i z a g % o ;  
I r e s o l u ~ 2 a  d e  p rob l emas  p a n t u a i s ,  i . e .  a  d e s a g r e g a q % a  d a s  a l d e i a s .  
Numa s i t u a q 2 o  em que hauve f a l t a  d e  meios  m a t e r i a i s  d e  ~ d m u n i c a ~ d o  
e d e  t r a n s p o r t e ,  alkm d e  uma p e n h r i a  d e  q u a d r o s ,  as b r i g a d a s  p a r e c i a m  uma 
forma de u i t r a p a s s a r  a 5  d i f i c u l d a d e s .  Mas 05 r e s u i t a d o e  concretes a l c a n ~ a d o s  
eram f r a c a s .  A 5  b r i g a d a s  d i s t r i t a i s ,  d e  cada  v e s  que v i n h a n  f a z e r  um 
t r a b a i h o  a  l o c a l i d a d e  d e  h g a p a ,  f o r a m  c o n f r o n t a d a s  corn 0 5  m e s m ~ s " ~ r o b l e m a s :  
f a l t a  d e  a b a s t e c i m e n t o ,  d e  medicamenta ,  d e  t r a n s p o r t e ,  e  a s  desagregaqOes .  
05 quad ro f  d e s t a c a d a s  nlto t i nham iiem c a p a c i d a d e  nem compe tenc i a  p a r a  
resof  v e r  0s p r o b l e m a s .  Davam algumas o r i e n t a q i 3 e s  g e r a i s ,  r e p e t i a n  a s  mals  
r e c e n t e s  p a l a v r a s  d e  ordem, e mais  n a d a .  
Nem o F a r t i d o ,  nem 5 E s t a d o ,  a o  n i v e l  da a l d e i a ,  t i nham nenhum 
c i r c u i t o  de r o m u n ~ c a ~ % o  que p e r m i t ~ s s e  que o t o p 0  e  a  b a s e  e e t i v e s s e m  
c o n s t a n t e m e n t e  em c o ~ t a c t o ,  p a r a  o f i m  d e  c i r c u l a r  i n fo rmaqao  e o r i e n t a q b e s .  
N3o h a v i a  nem um r e g i s t o  d e  informaqtYes, nem d a s  d e c i s d e s  j d  tomadas.  No que 
d i z  r e s p e i t o  4 s  a l d e i a s  comuna i s ,  nao  h a v i a  nenhum c o n s e n s a  s o b r e  a p o l i t i c a  
g e r a l ,  nem s o b r e  a s  m e d i d a s  l m e d i a t a s  a  a d o p t a r .  
: 1
" .. 
Uma i l u s t r a ~ 3 o  m u i t o  c I a r a  d e s t a  p r h t i c a  i n c o r r e c t a  e n c o n t r a - s e  no 
r a s o  d a s  c r i e n t a ~ b e s  d a d a s ,  e a s  p o s i ~ b e s  assunidas, p e l o  a p a r e l h o  do E s t a d a  
e do P a r t i d o  no d i s t r i t o ,  em r e l a ~ 3 o  h5 desag rega5Ues  d a s  aldeias. No i n l c i a  
a a d m i n r s t r a q a o  xnformou que OS camponeses  de Mufmbua poder iam f i c a r  n c s  
seus l o c a i s ,  d e s d e  que se o r g a n i z a s s e m  em c o o p e r a t i v a .  Depa i s  d i s s e r a m  que 
j d  n8o p o d i a m .  Re oovo v o l t a r a m  a i n f o r m a r  que s e  deyiam r e t i r a r  d a s  zonas 
u n d e  e s t avam a v i v e r ,  e  r e g r e s s a r  h a l d e i a  de Nqapa. Des se s  l o r a i s  s t ~  em 
Muimbua poder iam fo rmar  uma d n l c a  c o a p e r a t i v a .  
. ,- 
l: ' 
A a c t u a q a o  t a n t a  d o  F a r t i d o  e da E s t a d o  e r a  a f e c t a d a  p e l o  g r a n d e  
numero d e  t a r e f a s  e cargos que 5 6  urn bn i co  i n d i v i d u o  e x e r c i a .  A composi$,2,o 
d a s  b r i g a d a s  r e f l e c t i a  e s t e  p r ab l ema .  Urn born exemplo e r a  o  do P r e s i d e n t e  d a  
A l d e i a  Nqapa,  K u i n l n q a ,  que acnmulava na a l t u r a  d a  n o s s a  v i s i t a  a5  s e q u i , n t e s  
f u n q b e s ,  a vhrias n i v e i s :  
- t : p r e s i d e n t e  do  Conse lho  Executive d a  aldeia; 
- - 
I p r i w e i r o  s e c r e t d r i o  da c d l c l a  do P a r t i d o  n a  a l d e i a ;  
f p r e s i d e n t e  da k s s e m b l e i a  do  Povo a o  n f v e l  d a  a l d e i a ;  
, 
8 i 
: mesbra da C a n s e i h a  E x e c a t i v o  da  localidade; 
I '  I membru d e  v h r i a s  ca rn i s sbes  
I membro d o  c o m i t b  d i s t r i t a l  do P a r t i d o .  
E s t a  ioncentrar.2o be  t a r e f a s  numa pessoa ,  coin0 Kuin inga ,  f a z i a  cnm 
que n%o c o n s e g u i s s e  c u ~ p r i r . . n . e m  uma d e l a s  na  t o t a l i d a d e .  P a d e r i a  a l e g a r - s c  
que 5 f a c t o  d e  have r  urn i n d i v i d u o  que' p z r a  aI  Cm dari r e s p a n s a b i l i d a d e s  na 
base  t i n h a  tamb'kn l u g a r  n a s  e s t r u t u r a s  d n ' s . p s c a l 8 e s  s u p e r - i a r e s ;  a s s e g u r a r l a  
a s s i n  uma l i g a ~ a a  org 'an ica  e n t r e  a base e,  o' t o p o .  M35 i 5 s 0 ,  sem uma madif i- 
caq>a de metodos de t r a b a i h a  no  s e i o  d a s , e s t r u t u r a s  e na r u a  r e l a ~ a o  corn a  
povo nada  s i g n i i i c a v a .  i r a n s i o r m a v a - s e  o poder  p o p u l a r  num r i t u a l  d e  poder  
g a s t a n d o - s e  e s f o r q o e  g r a n d e s  nos  a s p c r t o i  f o r n a i s  e squecendo- se  a 5  a s p e c t a s  
de c a n t e t d o .  Uma g r a n d e  p reocupa&%a d a s  autaridades'de Ngapa e r a  o c o n t r o l 0  
d o s  c o n t r a h a n d i s f a s  e l a d r b e s ,  havendo nos  r e g i s t o s  da I c c a l i d a d e  n o t a s  
s ~ b r e  v a r i o s  c a s o s .  U p r b p r i o  p r e s i d e n t e  d a  a l d e i a  idgapa, K u i n i n g a ,  e s t a v a  
e n v o l v i d o ,  como r e c e p t a d p r ,  num c a s o  de m q b o ;  mas nada  i a i  f e i t o  c o n t r a  
e l e .  E s t e  c a s o  n20 56 i l u s t r a  uma dualidad? d e . ' c r i t $ r i o s  eas t .anbg,p,.o f a c t o  
de  ,que  o  pode r  qtle urn i r r d i v i d u a  t i n h a  p o d i a  ' 5 e r  u t i l i s a d o ,  pa~;;s-::. f i n s ;  .I 
c o n t r d r i o s  aos  p r i n c i p i o s  de d e f e s a  do5 i n t e r e s s n 5  do puvo. . , .  . ~. . . .: :+ .... .I:' 
S,bmente q u a t r o  dos  n a s s o s  ~ n q u t r i d o s  d i s s e r a m  t e r  pago  t r a b a l h o  
a s s a l a r l a d o  p a r a  a b r i r  a s  suas p r b p r l a s  machambas j o  P r e s i d e n t e  do Canse fho  - 
Executive d a  a f d e l a  s e d e ,  a 5eu a d ~ u n t a ,  c p r e s i d e n t e  do  t r i b u n a l  da  a l d e i a  
P o  r e s p o n s d v q f  d a  L o ~ a  do Pava d e  Ngapa .  
l 1 -  
NBo h a  duv ida  que e s t e  g r u p u ,  embora t i v e s s e  a s  mescas q u e i x a s  que 
a s  p e s s o a s  a s s a l a r i a d a s  p a r  e l e s ,  tern tatnbem ma i s  p o s s i b ~ i i d a d e s  d e  
u l t r a p a s s a r  e s t e s  p rob l emas  cam ou seat a j u d a  da E s t a d a .  Ocupando O S  l u g a r e s  
de c h e f i a ,  pode r20  p a s s a r  p a r  d e f e n s o r e s  - p o p u l i s t a s  - d a s  massa s ,  mas 
p e l a  s u a  p r h t i c a  p a l  i t l c a ,  J &  p e r t e n r e m  a Lima camada que e s t a  a  s e  
d i s t a n c i a r  do  povo .  . 
0 5  prob l emas  gue mais  a f l l g i a m  0 5  h a h i t a n t e s  d a  a i d e l a  foram j a  
d ~ s c u t i d o s  por  v d r l a s  v e z e s  e c a n a l i z a d o s  p a r a  a d i s t r i t o ,  agua rdanda - se  a 
r e s o l u g 2 0  d e , a l q u n s  deies. A f a l t a  de r a u p a s ,  p rob l emas  corn o  t r a n s p o r t e ,  a 
mau e s t a d o  d a s  p i c a d a s  e e s t r a d a s ,  D problema das  pontes que caem t o d o s  a 5  
a n o s  e que r e q u e r e r i a m  t r a b a f h o  d o s  campaneses p a r a  a s u a  r e p a r a q t o ,  a f a l t a  
d e  a m b u l t n c l a s  e de  medicamentas  no p o s i a  de s a d d e ,  a f a l t a  de r d d ~ o  p a r a  
comunlcaq&es  u r g e n t e s  corn Mueda, eram as questBes m a i s  menclonadas .  
3 ,  
4 I o c a l l d a d e  de Ngapa  t i n h a  I 2  a l d e i a s  e urn b r g 3 o  coma a k s s e m b l e l a  * 
da L o c a l i d a d e  nao t i n h a  r e p r e s e n t a n t e s  de t o d a s  e s t a s  a i d e l a s .  8s  a l d e r a s  
em que h a v i a  a s s e m b l e i a  eram c o n s i d e r a d a s  l ~ r a l i d a d e s  p a l l t l t a s  p o r q u e  o  
e s c a l z o  m a i s  b a i x o  @ m  que h a v l a  a s s e s b l e i a  e r a  a a l d e i a .  Des t a  forma t ~ n h a m  - 
tawbem s u r g i d a  a c a n f u s S o  na d i s t l n g b  e n t r e  a 5  I o c a l ~ d a d e s  p c i i t i c a s  e  a 5  .. 
l o c a l i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s .  Apesar das  l i n i t a ; E e s  n a  s u a  c o m p a s i ~ o ,  e l a  n%o 
f u n c i o n a v a  d e  t o d a  3 m a n e l r a ,  q u a i s q u e r  que fassem 0 5  e r r a s  d a  s u a  
c o m p o s i ~ % a  d e s d e  1982,  p o l s ,  corn a a u s e n c ~ a  do d d m l n l s t r a d a r  da l ~ c a l i d a u e  
nlnguem canvocou q u a l q u e r  s e s s J a .  O s e c r e t a r i a d o  da  asseffiblexa e s t a v a  
~ n c o m p l e t o  d e v i d o  h s a i d a  de v h r i a  e l e m e n t a s ,  mas os d e p u t a d o s  d i z i a m  que 
n30 t i n h a m  f e i t o  nada p a r a  s a d l f 3 c a r  a s i t u a ~ 2 a  po rque  e s t avam h espera  que 
o d l s t r i t o  v i e s s ~  f a z e r  a  r e e s t r u t u r a ~ % o ,  
S e r i a  f 6 c i l  i n t e r p r e t a r  a problema coma i nope r .%nc la  do5  d e p u t a d o s ,  
ou ~ m o b i l i s m o .  No e n t a n t ~  e s t a  f a l t a  de l n i c i a t ~ v a  i l u s t r a v a  urn p roblema 
p o l i t i c o  fundamen ta l  que f o i  p o s s i v e f  d e t e c t a r :  o f o r m a l ~ s m o  das e s t r u t u r a s .  
Houve uma g r a n d e  p r e o c u p a ~ 2 o  em c r l a r  a s  e s t r u t u r - a s ,  em p r e p a r a r  d i s c u r s o s  e 
dacumentos  f o r m a i s  l g u a l s  a05  que eram u t l l i z a d o s  na f i s s emble i a  P o p u l a r  em 
Maputo. 
ko n i d e l  da produqaa  a s e c t a r  d a m i n a n t e  e r a  o f a ~ l l i a r .  E x i s t l a m  
no tempo da n o s s a  ~ n v e s t i g a ~ a o ,  q u a t r a  d e : s a g r e y a ~ b e s  rhamadas c a o p e r a t i v a s ,  
mas t o d a s  e las  cam Areas m u i t a  pequenas  em r e l a q 2 o  a o  nhmera de membros. 
Segundo a  d i r e c c 3 a  da a l d e l a ,  a p c p u l a j a o  n2o p a r t l c l p a v a  nem n o s  t r a b a l h a s  
c o l e c t i v o s  nem n a s  r e u n i b e s .  E s t a  f a f t a  de p a r t i c i p a ~ a o  p o p u l a r  e s t a v a  
l i g a d a  ao f a c t o  de nesses e n r a n t r c s  se t i a k a i  sempre  d o s  mesmos p r o b l e m a s  e 
da nDo r e so lu r ;$a  d o s  prob l emas  do d i a  a3 :d i a .  5 mesi~o  t i p o  dr) fendmena 
o c a r r l a  corn a p a r t i c i p a q 3 0  nas r o a p e r a t l v a s .  0 s  camponeses p r e f e r i a m  ded icar  
c15 5eu5 e s f o r ~ o s  machamba i n d i v r d u a l  p a r q u e  ~ 3 a  conseguiam na c a o p e r a t i v a  
m e l h o r e s  r e s u l t a d o s  nem m a l o r e s  r endxmen ta s ,  Pa r  o u t r o  l a d o ,  a 5  p,rornessas 
que foram f e r i a s  de d a r  p r i o r i d a d e  t a n t o  em a s s i s t 6 n c i a  cono  no 
a b a s t e c i m e n t o  a 0 5  a s s a c l a d a s  d a s  c o a p e r a t i v a s  de produq30 nunca foram mate- 
r i a l l z a d a s .  
A l o c a l i d a d e  de Ngapa e s t a v a  em Navembro d e  1983 sem a d m i n i s t r a d a r .  
CI d l t i m o  + u n c i o n d r i o  que cumpria v e r d a d e i r a m e n t e  a s  t a r e f a s  d e  urn 
a d m i n i s t r a d a r  t ~ n h a  s i d o  t r a n s f e r i d c  h a  mais  d e  d o i s  anus, em Agos ta  de  
1 Y B 1 ,  d e p o i s  d e  t e r  e s t a d o  h t e s t a  da  l o c a l i d a d e  d e s d e  1977. 0 seu s u c e s s o r  
f o i  a f a s t a d o  no  i n i c i o  d e  1982 ,  par r a r a e s  d i s c l p l i n a r e s .  
O i u n c i ~ n a m e n t o  d a s  e s t r u t u r a s  p o l i t i c a s  t i n h a  s o f r i d o  uma t e r t a  
erosao .  R Assemblers da Pava d a  I o c a l l d a d e ,  co inpas ta ,  coma mencicnado ,  na 
s u a  m a i o r i a  p o r  r e s i d e n t e s  da a l d e r a  Ngapa ,  e  p a r  + u n c i o n d r i o s  d a  
a d m i n l s t r a ~ 3 o  d a  i a c a l i d a d e ,  tambem ngu se r e u n l a .  S e g u n d ~  a  documentar;%o 
e x i s t e n t e  na  sede d a  I c c a l l d a d e ,  a d l  t i m a  s e s s h o  r e a l l z a u - s e  na d i a  5 de 
iqaio de 1982. As c o m u n i c a ~ b e s  cam a d i s t r i t o  hem como cam a s  12  a l d e i a s  d a  
l a c a i i d a d e  e r a n  muito d i f l c e i s .  N2o e c s s t i a  c a r r o ,  r h d l o  ou t e l e f o n e .  Para 
r e a l i z a r e m  P 5eu f r a h a l h o  as  f u n c i o n d r l o s  da a d m i n i s t r a $ a o  ou d o  c o m i t b  d a  
l o c a l  i d a d e  v i s i  tavam a s  a l d e i a s  a p &  demorando-se as , v e i e s  uma sernana em 
c a d a  uma d a s  v i s i t a s .  
Ngapa a p r e s e n t a  uma s i t u a ~ a o  ecanomica  e c o m e r c i a l  nu it^ c o m p l ~ z a .  
H &  t r a d i ~ b e s  antigas d e  c o m e r r i a  a t r a v k s  d a  f r o n t e i r a  bem como de  
m o v x m e n t a ~ a a  de f o r ~ a  de t r a b a l h a .  Urn i n d f c a t i v a  d e s t a  camplexidade B n o s  
dado p e l a  u t i l l z a q $ o  d a  d e n o m l n a ~ a o  n a n e t 6 r i a  t a n r a n i a n a  nao s a  em Ngapa mas 
em t o d o  o  d i s t r i t o  de  Mueda. A i r o n t e i r a  com a Tanzan i a  e s t a v a  quase 
t o t a l m ~ n t e  a b e r t a  a o  c o n t r a b a n d o .  N3o p a r e c e  e x a g e r a d o  di :er  que a v l d a  
r a c i a l  e econdmica da  1 c c a I l d a d e  e s c a p a v a  non F i n s  de 1583 ao c o n t r a l o  da 
e s t a d c  moqambicano. 
Por o u t r o  l a d o ,  a  s l t u a q 2 i a  n a s  a l d a i a s  e r a  a g r a v a d a  pela f a c t c  d o  
d p a r e l h o  de E s t a d o  n%o c o n s e g u i r  s a t i s f a z e r  a s  n e c e s s i d a d e s  b a s i c a s ,  t a n t o  
m a t e r n a i s  como s a c l a i s  e c u l t u r a l s  d a s  p n p u l a ~ b e s ,  A f a i t a  de ioupa  e dc 
o u t r o s  a r t l g o s  e s s e n c i a i s  a uma v i d a  normal e r a  g r a v f s s i m a .  A s  l o j a 5  e s t avam 
v a z i a s ,  As e s c o l a s  func ionavam mal ,  n2o sd porque  n t o  t inham cond i t i be s  
m a t e r l a i s  mas m u i t a s  v e z e s ,  tambgm, p a r q u e  0s p a l s  d o s  a l u n o s  n3o que r i am 
manda-10s e s t u d a r .  Rlgm d i s s o ,  n2a e x i s t l a m  nenhumas e s c c l a s  n a s  a l d e i a s  
d e s a g r e g a d a s .  Us s e r v l q o s  de sadde  eram ~ n s u f l c i e n t e s .  O p o s t o  d e  s a d d e  de 
Ngapa n 3 ~  t i n h a  remedies nem c o n d ~ c a e s  para e v a c u a r  para Mueda-sede q u z l q u e r  
d o e n t e  em e s t a d o  g rave .  0 r e s s e n t l m e n t o  a e s t e  e s t a d o  d e  c a i s a s  e r a  s u i t o  
g r a n d e  e n t r e  a s  camponeses. 
Se a  s l t u a ~ a a  d a  a d m ~ n ~ s t r a c a i  e s t a t a l  e r a  c a b t ~ e a ,  a da Apare lho  
d o  P a r t l d o  e f a  d l f e r e n t p ,  p z l o  menos em termos d e  q u a d r u s  ao n i v e l  l oca ! .  
C o m ~  j a  a55ina ldrnos ,  em Setemhro  de 1983 i a r a m  nomeados d o l s  s e c r e t d r i ~ s  
p a r a  o c o m l t e  do P a r t l d o  n a  l o c a l i d a d e  e n c a r r ~ ~ a d o s  d a s  tarefas de 
mobi l l ; a$2o  politics. Na e n t a q t a ,  a p e s a r  da  sua r a p a c i d a d e  e z e l o ,  os  
prob l emas  m a t e r i a l s  eram q r a n d e s  e d ~ f ~ c x l n e n t e  s u p g r a v e i s .  R s u a  t a r e f a  
e s t a v a  f a c i  l i  t a d a  p e i o  f a c t a  do P a r t ~ d a .  t e r .  uma I rnplantaq30 mals  antiga no 
d r s t r l t o  d e  Mueda, do yue ria malaria dos d l s t r i t o s  do p a i s .  
No e n t a n t o ,  e s t a  1cplan t .a&3o c a r r e  a p e r l g o  d e  ser  mlnada se a 5  
t e n d e n c i a s  pc r  nds a b s e r v a d a s  cantinu3rem. ,Uma'desmob111:a~2o p o l i t l c a  e r a  
c l a r a m e n t e  p e r c ~ p t f v r l .  P r a n f l a n q a  p o l f t r c a  d o  p a v o  n a o  pade ser  n u t r i d a  
cam p a l a v r a s  por  mais b o n l t a s  que e l a s  se j am.  E e s t a  a s r t u a q 3 o  --naa 
f u n c r c n a m e n t o  d a s  e s t r u t u r a s  p o l i t r c a s ,  crlse de  a b a s t e c l m e n t o ,  c r i s e  d a  
p f c d u g 5 ~  a g r i c o l a ,  m6 l o c a l ~ z a g 3 o  d a s  a l d e ~ a s ,  f r a c o  a p a i o  a o  s e c t o r  
f a m i l i a r - -  que esth na b a s e  da maia,* ~ n c l d e n c i a ,  a p a r t i r  do i n i c i o  d o s  
an05 '80 do  fendmeno charnado "desagregag%o d a s  a l d e i a s  comunals ."  A d i v i s h  
d a s  a l d e i a s  ram a c a n s e q u e n t e  ; a i d s  de una p a r t e  da p a p u l a q a o  n%a & urn 
f e n t i m e n o  novo no d l s t r l t o  de  Mueda mas f a z  p a r t e  d a  h i s t b r i a  d a  s u a  p r b p r i a  
r m p f a n t a ~ 2 0 .  A a c t u a l  a l d e l a  Nanenda ,  por exemplo, s d r g l u  em 1576 d a  
d e s a g r e g a ~ 2 0  d a  a l d e ~ a  Namaua s i t u a d a  n a  I o c a i l d a d e  sede do d j s t r i t o .  
4s e : : p 1 1 c a ~ B e s  d o  fenbmeno da  d e s a q r e g a $ % o  va r l am b a s t a n t e  e n t r r  
cainponeses e r e s p a n s a v e i s  da P a r t i d o  e do Estado. O S  cawponeses  a p r e s e n t a e  
romo r a t % o  fundamen ta l  a o e c e s s i d a d e  de v l v e r  p e r t o  das t e r r a s  de c u I t i v o ,  o * .  
que no d i s t r ~ t o  L r l a  prob Iemas  s k r i o s .  Nuitas f a m l f i a s  t@rn a s  s u e s  machambas 
a  t r B s  ou q u a t r o  h a r a s  de  camlnha a  p &  d a s  s u d s  r a s a s  pe rmanen te s ,  05  
r e s p o n s h v e l s ,  pnr a u t r o  l a d o ,  ven nes te  fenbmeno a r e s s u r g i m f n t o  d a  pader 
p o l  ! t i c 0  r e a c c ~ ~ n k r i o  t r i b a l ,  que & p r e c i s o  comba te r  u t i  l i z a n d o  t o d o s  05 
melos ao  seu di spbr :  queimar a l d e l a ~ ,  u t i l i z a r  o c h i c a t e ,  p r e n d e r  os 
c a h e c i l h a s .  
No e n t a n t o  mais i n v e s t i g a g a o  tern que ser r e a l i z a d a  porqoe 5 e  n o s  
parecem c l a r a s  a s  raz t ses  q u e  Jevaram a que 05 c a a p o n e s e s  se fixassem n a s  
n o v a s ,  a g l o m e r a ~ b e s ,  3% e a ~ n d a  m u l t a  c l a r a  a n a t u r e z a  dos g r u p a s  que 
d i r i g i r a m  e s t a  movimenta$2a. Tudo i n d i c a  que, apesar do5  seus dirigentes 
t e n t a r e m  i n d i c a r  que o f a c t o r  k t n ~ c o  ou f a m i l i a r  n%o tenha i m p o r t l n c i a  f o i  
no quad ro  de uma e s t r u t u r a  c l l n i c a  que a s  c a i s a s  5 e  o r g a n i z a r a m .  O f a c t 9  dos 
velhos  j o g a r e n  urn p a p e l  i m p a r t a n t e  na d : rec$30  das novas  ag lomerados  l e v a  
n o s  a pensar n a  i d e o I a g i a  que preside a o  f u n c i o n a m e n t o  d a  b a r a z a  (assembleia 
d e  v e l h o s l  e no t i p o  d e  relaq'bes s o c i a i s  que e i a  simboliza e promove. No 
e n t a n t o  a b a r a z a  n%o r ~ p r e s e n t a  t a n t a  uma r e c u p e r a ~ 2 a  da p a d e r ,  @ a s  siw uma 
nova e s t r u t u r a  , e s c o l h i d a  corn b a s e  n o s  v a l o r e s  a i n d a  p redomsnan te s :  o 
d i r i g e n t e  deve  s e r  e x p e r i e n t e ,  i d o s o  e s d b i o ,  q u a l i d a d e s  que nao  sJo 
p r e d i c a d c s  d o s  mais  novas.  E s t e s  g r u p o s  de  d i r e c ~ a o  incl-uem j o v e n s ,  que  
sabem l e r  e e s c r e v e r .  
A u t i f i z a ~ a o  d o s  selas r e p r ~ s s i v a s  em Ngapa nXa r e s o l v e u  o  
p r cb l ema .  Os h a t i t a n t ~ s  d e  C h l t o p e ,  N a m b u n g a l e  e Muf%bua v o i t a r a m  sempre ao 
l o c a l  q u e  e s c ~ l h e r a m ,  aesmo corn a 5  suas c a s a s  queimadas. Sd uma caapreensi24a 
r e a i  d o  prohiema e a u t i l i = a q % o  de m6tndas  que s l rvam o p ~ t i e r  p o p u l a r  e que 
l e v a r d  a que a5  a l d e i a s  camuna i s  se jam c o n s i d e r a d a e  r amun ldades  p o p u l a r e s  e 
nAo l u g a r e s  de  p e r m a n t n c ~ a  a b r i g a t o r i a .  0 uso e ahuso d a  f o r g a  nga 6 urn uie la  
p a r a  r e s o l v e r  os problemas que a  p r a d u ~ t a  e n f r e n t a .  
> 
A c r i s e  e s i s t e n t e  n a  l ~ c a l i d a d e  de Ngapa e nas  daze a l d e ~ a s  que a 
io rmam d e r i v a  da r n c a p a c l d a d r  do Esta 'db 'de r e s o l v e r  0 5  p r a b l e m a s  i u i e d i a t o s  e 
b d s i c o s  da popu lagao .  T a n t o  a  P a r t i d o ' -  que t e n  u n a  o r g a n i z a q t o  m u i t a  f r a c a  
e que s e ' l i m i t a  a  t r a n s m l t i r  p a I a v r a s  de  ordem - r o a o  o  E s t a d o  arabam p u r  
5 e r  v i s t a s  cams f a n t e  de ,p romesssas  Gue nuhca . s%a  cumpr i das .  
O que O S  campone5eS e s t a o  a f a z e r  d t e n t a r  r e s ~ l v e r ,  e l e r  p r d p r l a f ,  
os s e u s  p rob lemas .  Sai ' r  da  ions d a  A i d e i a  Ngapa e  l r  p a r a  Mui'mbu,a3 s i q n i f i c a  
e v i t a r  as c o n f l i t o s  corn os  done5 d ~ t  te;ra e  a b t e r  t e r r e n o  p a r a  $ r a b a l h a q  que 
n 2 o  e x i s t e  n a s  p r o x ~ m i d a d e s  da A ld ' e i a  .Ngapa: 0s es f  o r  cos que a,E.s4a_d;o f @;I.
n$u s3a n u l o s  mas, o s  seus  e f e i t o s  e o b r e  a v i d a  da campomBs n a o  -tQn 
s i g n l f i c a d o .  A l g u n a s  a l d e ~ a s  e s t # o  i n t e g r a d a s  n o  s i s t e n a  de Aqua ria 
F l a n a l t o ,  o u t r a s  tern r e c e b i d o  a p o l o  da C o m u n i c a ~ 2 o  S o c l a l .  Mesmo a  zona d e  
Ngapa tern e s t a d o  i n c l u i d a  nos  p rog ramas  do  P r o j e c t o  FO-9, mas os r e s u l t a d o s  
n%a 580 p a l p d v e l s .  
E n e s t e  quad ro  que o  abandono das a l d e i a s  p e l o s  camponeses - 
permanentamente  ou t e m p o r a r i a m e n t e  - deve  ser c o n s i d e r a d o .  Na m a l o r  p a r t e  
das  a l d e i a s  o s  h a b i t a n t e s  v l v e m  m a i s  de metade do ano n a s  aachambas a l egando  
que p r e c l s a m  de p r o t e g e r  as c u l t u r a s  dos  a n i w a i s  e  que & l o n q e  das  a l d e i a ~  
p a r a  i r  e  v l r  t o d o s  os  d i a s .  No e n t a n t a ,  c o n s l d e r a - s e  a d e s a q r e g a q t u  camo 
fendmeno d l f e r e n t e ,  p o i s  n a  desagregaq$o  a s  pessoas  e s t a b e l e c e m - s e  e  
o r g a n i z a m  p r a t i c a m e n t e  uma v i d a  i n d e p e n d e n t e  da a l d e i a  l e g a l .  Has 510 d u a s  
f a c e s  da mesma moeda c u  e t a p a s  do mesro p r o c e s s a .  A5 desagrega-qbes a c t u a i s  
comegaram como o  c a s a  d e  f a m i ' l i a s  que v i v i a m  no  matc  p e r t o  das  suas  machs- 
mbas. Ma15 t a r d e ,  o r g a n i z a r a m - s e  em c o o p e r a t i v a  com e s t r u t u r a k  p r 6 p r i a s l  
G d e s i g n a g a o  d e  c o o p e r a t i v a  adop tada  p a r  e s t e s  g r u p o s  vem do  f a c t 0  
d e  c o n s e g u ~ r e m  e n c o n t r a r  na p r a t i c a  do A p a r e l h o  de E s t a d a  uma j u s t i f i c a q $ o  
p a r a  f undamen ta r  a 5ua p o s i ~ % o .  Por  o u t r a  l a d o ,  em Mueda hA o exewp lo  da 
C o o p e r a t i v a  h g r i c o l  a  Moqaabi que ( C A M )  , Esta, i n i c i  a t i v a  de caapcnesns  
a r i g i n A r i o s  dH L o c a l i d a d e  Ngapa, n a o  s b  r e c e b e u  a u t o r i ~ a ~ z o  mas, tarnt ie,~, Q 
a p o l o  a c t i v o  p a r a  5 e  i n s t a l a r  f o r a  de q u a l q u e r  a l d e i a .  f l f i r i n a - s e  que t i n h a  
b o a s  c a n d i q b e s  p a r a  a a g r i c u l t u r a .  No e n t a n t o ,  a ju5tifica~20 que as 
e s t r u t u r a s  avanqam p a r a  a p o i a r  a C A H  n l a  & i iceite  na caso  oas C o o p e r a t r v a s  
de Nambungale, Mufmbua e C h l t o p e .  A comparaq$o cam a CAM n t a  5e i i f i i t e  so ~ o  
n i v e l  da  fo rma i iao  e  das  j u s t ~ f i c a q b e s  mas, tambgm, ao  n i v e l  da fraqueza  da 
p r o d u 5 a o  c a o p e r a t i v a .  Em t e r e a s  de f u n c i o n a m e n t a  e s t a s  c o o p e r a t i v a s L t 8 m  U 
mesmo t i p a  de p r o b l e m a s  que a CAM ao n i v e i  da o r g a n i z a q d a  da  f ~ r q a  d ~  
t r a b a l h a  e  r e n t a b i l i d a d e  da p roduq$o  a g r l c c l a .  Em te r rnos  p o l i t i c o s  a Cf iM t f m  
m a i o r e s  p r o b l e m a s ,  p o i s  t r a t a - s e  de uma f a l s a  c o o p e r a t i v a  a t r a v e s  da  q u a l  um 
pequeno  g r u p o  e s t a  a e x p l o r a r  a  f o r ~ a  de  t r a b a l h o  do5 a s s o c i a d o s .  . 
Hs e s t r u t u r a s  f o r m a i s  de  d i r e c ~ h  c r i a d a s  s o s t r a w  tarnhem p a r  um 
I a d o  c  r e c o n h e c i m ~ n t o  do pode r  d e  e s t a d o  e, p a r  o u t r a ,  uma f o r m a  de e v i t s r  
que e s s e  pode r  possa  a c t u a r  r o n t r a  a v o n t a d e  d o s  camponeses. Ao n f v e l  da 
e x e r c i c i o  do pode r  d e n t r o  d a  c o o p e r a t i v a  n o t a - s e  que apesa r  das s e m e l h a r i ~ a s  
n o  noae  nao  53a " e s t r u t u r a s  f e u d a i s "  nem " e s t r u t u r a s  t a n z a n i  anas".  S ~ G  
a q u i l a  que O S  p r d p r i o s  camponese5 conherem, sdo  o s  r e s u l t a d o s  do5  s e a s  
c o n h e c i m e n t o s  e  da sua p r d t i c a .  
Has as questbes  que se  co l ocam 530: a quem s e r v e  e s t e  pode r ' ?  Dua I  
a  g r u p e  que nests a l d ~ i a  6 b e n e f i e i a d a ?  Uma r e s p a s t a  f e i t a  a p a r t i r  d n s  
nosras  c a n h e c i m e n t o s  a c t u a i s  l e v a r i a  nos  a r e s p o n d e r  que a s  r e l a ~ b e e  d e  
p o d e r  e de c i a s s e  n3o 540 d i f e r e n t e r  do q u e , n a s  a u t r a s  a l d e i a s ;  do - d i s t r i t a .  
A t e  e x i s t e  uma d i f ~ r e n ~ a  p o s i t i v a :  C que,.a a d l i r i n i s t r a r a o  e o c a n t r o l o  5 2 o  
m a i o r e s  po rque  o n imero  de p e s s a a s  d e s f a s  a l d e i a s  & aeno r  do  que o  das  
a l d e ~ a r ;  o f l c i a i s .  As c o n d s ~ b e s  p a r a  a a g r i c u l t i ~ r a  5 t o  melho re s .  ' Os dad'as 
p a r a  cada  urn d o s  elementas 'da d i r e c ~ B o  d e  C h i t a p e ,  fluimbua e h laabungale ,  r,$o 
r eve l am uma b a s e  p r o d u t i v a  d i # e r e n t e  d a r d o  r k s t a  dos camponeses ,  new uma 
maior  a c u m u l ~ c d o ,  nem uma e s t r u t u r a  de r e n d i m c n t o s  p a r t i c u l a r .  
D com&rc io  do l o n g o  d a  f r o n t e i r a  k uma a c t l v i d a d e  g e n e r a l i z a d a  e  
que n'lla f o i  p a s s i v e 1  e s t u d a r  em d e t a 1 . h ~  s e  bern que s e  s a i b a  que os 
c a m p ~ n e s e s  t e n t a m  j o g a r  cam a  d l f e r e n c a  de  p r e c o s  e x i s t e n t e s .  Wa Tanzan ia  o  
E s t a d o  paga p r e 6 o s  m u i t o  a l t o s  p a r a  0s p r o d u t o s  a g r i c c l l a s ,  mas o s  bens de 
c ~ n s u m o  s%a mais  b a r a t o s  em Mogambique do  que na Tanzania: 
-----------------------------------------------------.----------+ 
Hagambi que Tanzan i a  
---------------------------------------------------------------- 
Cas t an t t a  de c a j u  l i r , 00  MT 
B i c i c l e t a s  6.0Ou,tlr:I H T  
Urn o u t r o  f a c t o r  k a p r b p r l a  e x i s t E n c i a  ou n%o d e  d e t e r m i n a d o s  b e n s  de 
cnnsumo. Urn do5 b e n s  que f o i  ma i s  c o n t r a b a n d e a d o  na t i l t ima  canpanha  de 
c o m e r c i a l i s a ~ ~ a  a g r d r i a  f o i  c a p u l a n a  de marca S u n g u r a ,  p r o d u z i d a  na  
t a n z a n i a ,  mas que nao k c o m e r c i a l i z a d a  n e s t a s  z o n a s .  05 camponeses 
m o ~ a m b i c a n o s  ob t inham 05 p a n ~ s  e  lam t r o c a - 1 0 s  a o  o u t r o  l a d o .  
Predamina o s e n t i m e n t 0  que a s  p rob l emas  de Ngapa n3o s 2 o  r e s o l v i d a s  
purque Q i c a  mu i to  l a n g e  d o s  c e n t r o s  do Poder  P o l i t i c o .  Has, camo j d  f o i  
r e f e r i d o ,  a a f a s t a m e n t o  g e o g r d f i c o  n t o  poda ser v i s t o  coma o f a c t o r  
p r i n c i p a l  d o s  p r eb l emas .  A h e r a n q a  da E s t a d o  c o l o n z a l  e  o  fo rma l i emo  
i n t r o d u z i d o  a d i f e r e n t e s  n i ' ve l s  - - v e s t u d r i o ,  h a b i t a c l o q a l ,  c e r e m o n i a l - -  
t i v e r a m  o r e s u l t a d o  de  i i s i c a  e s o c i a l m e n t e  a f a s t a r  o  pova  dos  s e u s  
r e p r e s e n t a n t e s .  
Com a  c r e s c e n t e  d i f e r e n c i a ~ a o  soc io -econumica  acrentuada p e l o  
a r e s s o  d e s i g u a l  a  meios  de p r o d u ~ % o ,  h a v e r 6  una aproximaq3o e n t r e  05 
manuseadores  do  Apa re lho  do P a r t i d a  e  d o  E s t a d o ,  e a s  a n t ~ g o s  doncs  d e  t e r r a  
e us que c a n t r o l a m  o s  c i r c u l t ~ s  de d i s t r i b u i q a o  d o s  b e n s  de p r i r e i r a  
n e c e s s i d a d e .  
machamba 
permanen 
A populag$a que  a i n d a  tem c a s a s  na a l d e i a  v i v e  uma p a r t e  d o  ano  n a s  
s : onde  possuem tambkm h a b i t a ~ b e s  pe rmanen te s .  O u t r o s  vivem 
t e m e n t e  n o s  I o c a i s  d e  c u l t i v o .  UIW t e r c e i r o  g r u p a ,  c u j a s  machambas 
e s t a a  s i t u a d a s  p e r t o  da  a l d e i a  Ngapa v a i  e  vem r e g u l a r m e n t ~ .  
Nas p h g i n a s  s e g u i n t e s  t e n t a r e m a s  a b o r d a r  a p r o c e s s o  d e  fo rmagaa  u 
d e s e n v o i v i m e n t o  d a s  t r P s  a l d e i s s  (Chi t a p e ,  ~ a m b u n ~ a l  e  e Huimbual , que as 
' e s t r u t u r a s  l o c a i s  p l a n i f i c a v a m  f u n d i r  numa h n i c a  c o o p e r a t i v a  que s G r i a  
c o r i s i d e r a d a  como c o o p e r a t i v a  d e  produqL?o a g r f c o l a  da a l d e i a - s e d e .  S6 
p o d e r i a n  v i v e r  nesse l o c a l  o s  membros da c o o p e r a t i v a  d u r a n t e  o  period0 que 
t ivessem t r a b a l h o  a r e a l ~ z a r .  As s u l h e r e s  e a s  c r i a n q a s  tern que r e g r e s s a r  d 
A l d e i a  d e  Ngapa ande c a d a  f a m i l i a  dever.4 t e r  a  s u a  r e s i d g n c i a  p e r a a n e n t e .  
Chi t o p g  
----- 
Na c o n c e n t r a ~ 3 0  de  C h i t o p e ,  s i t u a d a  a c e r c a  c ?  c i n c o  q u i l d m e t r a s  da 
s e d e  d a  l o c a i i d a d e  a d m i n i s t r a t i v a  d e  Ngapa, . n a s  p roz :midades  d e  urn r i a c h o  
que tern t e r r a s  f C r t e i s  c u l t i v a d a s  p e l o s  seu5 h a b i t a n t ~ s ~  vivem 0s a n t i g o s  
, r e s i d e n t e s  do  a l d e a m e n t o  de flocimboa do Hovuma, q u e , t l n h a m  s i d a  r e t i r a d o s  
t r a p t u r a d o s  s egundo  uns  e v o l u n t a r i  amente  segundo o u t r o s )  d a s  p r h x i  midades  
de  M a t i a ,  p.ela  t r c p a  p o r t u g u e s a ,  nos i n i c i o s  da  Lu ta  brmada. 
Viviam em C h i t o p e ,  no peri 'odo em que r ea l i zdmof j  a -  n a s s a  
i n v e s t i g a ~ a n ,  c e r c a  d e  150 p e s s o a s ,  que ante5 d e  SE f i x a r e w  n e s t @ -  l o c a l  
v lv i am na a l d e i a  Ngapa.  Em 1 9 7 4  t e n t a r a m  d e s l o c a r - s e  p a r a  o s e u  a n t i g ' k  l o c a l  
de r e s i d h n c i a ,  ern Mat io ,  &as ndo o puderam f a z e r  pa r  t e r em r e c e b i d o ' o r i e n -  
t a g b e s  d a s  e s t r u t u r a s  da F R E L I M O  p a r a  5e  manterem no 3ldearnento onde  tinhafit 
v l v i d o  d e s d e  1964.  
Devido a o s  c o n f l i t o s  p e r m a n e n t e r  e n t r e  a a l d e i a  e o s  camponeses  q u e  
a q u i  5e f i x a r a m  B d i f i ' c i l  d e t e r n r i n a r  a d a t a  em que com:.:qararn a a b r i r  a s  suas 
machawbas f a m i l i a r e s  na i o n a .  Sempre que o en tendess .m,  a s  e s t r u t u r a s  d a  
a l d e l a  r e p r l m i a ~  t o d o s  a q u e l e s  que cons ide ravam que e5.avam a v i v e r  f o r a  da 
a l d e i a ,  i r t o  4 ,  permanentemente  n a s  machambas. E '  d e  p - e sumi r  que o  p r o c e s s o  
53 t e r d  i n i c i a d o  em 1476-1977.  
Em 3778-1979 o s  h a b i t a n t e s  de C h i t a p e  a b r i r a m ,  cumpr indo  
o r i e n t a q 6 e s  da  a l d e i a  Ngapa, uma machamba c o l e c t i v a  d~ a lgod2o.  P a r t i c i p a r a m  
nQs t r a b a l h o s  d e s t a  machamba, p a r a  alGm d e  r e s i d e n t e s  de  C h i t a p e ,  p e s s o a s  
v i n d a s  d e  Huimbua, Nambungale e da A l d e i a  Ngapa. An te s  t i nham que i r  
t r a b a l h a r  n a  machamba c o i e r t i v a  d e  Ngapa.  A p a r t i r  d e  1 9 B O  de ixa ram d e  f a r e r  
q u a i s q u e r  t i p a  de a g r i c u l t i t r a  c o l e c t i , ~ ? ,  As machambas c ' o l ec t ' i va s  f o r a n  
abandonadas  e o s  c a s p o n e s e s  fome$ararn ? n u v i r  a s  e s t r u t u r a s  a d i z e r  que se 
deviam o r g a n i t a r  em c u o p e r a t i v a s .  N%o.foram tambbm n e s s a  a l t u r a  r e s a l v i d o s  
o s  prob l emas  do5 I u c r o s  da nachamba c o l e c t l v a  q u e  t i nham f e i t o  a n t e s .  E s t e  
abandono ' c o i n c l d l u  com a apravac;2a g e l  a.  f i s semble l  a F'apul a r ,  a n l v e l  n a c i o n a l  
d a  Lei d a s  C u o p e r a t i v a s .  D u r a n t e  o s  p r i m e i r a s  anos e r  que se t e n t a r a m  C ixa r  
n e s t e  novo l o c a l ,  a s  camponeses  f a r a m  v 6 f i a s  v e z e s  c o a g i d a s  a  v o l t a r  as sua ;  
c a s a s  na  a l d e l a  Ngapa.  
Segundo o  c h e f e  d e  C h i t o p e ,  .Daud S i jumbe ,  tambbm conheci'dkf ppar 
Xilambu,  as camponeses  a p a r t i r  de 1930 puderam 4 a z e r  a s  5'uas marhambas 
f a m i l i a r e s  na zona e v i v e r  permanentemente  n e l a s .  Ern 1983, na a l t u r a  d a  
n o s s a  v i s i t a  e s t avam a  comeqar a c o n s t r u i r  uma a l d e i a ,  com a s  casas  p e r t o  
uma d a 5  o u t r a s .  T r a t a v a - s e  j d  d a  e d i f l c a q a o  de c a s a s  p e r m a n e n t e s i  
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1 9 8 2 ,  p r i r e l r o  ana da sua a r t ~ v i d a d e ,  a c o o p e r a t i v a  d e  C h i t o p e ,  
40 wembros, p r a d u z ~ u  s b  o u a t r o  s a c a s  d e  g e r g e i i m .  T r a t a v a - s e  da  
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a  campanha a g r  i ro1 a 1982-1983, a  Area d e s m a t a d a ,  segundo a s  c o o p e r a t i L  
vistas t i n h a  h a , ,  mas de  f a c t o ,  a p a r t i r  de m e d i ~ b e s  r u d i n e n t a r e s ,  c 
t e r r e n a  d e s b r a v a d o  n3o chegava  a a t i n g i r  o s  4 h a .  Hd d u a s  razbes que 
e x p l i c a m  a  f r a q u e z a  da c o c p e r a t i v a :  
I por  urn l a d o ,  a " c o a p e r a t i v a "  h j u s t i f i c a $ 2 i a  p a r a  a  p r e s e n 6 a  p e r w a n e n t e  dos  
camponeses  n a s  suas t e r r a s  d e  c u l t i v a ,  e v i t a n d a  a s s i m  I a r g a s  caminhadas  e 
d e f e n d e n d o  a s  c u l t u r a s  d o s  a n i m a i s ;  
: pot- o u t r o  Iado  h &  urna i n r e r t e s a  quanto d o  f u t u r o  d e s t a  p o v o a ~ a o ,  n8o se  
s a b e n d o  se va i  s e r  l e g a l i z a d a  au n%o. 
0 5  h a b i t a n t e s  de C h i t o p e ,  que na a l t o r a  da  nocisa v i s i t a  e r a  
c o n s i d e r a d a  uma c o a p e r a t i v a ,  dependiam na r e a l i d a d e  d a  a l d e i a  Ngapa, eh 
v d r l a s  mane l r a s .  A maior  p a r t p  d a s  f a m l l i a s ,  p u r  exempla ,  messo a s  qyb 
es t avam a c c n s t r u i r  c a s a s  novas  e n  C h i t o p e ,  tcm tambiiw c a s a s  na a i d e i a  
Ngapa.  Algumas c r i a n q a s  f r e q u e n t a m  a e s c o l a  na a l d e ~ a  Ngapa, d a s  q u a i s  
a igumas  v2o e v o l t a m  t o d o s  os d ~ a s .  O u t r a s  f i c a m  t o d a  a  semana na a i d e i a ,  G 
que c o n s t i t u i  urn problerna p a r a  a s  p a i s ,  porque  l &  n l o  h h  ninguBm p a r a  lhes 
d a r  d e  comer. Os r e s i d e n t e s  de C h i t o p e  tBa ,  a i n d a i p o r  c ima,  que 5e d e s l o c a r  
a Ngapa nos  d i a s  de t r a b a l h o  c o i e c t i v a  ou p a r a  a s  r e u n i b e s .  O p r e s i d e n t e  da 
a l d e i a  s e d c ,  E u i n i n g a ,  costuma d e 5 l o c a r - s e  f r e q u e n t e s  v e z e s  a C h i t o p e  p a r a  
r e s o l v e r  p rob l emas  ou p a r a  t r a n s m i t ~ r  i n i o r m a $ b e s .  B r i g a d a s  v i n d a s  d o  
d i s t r i t o  t e n - s e ,  tamb$m, d e s l o r a d n  a C h i t o p e  p a r a  tomar conhec imen ta  d o s  
s e u s  p r o b l e m a s ,  e d a s  r a z b e s  que o s  l eva ram a se  e s t a b e l e c e r  n e s s a  zona .  L 
a l d e i a  i o i  v i s i t a d a  per b r i g a d a s  d l s t r l t a i s  que e s t i v e r a m  n a  l a c a l i d a d e ,  
p r i m e i r o  p a r a  p r e p a r a r  o I V  C o n g r e s s a  d a  F R E L I M D  e ,  d e p c i s  p a r a  d i v u l g a r  a. 
d e c i s b e s .  l 
, 
Se bem que C h i t o p e  n2o t i v e s s ~  e s t a t u t a  d e  a l d a i a  e e s t i ' v e s s e  
d e p e n d e n t e ,  da e s t r u t u r a  de Ngapa sede ,  e x i s t e  ao  n i v e l  da  a l d e i a  uaa 
e s t r u t u r a  d e  d i r e c $ $ o .  05  s e u ~  membros 520 na m a r a r i a  v e l h o s ,  havenda a l g u ~ s  
j oven5  que desempenham t a r e f a s  de s e c r e t a r i a d o  p e l o s  s e u s  c o n h e c i m e n t o s  cif 
portugir@s. . .  E s t a  estrcr t l ; ra .  cornpasta por  de: p e s s o a s  B f o r m a l a e n t e  a p r e s e n t a d c ;  
dlvidida em d u a s :  Camiss3o d~ 6 e s t 8 o  d a  Caoporativa 5 pessods) ,  de a c ~ r d t  
c o n  a l e g i s ! a g t o  ern v i g a r  sabre c a o p e r a t i v a s .  e a Cat 30  d e  P l a n i f  izar;Sa d a  
Caaperati  v a ,  engl abando a s  a u t r a s .  
No e n t a n t c ,  a e s t r u t u r a  r e a l  parece  s e r  c o m y ~ s t a  p e l a s  der pessaas 
ern c o n j u n t o ,  porque nenhuna d a s  duas estiuturas sc reunla @in separado,  
Tnrtas a s  de.ci?l),ee 5'50 t a n a d a s  err! e n r n n t r a s  em que p a r t l c i p a  toda  a qrupo,  tt 
scparag3'd e i  *ctsmiseao d~ g e s t a o  e c o r p a  cfe p ' f a n i f l c i ~ $ o  f o i  uma d i v i s a c  
f i t t f c i a ,  f e i t a  pars se a d a p t a r  h l e i .  A . p r b p r i a  c o n - o s i 5 3 a  da comissao d~ 
g e s t X o ,  j a i  a l t c r a d a  pgq-a es ta r  de acal-tin corn a s  orientay'aer; receblda3 nun! 
s e l n i n a r i b  de cooperativi s t a s  da t o n a ,  prowovido pelt .  prajectts  FO-S, onde 
f o r a r n  da-ilas indica~bes sobre a e s t r u t u r a . g 8 o  d a s  direcc'bes d a s  cooperativas. 
Essa aadificar'Ao das' estruturas # a i  f e i t a  nurna reain: ao da grupo dir igertte  
sem t e r  h a v i d c  urna reunlSo gera I  ciu 0 u t f b  t i p o  d e  a s s ~ m b i e i a .  
G estrutura de direcg'2a d a  caaperativa c o s t u c a v a  r e s o l v e r  a maiar 
p a r t e  d o s  p r ~ b l e m a s  que surgem na d i a  a d i a .  Nas dsas hltimas reunibes 
realizadas a n t e r  da nassz v i s i t a  f o f a m  r e s a l v i d o s  as s ~ g u i n t e s  rasos: 
"Urn elementn p e d i u  a o u t r o  p ara  trabalhar n a  sua machaeba e disze-  
Ihe que i a  pagar c m  d u d s  rodas de t a b a c o ,  mas naa G f e z .  Anal izdmos a 
q u e s t 8 0  E nbr lgdno-!a a p a g a r . "  
"Outrn rameu a g a l i n h a  de o u t r o  e n%a queri,.. p a q a r .  Obrigamos a 
p a y a r .  " 
Ds problemas que o l  t r a p a s s a v a a  a coiupettwcia dos res:lonsbveis de Chitope 
p e l a  sua grav idade  - c a s o s  d e  aduitCria ,  p r e g u i q a ,  c c ~ f u s 3 o  - eraa e n v i a d o s  
a5  p r e s i d e n t e  da aideza sede p a r a  r e s o l u q a a .  S a b r e  c a 3 o s  dest f  t i p o  a che fc  
de ~ h i t ' s ~ s  a p r e s e n t o u  a l q u n s  prab!emas r e I a c i a n a d a s  c c 2  a direegi ta  $ a  a l d e i a  
Ngapa, t e n d o  aftraado gue: 
" S e  hA urn Ajaua nu urn H a t a m b w ~  a r e s o l v e r  or ; .robleaas  nao r e s o l v e  
em c a c d l ~ ? l e s ,  n2o d i r i g e  bem." 
N a n i f e s t o u  apreqo p e i a  a c t u a q 3 o  do P r ~ s i d e n t e  de Ngapa Kuininga, pois e l e  
era  de Nsnge, "partanto  Maconde' e r e s o l v i a  as questbe:, " d i r i q e  b e @ . "  
Oaud Jumbo, que d d e p u t a d ~  a n l v e l  ba lacclidade e mewbro dc  
P a r t i d a  Frel imo,  (apesar  d e  nao se Igmbrar das d a t a s  dC,5 suas candidaiuras), 
disse tambew que t ~ n h a  levsntado as qttestBes n a  r B l u ;  a d n  Partido "mu: t a s  
vezes",  was nunca t i n h a  h a v i d o  uma res01ug2o. 
C h i t o p ~ ,  segunds 0 5  respansdveis  ifa lotaiidaue, n3o t e a  nada a ver 
corn roaperativa, mas t r a t a - s e ,  segundo e l e s ,  de uma a l d e i a  fwrmada por 
pessoas que querem v i v e r  f o r a  d a  a l d e i a  oflciaimente c o n s t i t u l d a  E 
d e s a r r a d a ,  Quer d l z e r  que, na o p i n i $ a  d a s  e s t r u t u r a s  "s2o r e b e l d e s ,  pesscas 
que n8o querrsm obedecer".  Sequndo O S  d o i s  s ecre tdr io s  respectivamen.tee do 
Cepat-Canento de Organizah%a e do Departament~ d e  F a i i t i c a  Econbtriica do  
P a r t l d o ,  a produqao a g r f c ~ l a  de C h i t a p e  6 t 4 0  b a i x a  qua 
: " < I  
" e s t e  ano vieram t r o r a r  cebolas  e a u t r a s  hor:allqas pot aandirca  
seca .  Nem p a r a  coiner e i e s  canseguem p r o d u z r r . "  
NLI e n t a n t a ,  consegttisps a b ~ e r i r a r  q u e  .apesat- de terem -ccejsj idade de trorar 
n a n d i o c a ,  a p i a d u ~ l o  a j r l r a l a  Ern C h i t o p e  era  v a r i a d a  : ;-its: <%ej % o ,  tnrnate. 
zuuves'. A p r o d u ~ 2 n  h o r t i c o l a  em toda Q d i s t r i t a  tic{? b a n e f i c i a d r i  de ilmz 
d i s t r i b u i ~ Y a  d e  s e m e ~ t e s  f ~ i t a  p e l c  o r a j e c t o  FO-Q. Torna-se na entanko 
n e c e ~ s & r i a  urn i n q u t r i t c  e urn es tuda  n a i s .  d e t a l  hado d i s  r e n d i m e n t ~ s  c b t i d o s  
pss c a d a  uwa d a s  F a f i i l i a s  c o ~ !  a c u i t u r a  das  h o r t f c o l a r  , e d~ r a z a o  porque os  
habitantes d s  Chitbpe querem caspra r  prackntos aliment a r e 5  b b i c o s ,  como z, 
mandiaca. .. 
. . 
U iu t t l ro  d a  e i d e i a  Chitape e s d ' . d W e n d e n i E  dr tira r a s o l u g a o  d o .  
d i s i r i t o  e da I ~ e a l i d a d e  que a consideran;  "usa forniaq23 t r i b a l " .  Nta  pa re rem 
dirpcstor a Iegalizar a sua situaq2'o p o i s  consideram :;ue Chitape n%o d umd 
c a a p e r a t i v a ;  n e n  r e s o l v e  c5 p r o b l e m s  da  produg8.a ,' c o r  J a c a n t e c ~  con HuXmhua 
e .  N'ambungai~ .  Trata-scs p a r a  a5 errtrukur-as de urn grtrg7 G E ?  p'escaas que n2ia 
que r  v i v e r  n a  a i d e i a  Ngapa e quer v i v e r  na a a t o  sen c o n t r o l o  de  e s p d c i e  
a l g u n a  por p a r t q  da E s t a d o .  
. . 
, :  . 
. . 
" 7 1  3f 
A cof i ccn t r a&2a  c?;? N a m b u n g a l e  S;ca s i t u a d a  a ju l r t re  quilbmetrrrs d a  
sede da ioca!idad~ de t+qapa, na a n t i q a  e s treda  d e  f - ~ > - r a  h a t ~ d a  que iiqsva 
Ngapa a Negomano. 
kfa a l t u r a  d a  no5.a v i s i t a  v i v z a m  e %  N ~ K &  . n g a l e  c e r c a  de 235  
p e z s o a s ,  estando ~ n s ; c t - ~ t a s  na c c o p e f - a t l u a  segunda ;5  req l s tos  ericritoa 
exrstentes, 64 5 6 ~ 1 0 s  a d u l t o s  ( 4 4  hornens e  5 0  t 2 u l h e r ~ ; I .  Segundo as mesma~ 
r e g ~ s t o s  3 nhmero t o t a l  ne  menbros r n c l u t n d o  v e l h o s ,  v e l h a i  E c r l a n t a s ,  
e l e v a v a - s e  a 149. 
0s. a c t u a i s  habitanter de Nambunqale s a f r a ~  d; k l d e i a  Ngapa em 1 5 7 5 ,  
p a r a  f a z e r  a5 suas m a t h a % b a s  nesta r e g i 2 o ,  onde alguns d e l e s  e s t a v a m  
instaladas ante5 da i n i ' c i a  da guerra.  D grupo  e r a  c ! ~ e i i a d o  par Katembe, 
c a p i t a c  mor na perfado c o l a n i a l ,  e que veia  2 i a i e c e r  d e p a i s  d a  
IndeprodPncia. ;Ka temDe no i n i c i a  d a  g u e r r a  v i v i a  no P o s t a  de M o c i ~ b o a  do 
Rcvuma, Fai p r e s o  e e n v i a d a  p a r a  as c a d c i a s  da P l D E  ,>a I l h a  da  fho e Panta  
Mahane em Raputo ,  r c b  s u r p e i t a  Be ser urn r o l a b a r a d a r  clandestine d a  FRELIMO. 
S6 i o i  liberto dasmasmorras d u r a n t e  o Gcverrtc de Tran:+if;%a. 
No que d i z  r e spe i tu  2 experiencia d a  p o p u l a q t s  durante a Luta 
firnada de t - l b ~ r . t a ~ % o  N a c i a n a !  podem se  e n c o n t r a r  n i s t u r a b o s  os " t r ~ s  
g r u p c s " :  o 5  refugiadas, o s  que v ive ram na  afdeamente, e os que v iveran  nas 
Zonas L i b e f t a d a s .  
A e s t r u t u r a  de d i r e c ~ a c  desta  c o n r e n t r a g 3 n  d camposta par  t r e z e  
pesscas, a p a r ~ n t a m e n t e  dlvididas e n t r e  um.a Cowiss3o b e  Gestha i 4  n e r n b l - ~ s ; ) ~  
uma Zam'iss%a dra C a n t r ~ l o  ( 2  m ~ w t r o s )  e itnia Comisl;ac de kss;untos Ssciais 14 
hawens e 3 nuiheres, apresentadas comc responsdve i s  d a  ,0aganizaq30 d a  
Su lhe r  Maqagbicana EOMM3). SP be% que faraalmente h a j a  e s t a  d i v i 5 2 o  e n t r ~  
Lrirerqgc da ccope ra t i va  e a otr t ra  estrutut-a ,  que dev-eria r e s o i v e r  oz  
prcblemas s o c ~ a i s  de t a d a  a p o p u i a ~ 3 a  de Nambungale n e n h u m a  d e i a s  iunciona 
independentemente. Todos cs problemas eram anaiisados em can jun to  p e i a s  
weabrus da d i r e c ~ $ a ,  a q u a l  Qunc iana  c p m o  carp0 d n i c n ,  da aesna farms be 
que arcntece  n o  ca5o estudada de  Chitape, 
. .A dlii%tu numina! .  - - d l r e c q 3 o  d a  e o ~ p e r a t t v a  e assuntds  s a c r a i s  -- 
$ 0 1  adoptada para d a r  l e g r t i , n i d a b e  1 c"oaperati 'va'  e d a!d'el a idernonrtrantjc 
qxc; vivetn ern ran- fnp ix idsde  corn ar. I c i r e ; !  ' e  parque h o u v e  arientat;&tr.; par; 
amplemestar  u m a  d l r e c q a a  erri t a d a s  as - c o a p $ r a t l v i s  de aror-do corn a s  n o r n a s  
d ~ i ; n l d a s  p e i a  fissembleia P o p u f a r .  
Na s e n t a n t o ,  s p e s a r  d o s  nornes f o r r ; t a l ~ e n t e  dadns,  o chamado c a @ i r &  
dos assuntus  sotiais e a dlrerq$a # a  c a o p e r a t i v a  aparecem re ferenc iadas  n o s  
documiientcs da  a l d e i a  coma a !'har$;:av i re ! ln i "d ,  romicio, encantrrf,  A 
t i t  i l i z a ~ t a  des tc  nome 5kah3 l 1  s a g n ~ - $ a c a  que e a v e r d a d r l r a  e ~ t r u t u r a  d~ 
direiq80 d a  a l d e i a ,  mas nap qur c! ufna e5trutura d o  t 3 p o  " k a r s z a  l a  Warce" 
rransciho bas a n c i a a s )  p a r e c i i a  cam que N t a v a n d a m e  y u e r l a  lmplantar  d u r a n t e  
c r l s e  d o  ano 1 9 6 8 ,  E a i n d a  que represents urn e s f a r c u  dao ramponeses p a r a  
g e r l r  a s  seus p r d p r ~ a s  d e s t : n a e .  
Ss ben que estud05 sals desenvol~idns t e n h a m  que ser  r e a l i z a d a s  
ssbre a d iberrnc ia~3 'n  social nes t a  r e g i a o ,  as dados  de que dispa&&s n3a 
sugerem que 'a  "baraza" s e j a  dominada nen par  urn grupo de campaneses malr; 
p i c a s  do que a a a i c r i a ,  au peIos mais  ve4has.  Os aeabros  d a  "Darsta" tern 
e n t r e  uaa a t r g 5  eachaabas famiilares cada  urn, v a r l a n d o  aa  Areas e n t r e  O , S  
h a ,  e 2 ha. 
Segundo e presidente de Niimhunqale, . .a " ba raza " ,  ou e s t r u t u r a  de d l -  
r e c ~ 2 o  actual d a  a l d e i a ,  n%a t ~ n h a  ~ a d a   *#er c a n  a que se f a z i a  n o  t impa 
dns s e u s  p a l s ,  dursnte a seupa$%o c o l o n i a l .  Rejeitsu tatnbeut a o p i n r S o  de que 
a " b a r a z a "  ere urns cbpza  de e s k r u t u r a s  do b l r e c ~ % o  de a l d e i a s  n a  Tanzania, 
d i z e n d a  que 
" !h  I n a  T a n z a r t ~ a l  a s  a i d e ~ a r ,  5 %  chefladas p a l a s  seguinkeo pessaas: 
D p r s s l d e n t e  e o seu a d j u n t a ,  D c h e f e  de p r o d u ~ % a  r n a d j u n t a ,  u secret&-~c!  
e a adjunto." 
- i 
0 5  assuntos qke 5 %  fratadas  n a  "baraza" v t a  desde 0s  probiemas Zigadas ao 
d a a  a d i a  d a  c ~ a p c r a t i v a  ( p a r t 1 e i p a $ 3 a  nos t r a b a l h r s  a g r f c s f a s ,  abestiira d a r  
machambasl , d a  p~odu&%fJ familiar a t &  ,305 problemas n a i 5  g e r a i s  ligidos 2 
v l d a  q u a t i d i a n a  dus camponeses. As a c t a s  E o u t r o s  r e g ~ s t a s  e x r s t e n t e s  em 
Naabungale ,  mui tas  v e z e s  esrritos em Swahili, r e f l e c t e m  a natureza d a s  
d e l  ; b e r a ~ b e s  e d a  pr'bpria  " b a r a r s " .  
Numa d a s  sess6es  t o :  dlscutlda, par exemplo, urn p r o b l e n a  
a p r e s e n t a d o  For uma 8 ~ l h e r  c o n i r a  n seu inaridu, a c u s d n d o - a  de n3.0 I h e  
z o n p r a r  raupa .  k " b a r a z a "  r anvacad  a n a r i d a  P ordenou-fhe que d ~ v e r l i ?  
c a m z r a r .  P a s s a d o s  quase c i n c o  meses, a " b a r s z a "  r e u n i u - s e  de novo para s e r  
~ n S a r ~ , a d a  d~   LIP a marldo naa r a n s r g d i r a  canprar  v e ~ t u d r i a ,  p a r q u e  n2o h a v r a  
no mercada. 
A iquns  quadras do P a r t l d a  e do E s t a d o  t en tam ~ u s t r a r  que a " b a r a z a "  
6 s i n 5 n l ; n a  d~ "pode r  feudail', 03 p e r g u n t a r  q u a l  a rriaqaa existent@ e n t r e  
e s t e  nome e o name que d a v a  o grupo  reaccionarlo a sua e s t r u t u r a  de toerde-  
n a g 2 0  na c r l s e  de 1YbE. Apesar de n2n se chamarem " b a r a z a n ,  apesar de 
+ o r n a l a e n t e  ce  rhamarem cansefhas e x e c u t j v a s ,  m u i t a s  des tas  e r t r u t u r a s  nas 
a i d e l a s  i u n c i c n a m  romo a s  . ' t saraza".  A t c e a d a  de d e c i s a o '  d ' f e i t a  da mesma 
n a n e l r a .  A t $  a r  v a l o r - E S  d e i e n d i d i j s  e 5 conc,ei.to J e  jr?stlr;a u t i l l z a t + o  t! o 
xfesmo. M ~ s  coffia se da prlaazza ao f a c t o r  f o r m a l ,  as  quadras d~ P a r t i d o  e da 
E s t a d o  e s t h  mals i n t e r e s s a d u s  em saher se e s t a s  e s t r u t u r a s  cumprem ou nZo 
A r r i t i r a  des ta r ;  eh tr l t turas  - - a s . . t o n s e l h a s  executives-- B i e z t a  em 
Lerwos dr j a i t a  de prepara$%a dcs seuf a e f i b r a s ,  o ~ E U  g r a u  dr aIfaket!za~3a, 
ou d o  c u o r p ~ i n e ~ t o  cl95 h a r h r l o s .  Nunca ss  t e n k a  pergt lntar  que a e s t r u t u r a  n2o 
* u n c ~ o n o u  porqL;e n3q , a s t a v a  adequaea em termas de a c g 2 o  praqramada que t i n h a  
q u ~  desenval-vet .  A politics p r a p ~ s t a  p e l c s  canseihos e x e c u t r v a c  n2o  
c a r r e s p g n d l q  a o f  ab :ec t ivas  que se q u ~ r i a m  a l r a n g a t - :  o governa  dos a l d e t e s  
E : : E I C ~ ~ C I  peit35 p r d p r x p s  a i d ~ b e s .  
A " b a r a z a "  tie N a a b u n q a l e  @ u n a  e s t r ~ t t u r a  m e  t e n t a  t a a p r J r  a s  
o r r e n t a ~ B e s  g e r a l s  do Partkdo e d o  E s t a d s  mas numa s i t u a s b  em que o p a a e l  
do  P a c f i d a  & nu10 ew termps de a z i e s a  do5 rnteresses dos cawpaneses, e de 
c o n s ~ l e n c i a ~ , i z a ~ 2 o  p a t i t l c a .  Nesse v k u o  surge$( e s t r u t u r a s  que s2o a 
r e f f e x u  d i r e s t 3  d a  r d e o l a g l a  que os  campaneses tPm, dos seus conhetirentas e 
pratrcae .  - 
A ~ e s a i  de SP t ~ r e a  rnaacada 317 pouco,  p e i a  men05 f~sicaaente, f o r a  
d a  r o r t t r o l o  d a  a d s i n r s t r a 6 3 ' 0  l u c a ! ,  c s  habitantes d~ Nambungale nas s u a s  
. + c t u a c 5 ~ s ,  respeitaa is quadra  ge i -a i  d a s  l e l s  v i g ~ n t e s .  No e n t a n t a ,  e s t e  
r ~ s p e i l a  n3 d e v e  esconder a , f a c t c  q i e  e s t a  a surglr na a!be:a u r a  d i r e r g h n  
que t e a  o a p a l o  da p a p u l a g 3 c  e pue p o d ~ a  haver  n a  sua a a n e z r a  de a c t u s r  
a a t e r l a  de r e f l e x %  p a r a  a P a r t x b o  e D E s t a d a  nos seu5 ~ s f o r g a s  ds r e s o l v ~ r  
0s prablemas imediatos d a  poou la&%a.  5 a b ~ r  se p s t p  qrwpu e s t A  a a r t u a r  rta 
perspectiva d a  c a n s t r u g 3 a  d o  rocra!lsno l e v a n t a  ao mesno a quest20 d e  saher  
se  $ FRELfHa p r b p r i a ,  naquqla :ona, astA e f e c t ~ v a m e n t e  a c r l a r  c o n d i r G ~ s  
p a r a  a ranstruq3u da  snc3afrswa. 
OS casos que na a p i n i a c  da e s t r u t v r a  dlrigente u!trapassaa a 
ranpe t&nc ia  d a  d i r ~ c ~ 2 a  i o c a i  sXa env iados  p a r a  a a l d e l a  de.Ngapa pars serEm 
r e s o i v i d o s  p e l o  p r e s a d e n t e  d a  a i d e r a .  Urn dos r a s n s  d f s t e  t i p o  $01 o de t r r s  
pessaas qiie em 1882 n2o tlohaa cumpt-ido corn as suas f a r e f a s  na.coaperativa~ 
Fnraa  eriviadas p a r a  Ngapa,  onde estiveram iiguns d i a s  cam8 c a s t l g n  a 
t r a b a l h a r  na  a1  d e i a .  
Eos fins de 1983, d e v r d a  a a  f a c t a  d o  Fqrtidu e d~ E s t a d o  n3o terem 
feqali:ada a i n d a  a l d e i a ,  Namkungale era  i o n s i d e r a d a  toifto uma d a s  
c a o p ~ r d t i v a s  d a  a i d e 1 2  Ngapa .  
A5 autoridades l a t a l s  tentaram tudo desde 1G75 para a b r i y a r  i 
popu!zq3u de N a m b u n g a l e  a reqressar  a Ngapa. i j tn i iraram-se  v d r l a s  me155 p a r 3  
coaglr os camuar~eses a v o I t a r ;  a queima de c a r a s ,  a ~ e g r e s s o  i a r g a d o  das  
p a s 5 o a s  para a a l d e ~ a  e a p r a l h l q 3 o  de h a b r t a r  Gas m a s h a ~ b a s ,  Como nao f a 1  
posssve l  o b r l g a r  os caaponesrs  9 y e g r e s ~ a r ,  as  a u t o r b d a d e s  da a l d e l a  W ~ a p a  
d e c i d l r a a  q u ~  e s t e s  c lever lam p d r t l r l p a r  nos trabalhos coiettivus na marhaaba 
da a i d e i a ,  e na ! : ~ p e z a  b a  a l d e l a  sede.  
A s a c h a m b a  c o l r c t i v a  4 0 1  a h e r t a  ea  19?7-i978, s b  corn as  h a b i t a n t e 5  
de Hamtrunga!e na :on& onde ~ b y e n ,  P i ~ e n d a  j a r  prodwras r e n d e u  sd d o i s  m11 
metnrais .  No s egundr ;  a n o ,  , 1 9 7 8 - 1 9 7 9 ,  as h a b ' l t a n t e s  d~ Naefiungale receheran 
o r b e n s  d a  localtdade para p a r t i c ~ p a f -  a nos t r s t i a 3 h o s  de uma aachaniba 
c o ! e r t ~ v a  situadx p e r t 3  d r  C h i t o p e ,  e na q u a l  d e v e r l a m  participar t a r n b & ~ {  
O rendimenta dessa  machanba'.fqr d e  20.000,00 H T .  Eas R &  SE 
t r a b a l h n u  mals n e l a  ps rque  c h e g s r a a  ou len taqt3es  a aaralidade anformando a 5  
e s t r u t u r a s  qtte d e v i a n ,  de lxar -  de Czzm ..jth:hambas c ~ I c c t l v e s  e i n i r x a r  
, . 
- - caoper d t i  ?)as. 
D dinhelro p r o v e n i p n t ~  d a  v e n d ?  .$a p r o d u ~ 3 o  c o f e c t i v a  p e l o c  
habitante5 d e s t a s  t r p s  a i d ~ i a s  f i r a u  to@ d Cbnselha E x f c u t l v ~  d a  A l d e i a  
R g a p a .  Esses 20.<100,00 HT, ea N u v a m b r a - d e  1983; e s t a ~ a f ~ ~  a i n d a  na passe d o  
p r e s i d e n t r  d a  a l d e i a  t4gapa e x l s t i n d h  j a , ' n e s s a  a l t l i r a ,  ac~ i saqges  de d e s v l o s  
de fundo5. Segund,o os habrtantes d$s t r e s  cancenrraqbes 
" a y a r a  so hd 15.000,00 HT. f43u se s a b i a  o qus t i n h a  acnntecido aa  
r e s t a - "  
F 3 a  c a n v o r a d a  uea reunxaa,  e q u a n d n  a5 camponeses c h e g a r a ~ ,  oc responsAveis 
fimitaram-se a d i r e r  que Q jirobfema j& t l n h a  s ~ d n  resalvido prlas  
e s t r u t u r a s .  Os r e p r e s e n t a n t e r  d e s t a s  2 ~ ~ 5  ~ o ~ p e r a t l v a r ,  d i 5 5 b f a f i  que- n2o 
f r c a r a m  -5atlsfeltos cam a e:cpilcai;$o d a d a ,  p a i g u e  queriam investir c 
dlnheirc que t inham a c u a u l a d c  na  campra de urn aesnhd qce s r r i a  utilizado par 
t odos. 
Esfa d e s s r i c 2 a  ~ f u s t r a  a3 f a i t o f - B S  que canda:~ram au J r a c a s s n  d a s  
machaabas c o i e c t s v a s :  
, , 
: o reshltado dss r a l h e i l a r  er2 u t ~ d i z a d o  p e l a  conselho executive nGina f a r n a  
contr2rla aos  d e s e j o s  dos caaponesrs ,  au era  d e s v i a b a ;  
: a p a r t ~ c i p a g l a  na aarhamba co l e rk iva  E r a  o t r i g a t b r a a ,  havendo sany25e's 
p a r a  qoew n3a particlpasse; 
: os rerultadas f l n a n s  e r a m  f r a c a s ,  n3o 5 6  por r a u s a  d a s  f a c t o r e s  
a n t s r i o r e s ,  mas tamD@m p o r  questbes  organizativas: i n c ~ p a c i d a d e  de g e r i r  G 
i o r g a  de t r a b a I h ~  de t o d a  a a l d e i a ,  m esrnSha d a s  ct.iXtutas, f r a c a s  
ccnheciaentorr ';Ctcnrcar; E l n e > : i s t k n c i a  d o  apcrlct estataf em t ~ r s r o s  de q e s t s ~  
e arganlzagaa da prcduc2o. 
De 1979 a t e  i 4 8 2 ,  n % d  houve n e n h u m a  f o r s a  de  p r c d u ~ 2 ~  c b l e r t i v a  ou 
co:?ctiv~zada, p g l o  menas em t e r w a ~  de a g r ~ r u l t u r a  n a  a i d e s a  Nafibungaie ,  Em 
1482 a sxtuaq2o aiternu-se r o E  a a b ~ r t u r a  da ~ a c h a m b a  da cooperafiva. V48 
rampanha a g r i c a l a  de 1982-E; a roopesativa d c  N a m b u n g a i e ,  corn 9 4  meabros? 
c u l t ~ v a u  uma Area con & , 5  h a ,  e p r a d u z ~ u  m l h o  no  va lar  d e  5.830,00 MT e 
q a r f a l  i $as que renderam 5.060,00 HT. 
A nachaeba  d a  cooperatlva d e  ~ a n b u n ~ a l i  t i s h a ,  no f i~ de 1983,  nr 
t a i  i e r c a  d e  9-10 ha ,  d i v i d ~ d a s  p a r  dors  talh8e5, Urn t l n h a  cerca d @  b h a . ,  
e r t a  em 1985 E no  q u a l  p r e t e n d l a m  s ~ n r a r  a!gbd2aq q e r g e i ~ a ,  amendoia E 
gira550!, O a u t r z  t i n h a  a g r o x ? n d d a % e n e e  3 a 4 h a .  e j d  t i n h a  ~ i d 9  otilizada 
eic 1952; e s t a  s i t u a d a  nas margrns  do Rxo ManbLtcga!e e s e r d  utiiizada para c 
p l a n t ~ o  de mllho e h o r t a l l ~ a s .  F un t e r r e n a  f d c i i m e n t c  i r r i q d v e l .  
k Area oesg iz tada  p a r a  a campanha 1983-89 n3o e s t a v a  de  aeardo cam 
a 5  o r : e n t a ~ B e s  do Genindr la  d a s  ~ b o ~ e r a f i t s i  de Namaua, que recomendava a 
a b ~ r t u r a  de ufi h e c t a r e  pur exda  trE?iz'sbii'$ss. No rasa de  NanbungaIe t i nham 
q u e  + a - e r  u i a  marhamba corn c e r r a  de 30 h a .  S a g u n d ~  a piesidefite da 
coaperdtrva de Nambunga!e: 
" t l n k a r a  a I ~ E I ~  de a b r ~ r  urn- ert tare zje t e r r ~ n o  por c a d a  pessca  
Csdci i i f .  atas n2o te:'m forqa p ~ r q u e  tCm trabellha n a  a l d e l a ?  ten q u f - t r a b a l h a r  
q a ;  5uas p r d p r i a s  m a c h a ~ b a s  E tfm que i; t r a b a l h a r  na a l d e i a  Ngapa ."  
:' 1 J l 
?Segurido 0 5  rasp,ons&v@as I o r a z s ,  a s  c a n p o n e s e s '  ds N a w b u n g a l o  
rt-abaI<haa , r ba  ,ccraperaEr~ia Jr $3 v e x e s  "pcr senana, " d o  aascer do so l  cat& '2s dez 
h,a_ra~. ' f  f4,o t r a b s l l h a  d ~ b r s o  d a  c u o p e r a t i v a  nba h &  n e t a s ,  definidas e o 
r o n t r o I n  d a  p r i ? d u t ~ ~ , d a & ,  .$ Le;ta p s i o  q r u p q  de $rab%af h d  formaba ' - p ' ~ e  ' 12 
p e s s o 2 s .  U s  t ' a l t a s ,  c a n t r b i t a d a s  p e i o  se r r e th r lo ,  d 6 v 6 ~  se; j u s k i . i i c a d a s  e 
aqzeles  qua n t o  p a r t r c ~ p a a  52s e n v l & d o s  pays a A i d e ~ a  Ngapa .  
l 
tY p l a n 0  d a  r o o p e r a t i v a  f u i  e l a b c r a d n  p e l o  r o a l t &  de g e s i t h  -dp'6i 
terem s i d o  cansuItabas a s  c a o p e r a t i v ~ s t a s  e% assfwllela g e r a i .  A d l re rq80  da 
c c a p e r a t i v a  n3o queria  atrir a marbanba s r t u a d a  p e r t o  do r Nambungdle 
pcrque  o rendrmenta r o n s s g u l d a  ram a m i l h a  $03 multa  b a i s o ,  devxda  aas 
b d s : : ~ ~  prer,ss o f i c i a i r .  ko e n t a n t c i ,  i r m  gr i tpc  de r j dc ias  dqfcndeu a a b e r t u r ;  
da  segunda rarhamba a l e g a n d a  que a t e r r a  e r a  b o a ,  pndza  se l r r l g a r  e g u ~  
d e v e r i a  ser utll1:ada p a r a  p l a n t a r  k o r t i r ~ l a s ,  A p r u p a s t a  fax a r e l t e  e o 
p l a n o  mabiiicadn. 
A5 marhanhas { a n i l i a r ~ s  orupar i  a a a i o r  parte d a  at_kng%o dus 
canpaneses ,  yue n e s t 2  regigo t@m acessg  3 t e r r a  cnnl r s r k a  i a c i f ' i d e d 8 , ' - p a r s  I; 
d r n s i d a d e  p c p u l , a c ~ o n a i  h m u i t u  b a i x a  cemparada corn a da P l a n a l t o  de Rued;. 
g e n t a n f a  t@m mkii t o 5  prnbleslas cam us a n i a a i s  selvagens, especi d l r e n t e  
e i c f a n t e s ; '  qiia deat roem a 5  c ~ i i  t u r a s .  Exp'J icaode a s  r a z  ber; p'orque as  Areas 
tr ,abaihadas  .Fa c ~ o p e r a t i v a  s d a  pequenas  o presidente d~ fdambungalc d i s s e  que 
a part i c ipac ;$c ;  dns a s s o c ~ a d o s  e.ra f r a c a  pnrque.: 
" a s  pessoas nLo t r a b a l h a m  ;)a c a c p e r a t l v a ,  parqur h &  Q a l t a  de ratipa. 
Sein r o u p a  n $ p  %.E pade t r a b a i h a r .  Sr: v i n t e  ou t r i n t a  pessnas qiis telrr 
vorita'de de t r a b a l h a r ,  a s  ou t ro s i  n2o." 
Se bee  que a raaperativa em Novembra d e  1 4 8 3 ,  p a r e s i a '  mais urn 
p r e t e x t 3  u t i l i z a d o  p e l o s  aldeces p a r s  poder v i v e r  f o r a  d a  a f d e i a ' N g i p a ,  ;eia 
a p r e s ~ n t a v a . ,  ~s rneswas pt-ablemas b e  ntobi!izaq%o e #iunr janamen'cn carnuns ;as 
coopcrativ.as de tada a d i s t r i t r s  de Wuedz, Em i n q i t d r i t o s  ~ f e c t t r a d u ' r :  Em m a i s  
de 29 r o g p e r a t i v a s  das  48 e x i s t e n t e s  ionstatau-se que o ~ b j e c t i v c  i m e d i h t o  
da% ca.mp8ne~elj  e r 3  r ~ s c 1 v e r .  prcbienas  do akartecimento e f u n d a n ~ n t a i m e n t e  4~ 
roupa  e capulanas, As e s t r u t u r a s  pramctiam que a 5  c a a p a r a t i v a s  t e r i d a  
priaridade na abasterimcnto, o que pou.ras vezes a r a n t e c e u .  
D problema p r i n c r p a l  da A f  d ~ i a  Naabungaie 4 a sua Iegalizag2~. 
3 1 ~ a n d o  x r i q u i r l d o  sobre a r a z a o  porque a i n d a  naa t i n k a m  pedldo a 
o f  aclalizaq8o d d  a i d e l a ,  o p t - e s l d e n t e  dxsse  que t i n h a  meda: 
" O u e m  pode  d e c i d i r  t? o guverna.  D povc n%o pode d e c i d i r  parque  tern 
3zCfo. 'l 
a r e s p a s t a  a a l g u a a s  perguntas ~ ~ ~ e r t Q i c a 5  s bre a p a r t ~ c i p a ~ % a  p o b f t l r a  
s e a f l d o  n a l s  i a c t o  dos  habztantes d e  k a m h u n g a i e ,  0 5  membros ba c o m i s s & a  
t ie  a s s u n t a s  s o c i a l s  dassekam que n3a p a r t i c i p a r a m  c a s  e le fq8es  d a s  
k s s e ~ ~ b l e i ~ s  do psvo  em l'78$, farnbgm n2u sab lam que eram p r e v f s t a s  p a r a  1PtiZ. 
Subre o  a s s u n t o  d a s  preparagbes  e d o s  e f e l t u s  do IV C o n g r e s s o  do 
P a r t l c i a  FreJstxo,  d r s s e r a m  que o p r e s r d e n t e , d a  a I d e i a  Mgapa v i e r a  f a z e r  Lrrl 
r eu r i l a c r  para  d 3 s t u t l r  as  t ~ s e s  qus i r i a ?  ' se r  ap re se r c t adas .  O S  h a b i t a n t e s  
t l z e r a m  e n t 2 o  ne55d r e u n l 2 ~  p r e p a r a t b r ' i a ,  em A b r l l  de  1983 p r o p o s t a s  e s o b r e  
a + a i t a  de roupas ,  5 m a u  f ~ ~ n c x o n a r n e n t o  do-s : s e r v l v a s  dp c,abde,s;obre a e s c o l a :  
"Nta vlmos n ~ n h u s  r e s u i t a d o  d a s  n o s s a s  p r o p o s t a s .  WO t emos  a 
c e r t e z a  de que a l q u m  d i a  a t - e r p a s t a  v i 6 4 . "  
A O p e r a q 2 a  Fraduq3o c4 v i s t a  c o m a  urn e ? e i t a  da I V  Congresso :  
"ISSD a q u i  que r  d i t e r  f a z e r  t r a b a l h a r  nas machambas a s  p e s s o a s  que 
n30  querem t r a b a i h e r . "  
d i n d i c a ~ 3 o  n a i s  c o n c r e t a  do  envolvimenta d o s  h a b i t a n t e s  d e  Nambunqale no IV 
Congre s so  f o i  un p r e s e n t e :  
"Enviamos urn d e n t e  de marfim ao  Congre s so . "  
Muitus dos a c t u a i s  h a b l t a n t e s  de Nambungale v lve ram n e s t a  mesma 
Zona no tempo c a i o n l a l ,  nas  a raz3o p r i n c i p a l  que  os l e v o u  a v i r  v i v e r  p a r 3  
e s t a  zona  a g o r a  d a q u a l i d a d e  d a s  t e r r a s  de c u l t i v o :  
"Aqui a s  c o i s a s  c re scem muito  d e p r e s s a . "  
k pcsiqao das e s t r u t u r a s  d o  d i s t r i t o  e  da  l o c a l i d a d e  q u a n t a  a 
Nambungale & que se  t r a t a  de uma a i d e i a  q u e  tern boas c o n d i ~ b e s  p a r a  a 
p r o d u g l o  e que aqus vivem p e s r o a s  que 520 d a  r o n f i a n g a  d a '  FRELIHO. Cc 
primeiro s e c r e t h r i o  do P a r t i d o ,  CIemente  Mandiandia  mos t rou - se  d i s p a s t a  a 
l e g a l i z a r  a  a i d o i a  Nambunga1.e na a l t u r a .  Has C p r e c i s 0  estudar n e l h o r  
p o r q u e  e s t a  popuIaq0o  recrbeu  urn t r a t a m e n t o  d i ferente  das  o u t r a s  em 
s i t u a ~ b e s  i d e n t i c a s ,  N3o s e r i a  que a q u i  s e  t e r i a  j$ c o n c r e t i z a d a  uma 
a l i a n ~ a  entrr  a n t i g a s  e s t r u t u r a s  dalitiras " t r a d i c ~ o n a ~ s "  e c o n s e r v a d o r a s  e 
a FRELIMD. 
S .  
, - 
!?:Lm!?urz 
Uas a l d e i a s  d e s a g r e g a d a s  14 a q u e I a  que f i c a  mais p e r t o  do Rovuaa a 
c e r r a  d e  25 q u i l d m e t r o s  d a  sede da l o c a l i d a d e .  E tambem a q u e l a  que n e l h o r e s  
c n n d i q b e s  o f e r e c e  p a r a  a a g r l c u l t u r a  - as  solos 530 f d r t e i s  e hunrosos.. 0 Rio 
Ravuma f i c a  s i t u a d o  a cerca de  5 q u i l d m e t r o s  da a l d e i a  que C a t r a v e s s a d a  
p e l o  r i o  ?luimbua, urn d o s  ailuentes do R ~ v u m a  corn dgua d u r a n t e  t o d o  o  ano.  k 
a l d e i a  tern c e r c a  de 500 h a b l t a n t e s  n u  t o t a l ,  c o n t a n d a  a  c o o p e r a t i v n  formada  
e m .  l982 corn 304 memhros (1.30 hornens e 174 mulherer ;! ,  rsegondo o s  r e g i s t 0 5  
mantLdos p e l o  s e c r e t d r i o  d a  c o a p e r a t i v a .  Muimbua d uma a l d e i a  f o r e a d a  na  s u a  
m a io r  p a r t e  por camponeses  d e  express30  f i j aua ,  i s l a m i z a d o s ,  e  que d u r a n t e  a 
L u t a  Grnada d e  L i b e r t a g 3 a  v lv i am r e f u g i a d o s  na  Tanzan i a .  No tempo c o l o n i a l  
alguns de l e s  v i v l a 3  nas  p r o : ; i m l d a d e s  d a  r e g i a o  onde vivem h o j e  en d i a .  Corn o 
f l m  d a  g u e r r a ,  uma b a a  p a r t e  d o s  r e s i d e n t e s  a c t u a i s  de Hulrbua r e g r e s s a r a m  
da T a n z a n i a  e to ram encaminhados p e l a s  a u t o r i d a d e s  noqambicanas ,  que 
Drganlzaram a s u a  r e c e p ~ 2 n ,  p a r a  a 4 l a e l a  Ngapa ande se ~ i i a r a m .  4 I g ~ 1 n s  
d e l e s  comeCarae a f a z e r  a s  5u35 machamhas l n d i v l d v a i s  na zona  de H u i a b u a  :G 
em 1Y7b, t e n d o  o s  a u t r o s  come~ada  a a b r i r  proqre551\<arnenie u s  5eus t ampos ,  
d e  t a l  f a r r a ,  que em 1990 t o d o s  a s  que em 1985 v l v i a m  n a  a l d e i a ,  J A  
hab l t avam n a  rona .  
. . .  . h r.elay'30 com a a l d e i a  N g a p a  sem'pre f o i  a u i t o  d i f  i c i f ,  porque  3 
. .. 
- . , .  . . . 
i i irecg'Ya q u e r i a  que t ador j ,  apesaf  de , t e r em a s  s u a 5  machambas i n d i v i d g a i s  
f o r a  d a  A l d e i a  N g a p a ,  a I i  deve r i am t e r ' k s  s u a 5  casas  pe rmanen te s ,  Mu i t a s  
v e i e s  foram o b r i g a d a s  a  abandonar  as sLas  c a s a 5  em Plulnibua, que fa ram 
que imadas  p e I a s  e s t r u t u r a s ,  e a r e g r e s s a r  a N g a p a ,  Ainda h a l e ,  quando c 
cor i se lho  e:!ecut ivo d e  EIgapa n r g a n i z a .  uma a r t i v i d a r f e  r a l e c t i v a ,  os h a b i  t a n t e r  
de bfu~db~ia ' t& ' in  QU@ se d e s l o c a r  a p & ,  p e r c o r r e n d a  2 5  25 q u i i d m ~ t r o s ,  p a r a  
cumpr i r  corn a ab r iga i j $n .  
No f i m  das a n o s  s e t e n t a  0s r e s s d c n t e s  d e s t a  canref i t r -ay30 e e t l v e r a m  
e n v o l u i d o s  n c  p r o c e s s a  de f c rmacdo d a s  machamtas c o l e r t i v a ~  c o n ~ u n t a m e n t e  
corn a s  h a b i t a n t e s  d e  C h i t o p e  E. Warnbungale, E s t c s  t r a b a l h a s  53  herminaram e% 
1583 e r e a l i z a r a m - s e  a i g u a a s  v e z e s  na z o n a  de  C h l t o p ~  E? ? a 5  p r a x ~ m i d a d e c  d ?  
M~!intbuj . .  UB d i r l g e n t e s  de  i.fu!mhua c a l c u l a n  que o t o t a l  (505 r e n d ~ r n e n t c s  
d p s t e  t r a b a l h o  na m a c h a m h a  c o l e r t l v a  a rTava  ez  c e r c a  de 15 c a n t o s  po rque  a 
s s c h a s b a  n 5 o  d e u  b a n s  resultados. Coma j &  nos  re+e;:mos a p r o p b s i t a  d e  
Warnbungale, a d ~ n h e l r o  t l n h a  f i c a d o  nas n 3 a s  d o  p r e s l d e n t e  d a  a l d e i a  sede,  
havendo urn c o n f i i t o  em t o r n o  d o  rnantan te  e da u t i l ~ z a q 2 o  d o s  fundos .  
. . Apesar  .> , da machamba c o l e c t i v a  t e r  s i d o  abandonada  em 1980, a l t u r a  s n  
que c h e g o ~ ~ , a  b r i e n t a ~ $ o  p a r a  i n i c i a r  c o o p e r a t i v a s  a g r i c o l a s ,  5 6  a i n i c i a r a a  
- ., . > 
d u i s  ' a~c jq"depc r i s  em 1782-33; quando a h r i r a m  duas pequenas  inacharnbas, 
t o t a l i z a h d o  c e r c a  de 7 ha. - t r P s  p e r t a  d a  a l d e i a  e  q u a t r o  o o . r i o  Muimbua. 
Eu t a t a i - d ' k s  r e n h i m e n t o s  d~ 13.500,Q6 M T  d e s s a  p r i m e i r a  campanha u t i i i z a r a m  
t . Z O f 3 , O O  " M T  p a r a  comprar  c a t a n a s  e  e n x a d a s  p a r a  a c o o p e t a t i v a .  0 r e s t 0  d 3  
d i  n h e i r o  ez td  g u a r d a d o  pe lo  p'rzc;oi.dente d a  c a o p e r a t i v a .  
! , ; :  ' 
' , L .  
. . 
.. . . .  
S c t r e  a u t i l i z a ~ ' 2 o  do" di:n.heira a.cumulatja dizem que, 5 e  h o ~ t v e r  cap\.!- 
l a n d s  h venda, i r 3 o  utilizar o  f u n d o  da c ~ ~ p e r a t i v a  p a r a  ccmpiar  r a u p a ,  que 
s e r a  d i v i d i d a  segundo a s  n ~ c e s s i d a d e s  d o s  a s s n c i a d o s .  -Em p r i n e i r o  luqa'r \,'&c 
d a r  ,305 mais  nec~ssitadus, e ,  se s u r g i r e m  p r o b l e m a s  na d i s t r i b u i ~ 2 0 ,  a 
d i r e c q 2 o  v a i  t e n t a r  r e s o l v e r  c problems. 
Na campanha a g r i c ~ i a  1383-84  e s t a v a  p r e v i s t a  a a b e r t u r a  de uma 61-123 
d e  45 ha .  Devido a o  n!3mero d e  s b c i o s ,  (3001,  e de a c o r d o  con a  SeminAria  d e  
. N$y?s , , ,  . , d eve r i am t r a b a l h a r  c e r c a  de I 0 0  h a .  Em Navembro de 1983 t i n h a z  
,: ~ ~ p l j ! a d u : : i  < .  machamba , : . d a  c o o p e r a t i v a  d e  3 para 12 h a .  A machamba s i t u a d a  p e r t o  
, 
d o  Rovu@a ' : t in t i a  j h  B lji; p r e p a r a c l o s ,  
\ ' . .  ' .  I : . .  F . .  i. . , .  
. . 
. . 
I . 
. . 
. : : c  O.reg'imk d ~ ' i r ' a b a i h o  que tern v i n d o  a s e r  s9guido na c o o p e r a t i v a ' '  d 2  
. i .- 
Mu:mbup::.@': ?! 'keguinte: ' 3 d i a s . p o r  semana n a  macharba  f a m i i i a r  e 2 d i a s  ni 
, triabha$b;' c ~ b t ' e k a t i  h a .  . U5 s b c i  a s  c s t a o  o r g a n i z a d o s  em s e c ~ b e r  de 20 p e s s o a s .  
Ar f a l t a s  530 c a n t r e l a d a s  e cuidadosarnente  a n o t a d a s  p e l o  s e c r e t A r i o ,  
i n d i v i d u . ~  por  i l - , d i \ ~ i d u u  ' e me5 pa r  mCs,...; nos  r e g i s t o s  da c o o p e r a t i \ t a .  
. , Norma1m~ri.te nlc h i  a i r sBncias  ' cu j a  j . u s t i f i c a @ a  n ' b  s e j a  d o  c o ? h e c i m e n t d  d a  
d i r e r c % o  d a  c u d p e r a t i v a :  . , " .  
"Duando a s  p e s 5 a a s  n3o v@m, sabemas que 5 0 1  p a r a  o  h a s p i t a l  du t a i  
romprar  a l g u m a  c o l s a .  fi pessoa que n a o  ven aa  t r a b a l h o ,  n5a r e c e b e . " '  
. 
5~ biem que 0 5  menbros da camis sSa  de g e s t t o  d:gam qie a c o o p e r a t l v a  
n$o  i a i  Zormada so p a r a  c u m p r i r  o r i e n t a ~ b e s  mas, sim, p a r a  
" c o n s e g u i r  cnmida e ' p a r a  teE d i n h e i r a  p a r a  reso!ver  us  nossos 
p r o b l e m a s  pess~ai5," 
E S b v l o  que o  s ~ c t o t -  c c o p e r a t ~ v o  e ~ , u i t o  i r a c o ,  se a tender rnos  ao  nhmero de 
c a o p ~ r a t l v i s t a s  que se  d i :  e : : i s t l r .  05 dadas  q u a n t ~ t a t i v a s  i o r n e c i d o s  s $ o  
tar ,b$a b a s t a n t e  duvidasos, r a r i a n d o  ~ n t , r e  5 E I 4  b r l g a d a s  d e  20 p e s s o a s  
cada .  Hh mtt i tos  v e i h o s ,  J A  s E m  l c l a d ~  de t r d b a l h a r  n a  c o o p e r a t i v a ,  d u e  e r t a a  
l n c l u i d o s  na  I i s t a  d o s  s b c i o s .  
A c o o p e r a t i v a  d e  Muimbua a o s t r n u , '  ao n i v e l  de + o r m a ~ % o  e f u n c i o -  
namento !  05  mesmas p r a b l e m a s  que C h i t c p s  e N a m b u n g a l e .  E m  Huimbua c 5  
c o o p e r a t i v i s t a s  t o r n a r a m  c i a r a  uma o u t r a .  r a z a o  p a r a  a  s u a  e n t r a d a  r.a 
c o o p e r a t i v a ,  e que B conum a t a d ~  a d l s t r l t a :  a o b t e n ~ g a  de a b a s t e c i m e n t u ,  
s o h r e t u d n  roupa  a t r a v g s  da p;-oduqao c o o p e r a t i v a .  E tambdm c l a r o  que ,  p a r a  
al8rn- d e s t e s  problemas  g e r a i s ,  o f a c t o r  mals  in rpor ta r r te  p a r a  a  formar ;ad  d a  
c o u p e r a t i v a ,  caro  em Chi tope  e Nambungale, i2 a  t e n t a t i v a  de i e g i t i m a r  a svd  
f l xaq8a f o r a  de Ngapa-sede. 
, . 
f r a q u e z a  dn s e c t o r  r o o p e r a t l v o  em r e l a ~ 2 o  an s e c t o r  f a m i l i a r  6 
v i s i ' vk l '  se  ccrmpararcos a s  s u p e r f f c i e s  c u l t i v a d a s  n o s  r ~ s p e c t i v o s  s e c t o r e s .  
Cono j6 f o i  d i t o ,  a 5  mschaabas  c o o p e r a t i v a s  cob r l am n w  f im  de 1383 n l o  m r i s  
da q u e  211 h a .  no t o t a l ,  ~ 1 s t ~  que, segundo  os d i r i g e n t e s  l o c a i s ,  c a d 3  
f a n r l i a  t i n h a  mais  ou n e n a s  3-4 h a .  em r a c h a n b a s  f a m i l l a r e s .  Cow r e s p e i t d  
a 3 5  membros d a  d l r e c ~ $ o  t e n 0 5  d a d o s  ma i s  d e t a l h a d a s  s c b r e  as  Areas  d a s  su65 
machazbas  p e s s a a l s .  E s t e s  dados nao  c o n t r a d i r e 1 3  a mkdia mencionada de 3-4 
h a .  p d r a  t o d a s  as a l d e b e s ,  p o r q u e ,  segundo o que nos d l c ~ e r a m , ' c s  15 merh ros  
d d  d l r e c g 2 , n  de Mufmbua tem u w a  mbdia d e  4 , 4  h a .  c a d a  ufi. A s u p e r f i c i e  t o t a l  
d~ s e c t o r  f a m i l i a r  deve s e r  n u i t a s  v e z e s  maior  do  que  a  do  s e c t o r  
c o a p e r a t i v o  - o  que de qualquer  nodo f o i  c o n f l c n a d o  pcr uma simples 
i nspec  g20 v i s u a l  . 
H e s t r u t u r a  da d ~ r e : r % o  d a  c a o p e r a t i v a  k c o n s t i t u i d a  po r  15 
p r s s o a s ,  d o s  q u a l s  s e t e  sao  v e l h o s  e d o s  r e s t a n t e s  f a r e n  p a r t e  a l g u n i  
~ n d i v f d u a s  que tern c a p a c i d a d e  p a r a  e s c r e v e r .  F o r m a l : ~ e n t e  e s t a  e s t r u t u r s  
d i r i g e n t e  e s t A  d i v l d i d a  em Comissaa de Z e s t 3 o  ( q u a t r o  nembros: p r e s i d e n t e ,  
c h e f e  de p r o d u & a o ,  s ~ c r e t a r i c ,  t e s a u r e i r o ) ,  CopitCS do5 A s s u n t u s  S o c i a i s  
rnove s eaSrE5 ,  i n c l u l ~ d a  d u d s  mulhe re s  a p r e s e n t a d a s  carno r e s p o n s h v e i s  ds 
D Y M \  E a Comlss3o de C o n t r u l u  i d o l s  membros).  Todos o s  a s s u n t c s  530 d i s c u t i -  
dos I r e u n l a a  de t o d o s  (3s q u i n z e  aemtsros, n2o havenda  na p r a t i c a  
d i # e r e n c i a g 3 c  d e  i u n ~ b e 5 .  camis s10  de g e s t 5 o  f o i  r e ~ s t r u t u r a d a  d e p o i s  da  
s e m ~ n a r i o  e o b r e  c o a p e r a t ~ v a s  o r g a n i z a d o  ~ e l o  F U - 9  em Nannanda n o s  d i a s  2 7 - 2 j  
de Outubro  de 1983. No e n t a n t o ,  n a s  r e u n l b e s  r e g u l a r e s  d a  d i r e c g x a ,  ao; 
~ d b a d ~ ~ ,  p a r t i c l p a m  t o d o s  us t e s p o n s a v e l s  i n c l u i n d o  o s  d o  Cornit6 d o s  
Gssun tos  S G C ~  31s. 
s:e na  a i d e i a  Mulmbua j u i z  e s p e c i f i c a n e n t e  d e s i g n a d q ,  mas, 
e i a  d l r e c c a o  l o c a l  O S  p rob l emas  que o s  nosoos  e n t r e v i s t a d o c  
nhos  - - r n u h o s  de  q a l i n h a ,  f a l t a s  de pagarnento de d i v i d a s ,  
p o r  e8eagIc. Ds p r o b l e r x a ~  mals g r a v E s  --corn0 adultdrios ou c a t a n a d a s - -  ra j  
car.a!.l;adus p a r a  a e s t r l i t u r a  d a  a i d e i a  Ngzpa. No J i a  31 de Ou tub ro  d e  iPE3 
reali:ou-se u ~ n a  r eun i3q  g e r a l  'c!e t o d a  a a l d e l a  Ncflnbua em que e s t i v e r a a  
p r e s e n t ~ s  tad-os ds r e s i d e r i t e s  a e x c e p c d a  de ZZ p e ~ s o a s .  1430 e:!iste.l 
r - e q i s t o s  d a s  ~ e u n i b ' e s  q e r a i ~  nem das da direcc;3'o. Segundo D E ,  r e s p o n s d v e i s  d a  
a l d e i a  r e a l i z a - s e  mensalmente una r e u n i g o  g e r a l  p a r a  a n a l i s a r  e c r i t i c a r  o 
andamento dos  t r a b a l h o s  d a  coopeua t iva , ,  
Piuimbua tern s i d a  v i s i t a d a  p a r  d i v e r s a s  d e l e g a i Z e s  t a n t o  do d i s t r i t o  
coma da l o c a l i d a d e .  As d e l ~ y a ~ b e s  d o F a ~ t i d a  v i e r a m  p r e p a r a r  G I V  Congre s s9  
e i i ivc l iga r  a.s d e c i s b r ;  f i n a i s  e que fo.ram c o r n p r ~ e n d i d a . ~ .  a o  n i v e l  d a  a I d e i I i  
como send0  a s  s e g u i n t e s :  a ~ i ~ i e n t o  d . a ~ , , h ~ e a s  d e  c u : t i v . : ,  d a s  machamba~i. 
i a m i l i a r e s ,  aumento da  v i g i l g n c i a  c a n i + a  c 5  E a n d i d ~ s  Armado5 e nao Armadas, 
E G c h i c o t ~  --que deverii! st?r " a p l i c a d 6  aos hornens co i i fu sa s  6 a o s  que i t23 
t r a b a l  ham. " 
05 h a b i t a n t e s  d e  H ~ ~ i n b u a  t i nham a p r e a e n t a d o  n e s 5 a 5  t-euniaes a 5  SLia: 
p r a p o s t a s  p a r a  a r e s o l u ~ 2 o  de  a l g u n s  prob l emas  que a f e c t a m  a s u a  ~ i d i :  
r e p a r a ~ 2 a  d a s  e s t r a d a s  e  p a n t e s ,  a q u a ,  bombss p a r a  i r r i g a c z o ,  medicamentos ,  
r o u p a ,  nude; e sahde .  Na e n t a n t a ,  a i n d a  n2o t i n h a m  u l s t o  nenhum e S e i t o  d a s  
suas p r o p o s t a s .  E n t r e  9 5 .  p r o h i e m a s  p r i n c i p a i s  que a , a l d e i a  e n f r e n t a  t d e  s s  
. . . ., ,:: .:, 'I 
n a t a r  a c a r 8 n c i a  t ie meioc p a r a  ~radu:z i , ; r .  ' N ' a s . ' p a ' l ~ ~ i - ; a ' s  d o s  p r b p r i u s  
. . , .  . , , S .  .  
~ I r m e n t o s  d i r i g e n t e s  de  Mui 'nbua . . .  . 
. : . , /  , 
" n e c e ~ s i t a m a s  de urn t r a c t o r  p a r a  a b r i r  a s  z o n a s  b a i c a s  onde  5 6  h a  
c a p l n ,  de.um t r a c t o r  de  e s t e i r a s  p a r a  d a r r u b a r  a mat0 e t e c n i c o s  a g r f c o l a s .  
135 p r e q o r  das  p r o a u t o s  a g r l r o l a e  s3o  mul to  b a i x o s  e a p e s s o a  que t r a b a l h a  
mui t o  r e c e b e  pouco.  " 
Oevido h d i s t a n c i a  ~ : : i s t e n t e  e n t r e  Mufnbua e t i gapa  o problsma d o  
3 i q z s q  h a s c o i a  & m a i s  agudr? if?, que em j ~ + m b u n g a l ' e ,  onde cort tudo tambkn se 
i a , : . !+en t  i r  d u l P a , n e n t e .  Corrrr! a E i t a d o  n > q ,  esf A d i s p o s t o  a mangar  p rof  e s s o r e s  
par-a zca  , alii2,ia 2 l e g a l ,  a s  k r i a r i ' ~ ? s  . . . b u  m'archam as  25 q u i l  bmet ros  que a s  
.separa$ . 4 a  ,esc.a!a d a  alde.:a Pigap.+ ou f i cam gem p a d s r  i r  h e s c o l a  a t $  P 
. I . , .  
re;aiuq.3o go p r c r h l  ~ n a  j u r l d i  c s  e p.qli'.ti'co' ,da ' k j t u a q 3 0  i e g a l  d a  a l d e i a .  02. 
aembros  da e i i t r u t u r a  d i r i g e n t e  d a ' " ~ l ' d e i a ' ~ ' i p i e s e r r t a m  coma s u a  p r e o c u p a ~ z o  
t u n d a m ~ n t a i  c n n s e g u i r  a ! e g a i i r a q $ ! c  da a l d e i a ;  mas acham que " o  P a r t i d o  E o 
Estarip,es$$.g a  h n s t i  l i z a r . "  . . . . ,  . 
,I I
. . . . . .. 
, ..:. . . ? l * ,  . 
.. . 
. ; . . t o  que d 3 ~  ~ e s p e i  t o  as ! i g a ~ b c s  pa l  i t i c o - q i n s t i  t u c i o n a i s  e n t r ?  
i e 0 5  n i v e i s  s u p e r i i l r ~ s  do s i s t e m a  poI!ti 'ccj,  natamos que d c i i s  
~ g ~ 4 1 . j ~ n t e s  d a  a l d e i a  ski d e p u t a d a s  d a  Assembleia d o  F o v a  da i o c a l i d a d e  d 6  
Flgapa. S ~ g u n d ~  ua dc5 d e p u t a d o s ,  urn a n c i % o  me.?;bru ~ o , c r ~ w i t t 5  do5  a s s u n t o s  
s o c i a i s  de Mui'mbua, os deverss  de um d e p u t a d o  5 . 3 ~ 1  
.,. . . 
" d e f e n d e r  3 povo,  t r a t a r  de  d i s c u t i r  a s  d i f l c u l d a d e s  do  p o v o  n a  
a ~ ~ e r n ~ l e l a ,  r e p r e s e n t a r  0 5  sehs s e n t i m e n t o s . "  
No e r ~ t a n t a ,  d i =  que 
"nao  sabe  p o r q u e  a assembleia n 3 0  f u n c ~ o n a . "  
Foi e l s l t c  p e i a  p o p u l a c k o  a p e r t l r  d e  uma p r c p ~ s t a  a ~ r e s ~ n t a d a  pe ia  d i r e c ~ z o  
l a  a i d s i a  blgapa. N; a i t u r a  ea que a e n t r e v l s t A m a 5  s a b r a  que a 5  e l e i g b e s  de 
!983 t i n n a a   id^ a d : a d a c  mas l q n n r a v a  a s  r a z b e ~ .  
i i a r a m e n t e  e s t e  hrmea c a l o c o p  uma q u e s t ? @  de f z n d o ,  que a l g u n s  
d l r l g e n t e s  a l n d a  n2o c o m p r ~ s n d e r a m ,  ou  q u e  p r e t ~ r ~ d e m  n3o campreende r ,  a 
s & c e r ,  quezi S ,  na  p r i i t i c ~ ,  n o  d i a  a d l a ,  que r s t d  a a s s u n i r  a d e f e s a  dos  
Por enqiranto p o d e - s e  c o n c l  u i  r. yue a 5  a u t a r i  d a d e s  p ~ l  i t  icas e adrrii- 
n i s t r a t i v a s  S$;, mais f a v o r s l v e i ~ .  d 1egaI-izac;Bc d e  Eui'nhua d o  que d e  Chitope, 
maz mEnos i a v o r d v r i s  do que p a r a  N a n b y n g a l e .  Recurihecew a s  beas c o n d i q 6 ~ s  
p s r a  a a g r i c u l t u r a  e x i s t e n t s s  em Ku izbua,  mas t @ ~  regervas  s o b r e  a n a t u r e z a  
p o l i t i c 6  da.  sua d i r q c 3 0 .  
E m  S e t e m D r ~  d f  14Ed  a L o c a i i d a d e  a e  Wyaoa A t i n h a  urn n c v c  
a d i n i n i s k r a d o r ,  C i l ~ a .  E urn q u a d r o  d a  FHEt IMC,  o r i q l n d r i a  de Mueda e sue 
c o r b a t e u  d y r a n t e  a Luta  krmaoa n a  t e r c e l r u  s e r t a r  i a  P r o v i ' n c i a  de C6bc 
,v > -1 * 1'. De: gado.  - 
A s i t u a q a o  s o b  D p ~ n t o  de v i s t a  p o l i t i c c  s d l i n i s t r a t ~ v o  ze 
mant inha  na mesaa, e s t a ~ d o  a a d n . i n i s t r a d o r  e w p ~ n h a d o  em C a t e r -  cw 
i e v i n t a m e h t o  d a  c l t u a q 3 o  e o r g a n i z a r  a s  e s t r u t u r a s  l o c a i s .  Sob o  p o n t t  de 
9 ;  sta ' :doA a b a s t a c ~ n e n t r !  2 d a  :omerc ia l  I :ay20 oe n o t a r a n  a iqumas  me1 h b r i  a 5  c m  
a chegada  d e  roupa  u s a d a ,  l a c a l n e n t e  chamada r o u p a  " A s a n t e " ,  ( K l s w a h i i ~ :  
" o ~ ~ i g . ~ d o " r .  TamSgm chegaram e de p r o d u t o s  d e  p r i m e ~ r a  n e c e s s i d a d e  n o  
quadro d o  r e f o r ~ a  i e i t u  p e i a  E s t a d o  d o s  t u n d o s  de  m e r c a d o r i a s  p a r a  a  
c o a e r c l a l i z a ; 2 o  ~ g r & r i a  no  d i s t r !  t o ,  a t r a v e s  d e  v a r i o s  m&todos. Uma 6 3 s  
i o n t e s  p a r 3  aumen ta r  e s t e  t c n l o  f o i  D e ; t a b e l e c i n e n t o  do  p r o ~ e r t o  C i n a n c l a d o  
p r i o  CRIf ik ,  C e n t r e  de R e c h e r c r s  I n t e r n a t i a n a i e s  d'hfrique k u s t r a l e .  
Uma modi f i c a i a ~  i m p o r t a n t e  n a  r e g i 3 a  se d e u  em O u t u t r o - N o v e a b r o  i l e  
1984 ,  con  a i n l c i a  d a s  a c t i v i d a d e s  d o s  bandos armadas n e s t a  r e g i h .  Alqcixos 
a l d e i a s  d a  l a c a l i d a d e  foram a t a c a d a s  e d e s t r u i d a s .  A r a p t a ~ a o  d e  Chomba que 
i i c a  11x5 p r o s i m i d a d e s  de Lunango, uma das a l d e i a s  da lccalidade 
a d m i n i s t r a t i v a  de Ngapa, f o i  a t a c a d a  t e n d o  s ida  queimado o  motor .  Lunango, 
Mat io ,  Magogo s t o  as  t r @ s  a l d e i a s  q ~ e  i o r a m . a t a c a d a s  t e n d o  Lunanga e M a j o g ~  
s i d o  q u e i ~ a d a s .  
Opinibes d r n t r o  d o  d i s t r i t o  pretendem a s s m i a r  a p r e s e n c a  d o s  
b a n d i d o s  a r ~ n a d o s  corn a i e n b s e n o  d a  d e s a g r e g a ~ x n .  N2o f o i  p o s s f v 2 l  
e s t a b e i e c f r  q u a l q u e r  c a r r e l a ~ 2 o  en%;e a  a c @ a  d o s  S a n d i d a s  a rmados  e a 
m a r i n e n t a c 5 o  dos c a n p o n e s e s .  Nn e n t a n t a ,  a d e s a g r e q a g 2 a  i n d i c a  a e x i s t e n c i a  
de c o n t r a d i g b e s ,  e d e  f c ~ t e s  d e  d e s r o n t e n t a m e n t o ,  que ~s b a n d i d o s  a r m ~ d u s  
poder-20 t e n t a r  a p r o v e i t a r .  
A i n t e r p r e t a ~ 2 0  da d e r a g r e g a ~ 2 o  coma uma a c ~ % o  i n i m i g a  r i s c a  de 
g a z e r  pensar s b  numa r $ a c ~ ' & c  m i I i t a r  e n q u a n t o  que, coma no  tempo da  Luta  
Ar%ada ,  a  s o ! u ~ % o  S& pode ra  s e r  p o l i t i c o - m i l i t a r .  Por a c a s s ,  n e s t e  rrt.omento, 
u m a  d a s  3 e c i s b e s  t o n a d a s  p e l o  nnvo a d m i n i s t r a d a r  d a  13caiidade d e  Ngapa f o i  
a de  j u n t a r  C h i t o p e ,  Nambungale c t 3 u i m b u a  nuna 5 6  c o o p e r a t i v a ,  i n s t a l a d a  
n u m a  z o n a ,  n a s  p r a x  i m i d a d e s  d~ Yiu imbua .  D e c l d i u  tarnhhx r ~ t i r a r  t o d o s  a q u e l z s  
que v i v i a w  n a s  c a n c e n t r a ~ b e s  p a r a  a s f d e i a  de bJgapa. Na c o o p e r a t i v a  sb podem 
~ i v e r  t e n p o r k r i a m e n t e  a s  que e s t 2 o  a t r a b a l h a r .  Cada Q a m f l i a  deve  v i v e r  na 
a l d e i a  serie. Era  p o s s i v e l '  e n t e n e ~ r  e r t a  d e c i s a o  n o  c a n t e x t o  r a i l i t a y  da  
r ~ ! g i 2 3 .  H A  n r s t i c i a s  d e  uma t e n t a t i v a  pnr p a r t ?  dos  b a n d i d a s  armadas :je 
o r g a n l z a r  una p e n e t r a y 2 0  de a r n a s  E homens. 
No e n t a n t o  q u a i s q u e r  q u e  sejam o s  e r r o s  d~ ju lgz inento  d o s  quadrms 
l o c a i s  d a  a d n i n i s t r a c 5 ~  e d o  P a r t i d o ,  e s t e  f a c i a  r e v e l a  tambkm a f r a q u e z a  
d a s  e s t r u t u r a s  c uma c e r t a  nao a c t u a p 3 o  do Estado e d o  P a r t i d o  aa n i v ~ I  
c e n t r a l .  Tan to  a l a c a l i d a d e  . d e  blgapa como o  d l s t r i t o  de M u e d a  n2a t c a  
receb ido  a qualidade do a p a i o  qun c c m o . a ~ t i g a s  z a n a s  I i b e r t a d a s  deve r i am t t r  
r e r e b i d o ,  t a n t o  em termos m a t e r i a i s  cow4 .am t e r m o s  d e  c a p a c i d a d e s  t t c n i c a s  e 
?oi l '  t i c a s .  
A ' desaqreqa$%o,  tern side ari i i ,n .ada n a  f a l t a  d e  uma base  ~ ~ a t e r i e f  
p a r a  a s  a l d e i a s ;  e s t e s  nen c ~ n s t i t u i r 2 m  u m a  a l t e r n a t i v a ,  em teriaas c e  
f o r n e c i m e n t o  de i n c e n t i v a s  p a r a  q u e  !euassem O S  carnponeses a a p t a r e e  ~n 
v l v e r  n a s  a l d e i a s  e nao e s p a l h a d o s  n a  m a t o .  Mas e s t e  mcvinen to  o c o r r e u  f0 .a  
do c o n t r o l o  d a s  e s t r u t u r a s  da E s t a d a .  $e e s t e s  i a r a m  c a p a z e s  de  cansiderir 
autocriticamente a s u a  artuar;to ,  p a d i a m , t a l v e ;  r e l p q a r  a fcrmac;Bo r e  
aldeias camuna i s ,  peIa  men35 s i t u a d a s  p e r t s  da  4 g u a  e dos l o c a i s  de c u l t i \ n  
das r ampaneses .  
Esses l o c a i s  tern c a n d i ~ b e s  n a t u r a i s  q u e ,  con pequenrs 
t n v e s t i n e n t o s ,  p o d ~ r i a m  ser t r a n s f a r m a d a s  em unidades de p r a d u ~ a c =  qiie 
p e r r n i t i r i a m  o e s t a b e l e c i m e n t o  d e  u n i d a d p s ' f a m i l i a r e s  ou c o a p e r a t i v a s  Q.@ 
t e r l a m  uma c a n t r i b u i c ~ a  a d a r  na d e s e n v c l v i m e n t a  ccanbmlca d o  d i s t r i t o  5a 
Mueda, Cerca  d e  100 h a .  podem s e r  i r r i g a d o s  em M u i m b u a  s b  corn p e q u e n r s  
t r a b a l h o s  d e  h i d r d u i  i c a .  
CAP!TULO fix: PODER POPULAR EN N f i N D I M B A :  
UM PHOBLEMA RE TERRU, AEASTECIMENTU E DESAGREGACAO 
C r i a d a  d u r a n t e  n Governo de T r a n s i q 3 0 ,  a a l d e i a  dq Nandimba enroii- 
t r a - 5 e  a c e r c a  de 10 q u i l d m e t r o s  da  sede do  d i ~ t r i t o ,  na e s t r a d a  que l i g a  
Mueda a N g a p d .  4 c;mlnho de Nandinba ,  s e n s i v e l m e n t e  a fie10 do percurso ' ,  o  
v i a j a n t e  passa p a r  N a m D a v a l a ,  uma pavaaq$o c a n s t r u i ' d a  par a n t i g o s  r e s i d e n t e ~  
de Nandinba que a i  se comeqaram a  i i x a r  ~ o s  p r i n c l p i o e  d e  1982, Em 1984 ,  
a p c ! ~  a n a s s a  v i s i t a ,  Nambavaia f a 1  d e s t r u f d a  P o s  s e u s  h a b i t a n t e s  foram 
d i ~ t r i b u i d o ~  e n t r e  a  v i l a  d e  Mueda, a a l d e i a  de Chapa e  a a I d e i a  de  Chudi.  
E s t a  a e d i d a  f o i  t a m s d a  p e l a s  a u t o r i d a d e s  po r  terem c a n s l d e r a d a  que N a a b a v a i a  
e r a  uu; desafia 4 s  u r i r n t a q 8 e s  do Geverna  por  i n d i v i d u o s  que q u e r i a r  r e c r i a r  
c ' poder  d o s  rPgu l  0 s .  
Segundo os d a d a s  do Recenseamento  G e r a l  da  PopulaqPo d e  1990, 
Kaiidi nba t i  nha  na a! t u r a  670 agt-egados f am1 l i a r e s  e 3600 p e s s o a s .  Nambaval a 
t i n h a  ziquanoo d a  investlqay3o 263 a g r e g a d o s ,  d o s  q u a i s  p r o v a v e l m e n t e  150- 
?GO, eram a n t r g o s  r e s i d e n t e s  de Nandimba. Na a l d e i a  Nandimba e x i s t e m  uma c c -  
l u l a  do P a r t i d e ,  c r l a d a  em 1976, urn Conselho Executive f o r m a d o  em 1979 e uma 
Gssemble i a  do Povo e l e l t a  em 1980 .  A a l d e i a  e s t a  d i v i d i d a  em t r P s  b a i r r ~ s  
corn urn t o t a l  de 29 q u a r t e ~ r d e s ,  c a d a  urn corn c e r c a  d e  25 c a s a s .  Tern uma 
~ s c o l a  e urn T r i b u n a l  P a p u l a r .  
A base  da prada;!io e a machamba f a m i l i a r .  Apas a lgumas  t e n t a t i v a s  
a b o r t a d a s  de  c r i a r  machambas c o l e c t i v a s ,  e s t h  em formay30 u m a  c a o p e r a t i v a  
a c j r i c ~ l a .  tda a l d e i a  e ; : i s t e  uma c o a p e r a t i v a  de e s c u l  t o r e s ,  formacfa no tempo 
d a  Lu ta  f irmada.  Func lona  tasbkm uma c o n p e r a t i v a  de consumo c u j a  d l r e c ~ a o  e 
a s s a c i  a d a s  s 3 a  I d e n t i  c o s  a o s  da caope;ati v a  de e s c u l  t o r e s .  
i n ; e s t ~ q a q b o  a b r s n g e u  t a d o s  os b r g t a c  d o  P a r t i d a  s dc Estado,, ,  a s  
o i g a n i z a q b e s  d e m a c r d t i c a s  das  massas EODMr, e8 a s  c o a p e r a t ~ v a s .  h 1 B m  d i e s o ,  
di fain i rk1 Cli:?os a n t t g t s  ~ o m b a t e n ~ e s ,  ex-d i  r i  g e n t e s  da a l d e i  a e .":donos de 
t e r r a "  ' i n d 3 r a d o s  p e i a s  h a b l  t a n t e s  da a l d e i a .  , - 1  
r 
' Em PIarnbavaia f a r a a  e n t r e v i ? i t a r a s  0s au todenominados  r e s p o n s d v e j s  a 3  
concent r ' aq%o,  u n s  v e l h a s  que t i n h a a  c i d o  a p a n t a d o s  coma send0  G S  i q p ~ i i -  
cl'onado'r'es d o  p r o c e s s o  e t o d a s  o s  membros e e x - m ~ w b r o s  6~ e s t r u t u r a s  e s t a -  
t a l c  e p o l i t i c a s  de Nandimba. Mais dados s d b r e  a d e s a g r e g a q 2 o  f o r a s  c o l h i d a s  
em e n t r e v i s t a s  f e i t d s  c c a  residentes da  Hueda s e d e ,  bem carno corn r f s -  
p o n s 6 v e l s  d o  d i s t r i t o  de Mueda.  
. : 
I? v i 1 a  Cfe EIurda e r a  a sedq  a d s i n i s t r a t i v a  d a  C i r c u n s : r i ~ & o  dc,:, 
Macondes.  O a t i m i n i r t r a d o r  c o l o n i a l ' - + i . v i a  n a  V i  l a .  c a n t r o l a n d o ,  a F l a n a l t : :  
a t r a v k ~  de u m a  h i e r a r q u i a  d e . ' a d n t i n i s t r a d ? r e s  de  p a s t o ,  r Cgulas,  s a b o s  d r -  
t e r r a  P chef  e~ de povaagao. ,:;C:ada r b g u l o  t i n h a  8 sua Area a d r n i f i i s t r a t i ~ . ~  
r f i v i d i d a  po; c h e f e s  subalternas c u j a  denamiazagaa no flanalta a c t u a l m e n t e  a 
b a s t a n t e  . / a r i a d z .  M u i t a s  v e 2 e s  43.5 s u b o r d i n a d o s  d o s  r & g u l o s  520 c h a m a d c r  
c a b o s ,  c h e f p s  de t e r r a s  e t c .  n u  o u ' t r a s ' v e z e s  s t a  d e s i g n a d o 5  p e r  c a p i t a @ . - -  
m o r e s  e wa; i r i  , desi g n a q a o  i n i c i  a I  mente d a d a  aas  seus  S u n c i o n d r i o s  pe la  
C o n p a n h i s  d o  N i a s s a  que introduziu o s i s t e n a  das  " a u t o r i d a d e s  gentflicas' 
$73 r e g i a a .  
k a c t u a l  a l d e i a  de Nandimba e s t $  s i t i t a d a  mais ou menos .nrr e e n t r a  C a  
r e g l a ~  que a n t e r i o r m e n t e  e r a  a d m i n i s t r a d a  p e l a  r k g u l a  Hbava la ,  urn d c s  
r & g u l o s  mais  i m p o r t a n t e s  d a  C i r c u n s c r i ~ 3 ~  dos Macondes. A sua 1rnport8ncii 
v l n h a  das suas l i q i i ~ & e s  c o n  o  e s tabe lec imento  do E s t a d o  C o l o n i a l  n e s t c .  
r e g i a o .  MSavala  f o r a  c a p t u r a d o  p e l a s  t r a p a s  portugueses que tentaxdam D C ; ~ ; ~  
o F ' i a n a l t o  rrs r e g i 2 o  de Mrscimbca d a  P r a i a ,  tendo p a s s a d o  a p a r t i r  d a i  a S E .  
urn c o l  abora-dnr  d o s  p o r t u g u e s e s  na ocupaq3o.  
d Area que a d m i n l s t r a v a  e s t a v a  1 0 c a l i ~ z a d a  n a s  proximidades (12 
Mueda,  f i c a n d o  a sua povoac$o, sede d o  requlado,  a c e r c a  de quatr.1 
q u l l b m e t r o s  de tlueda. 05 5eu5 c a p l t h e s - m o r e s  eram Makala ,  Diaya e N t o n ~ s .  
E ; : l s t i a m  nes t e  r e q u l a d o  os s ~ q u i n t e s  w a z i r i :  N g a l u v e ,  s u b o r d i n a d o  ao f e g u l c .  
H a a p a t i m a  e M a l i v a ,  s u h o r d i n a d c s  a o  D i a y a .  
1 17 ' 
Csm a ~ c u p a g t a , .  e Cam a c r l a ~ a o  d a s  e e t r u t u r a s  a d m i n i t i t r a t i v z : ,  
r o i o n i a i s ,  o 5 i s t ~ n a  d~ poss,e,de t e r r a  passou  a e s t a r  i n t i m a m e n t e  l i g a d o  3 
h l e r a r q u i a  c o l o n i a l .  Nas  $ r e a s  m a i s  f e r t e i s  e densaffiente povaadas,  o acessu 
d t e r r a  e D poder p o l i t i c o  d e r i v a d o  d a  p o s i q a o  n o  Aparelho de EotaC,: 
C o l u n r a l  r e f u r c a r a m - s e  mutddmente.  R t e r r a ,  ou o a r e s s a  d t e r r a  comeqou 2 
s e r  g e r i d a  conc 5c  f o s s e  p r a p r i e d a d e  p r i v a d a  dos antigos r e g u l o s .  
d l s t r i  b u i  sac qeoqrhf i ca  d o s  p r  bprios  a g e n t e s  do e s t a d o  c o l o n i a l  estax .l 
l l g a d a  h posse  de t e r r a  dos p r b p r i o s  agen tea ,  p o r q u e  na  r e g i a o  que e s t a v  
5 sua r c s p o n s a b ~ l l d a d e  e r a  aque le  que r e g u l a v a  tadbs 05 c o n f l ~ t a s  d e  
t e r r a ,  e s t a b e i e c l a  a s  l imi tes  au l e g i t i m a v a  a propriedade. O mapa na p d g i r . ~  
s ~ g u i n t e  t a r n a  ~ a i s  c i a r a  a s i t u a ~ a p .  
A c a r t a  m o s t r a  uma p a r t e  do s i s t e n a  actual de p i c a d a s ,  aodificag:, 
s c m e n t ~  urn pouco desde o p e r i o d o  c o l o n i a l .  AIdm d i s s o ,  a c a r t a  a ~ o s t r a  a d r € A  
f g r t l l  de C h i I u s o  ( c i ' r c u f o  de l i n h a  quebradat, e a d i v i s g a  de t e r r a  no t e m ; ~  
c o l o n r a l .  A a r e a  a d r n l n i s t r a t ~ v a  dp f-lbavala, e s t a v a  d i v i d l d a  'en q u a t r o  p a r t e l -  
con fa rme  a hierarqu i  a pc11 itica-administrativa. . Cada d i v i  s2o e n g i o b a v a  U B ~  
p a r r e l a  da r e g l a a  mais d k r t i :  de Chilumo. A l i n h a  e n t r e  a Art: 
ad17 i ln i  strati va de Mbaual a e a s  6 reas  d.as a l d e l  as nai p ]  cada  Mpeme-Nanhan~r:  
f o i  c l  a r a a e n t > e  a a r c a d a  p e l  a  admrnistracXo p o y t u g u c s a ,  evi  t a n d a  a s s ] . .  
c r v n f f l t a s  w b r e  I1mi te . i  de nbacha:r,bas errtre a s  p ~ < o a r ; b e s  s i t u a d a s  'nos f l a n c c r ,  
., ? ,  . -  d~ Chi lullto. L .  ' 
? I .  
i \  ii ' l , -  
3 e s t a  d e s c r i  & a ~  p o d c m o s  cont l t i f  r que.*.g es tado  ~ i l ' o n i a i  esta. .  ., 
~ n v o l v ~ c l a  no  p r a c e s s o  d e  regu!amenta$2u  da passe  de t e r r a ,  e que ci's r8c ju l ' o r ,  
c a p i t a e s - m o r e s  e w a z l r l  e s t a v a m  a b e n e f i c ~ a r  d e s t e  p r o c e s s o ,  ?ortalecendo-f: 
assim a processo de  privatlzaq20 d a  t e r r a  er i t re  CS anos 1 9 2 0  e 1960. D u r a n t :  

~ s t e  p e r l o d o ,  o pad rPo  de  p r o p r i e d a d e  e h e r a n q a  da t e r r a  mudou, f a v o r e r e n d o  
a s  pessoas  l i g a d a s  a o s  o f  i c i a i s  do E s t a d o  C o l o n i a l .  
Rs i n fo rmaqEes  a t 8  a g a r 3  r e c o l h i d a s  fararn n o s  r e t e r  a h i p b t e s ~ ,  
que n e s t a  r e g i b  e x i s t l a  uma s o c l e d a d e - e m  t r a n s i ~ a o ,  e a  que a  posse da  t e r r a  
e s t a v a  a s e r  p r i v a t i z a d a ,  e a l i g a ~ % i ' c u s  a Estado C o l o n i a l  e r a  ua mela qide 
f a v o r e c i a '  a c o n c e n t r a ~ 2 i o  d e s t e s  r e c u r l j o c  e n t r e  a q u e l e s  que o serv iam.  4 
i n t e g r a ~ a o  do d i s t r i t a  de t lueds no ? i s t e m a  c o i o n i a l  po r tuguCs  e  0s efeitris 
d e  d e t e r m i n a d a s  p o l i t i c a s  t a i s  coma o s  i m p o s t o s ,  o t r a b a l h o  f o r ~ a d o ,  a 
t r a b a l h o  m i g r a t b r i o ,  a s  misst ies  e a sis'tema e d u r r a c i o n a l ,  a s  c o n c e s s b e s  d e  
t e r r a  - p e r  m u i t o  pequenas  que se j am em Mueda - a c o l o n a s  e  As missbes 
c a t o l i c a s  c o n t r i t b i r a r n  p a r a  a t r a n s f o r m a ~ a o  p o l i t i r a ,  s o c i a l  e . e c o n d m i c a  da 
r e g i a o .  As f o r m a s  de podet- e a s  f o r m a s  de p r o d u ~ % o ,  05 p r a ~ e s s o s  de f o r i n a ~ % o  
e l u t a  d e  classes j d  nao eram i n f l u e n c i a d a s  56 p e l a s  a n t i g a s  r e l a q b e s .  4193 
de novo t i n h a  s u r g i d ~ .  
- 1 
r - 
$ - & ~ ~ g - ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ - ~ ~ b , e _ r _ ~ a _ g ~ o _ - & a _ ~ i g , ? ~ i i ~  
n , E ~ r m s ~ 8 n , d ~ , ~ ~ d ~ i r ! ~ C o m u n a L ~ c t e ~ N _ a n d ~ ~ b ~  
Aquando do i n f c i o  d a  l u t a  a rmada ,  as pessoas que n t o  f i c a r a . n  
c c n c e n t r a b a s  no a l d e a e e n t o  d e  Kueda ou que n20 se r e l u g i a r a m  na Tanzania, 
r e t i r a r a m - s e  d o s  l o c a i s  onde v i v i a n  p a r a  z a n a s  de d i f f c i i  . a c e s 5 0  s o b  a 
o r i e n t a q 3 o  d a s  e s t r u t u r a s  da F r e n t e  d e  L i b e r t a @ o  de Moqaffihique. O c a p i t 3 a -  
no r  Baka l a  r e c u s o u - 5 e  a  o b e d e c ~ r ,  t e n d o  p e r m a n e c i d a - n a  s u a  pavoaq3o e 
c o n t i n u a n d a  a c o l a b o r a r  cam o s  P a r t u g u e s e s ;  peIo que f o i  e x e c u t a d o  p e I a  
F R E L ~ H ' B .  Cam e f e i t o ,  e s t a  movimentag2a da papu lag%o  . i n t r a d u z i u  modificaq?!es 
no pod& dog danos de f e r r a .  
Uma da; z n n a s  qn que a p o p u I a ~ % o  se cancen t r , ou  d u r a n t e  a g u e r r a  f o i  
na Area  da a q t i g a  Nandimha, l o c a l i z a d a  em Chilumo, provAvelmente  na t c g i a o  
de Ntonia ,  numa zona  n h  c u l t i v a d a ,  d~ mato f e c h a d o ;  r a s 2 o  p e l a  qual e r a  
d e r i g n a d a '  p a r  N a ~ d l m b a  "Macue" que significa " f i c a  e s c u r a  d u r a n t e  o  d i o " .  
Nandimba e r a  uaa l o c a l r d a d e  de que f a z i a m  p a r t e  v h r i o s  c f r c u l o s .  Cam o 
d e s e n v o l v i m e n t a  da  g u e r r a ,  a p o p u l a q 2 0  que f u g i r a  p a r a  o  mato passou  a 5e r  
o r g a n i z a d a  p e i a  F r e n t e .  F a r a  alem d a s  5 u a s  e s t r u t u r a s  p a f i t i c a s  FRELIi fG 
tanb6m i r i o u  urn s i s t e m a  a d m i i - i i s t r a t l y a ,  urn s i s t e o a  de sadde e uin s i s t e m a  d e  
a b a s t e c i a e n t o .  k e s t e  peri 'odo a; f o r m a s  c o l e c t i v a s  de p r aduqao  eram inusto 
f r a c a s  s e  hem que a p a r t l r  d e  1970 a sua o r g a n i z a c 8 0  se  t e n h a  p r o c e s s a d o  con 
u m a  c e r t a  i n t e n s i d a d e .  
k p e s a r  da  p;odug%o s e t  r e a l i z a d a  em rnachanSas i n d i v i d u a i s  
e s p a l h a d a s  p s l a  f l o r e s t a  p a r a  e v i t a r  0s a t a q u e s  p o r t u g u e s ? s ,  h a v i a  c e r t s t  
fiiachambas que  eram t r ~ t a l h a d a s  c o l e c t i v a n e n t e  p e l o s  3 l d e 2 e s  sdz inhas  au cc3 
05 - s o i d a d a s .  A ? r o i c ; 3 c  desses cam;;cz c o l e c t l  $as.. era  u t i  1 i :ada  , Fi.'ra8. 
allmentar e s r ~ l a s ,  hcspitais, infant h r i u s  ou, Sesmo bases. Has o g r 0 5 5 0  i; 
i ; l icentac;2o p a r a  3 g u e r r a  v:nha de c ~ n t r ~ L u ~ i ~ " b ~  f e i t a s  pe!as c a r n ~ ; ~ n e s e s  r : Le  
no f ig1  de c a d d  c o ! h e l t s  entreqav;m d o i s  c s i t o s  t n a k a l a l a s )  de c e r e a i s  a o s  
q u a d r o s  d o  FRELIMO e n s a t - r e g a d a s  d e s s a ~  t a r e + a s .  F a r a  aii im da  contribuiq23 
r ~ g u l a r ,  0 s  comi ids  l a c a i s  d a  FRELIMJ r e c o l h i a m  muitas ve:Es c o n t r i b u i q i 3 e s  
e x t r a s  pard { i n s  e s p e c i f  i c ,os :  a l i m e n t a r  aIgc~ma d e l e g a q a o  v i n d a  d o  e x t e r i o r ,  
a t a s t e c e r  a lguna r o n a  em que os so!dadcs n 2 a  t i n h a m  camida .  
Gm slstema em que o5 a55unt?s do d i a  3 d i a  erzm r e s o l u i d o ;  
c o l e c t i v a m e n t e  corn a p a r t i c i p a q 8 o  dos,$kmponeses;  n a s  derizbes f a i  s u r g i n d ~ .  
4 g u e r r a  e r a %  ct principal o h r t d c u i o  & a s  apesar d a  d y r e i a  da  s i t u a c ; a o  2 
FEELIMO que o r g a n l z a v a  e s t a  v i d a  f o i  qapaz de e n c o n t r a f  s o l u q & e s  p a r a  uaa 
s C r i e  d e  probie.+qtas da  p a p u l a ~ i ? ~  ccmo r a u o a ,  a b a s t e c i m e n t o ,  armas,  raade e 
educaq ho. , .  I _ 
' . I .  
- 6s d e s c r i ~ b s s  e a n h l i s e ;  s o b r e  a  v l d a  n a s  :onas l i b e r t a d a s i  mesmd 
a s  j e l t a s - p e l o s  i n d i v l d u o s  que vlveram a p r o c e s s a  a ~ a b a m  a a ~ 2 a  mencionar  as  
d $ f i ' c u i d a d r s  e n f r e n t a d a s .  il a t e n t o  t b n i c o  B c o l a c a d o  n o  ~ e s l t l t a d n  da j u t s  : 
a v i t b r i 6  c a n t r a  a s  f o r ~ a s  c a i a n i a l s .  P o u c a s  v e z e s  s o  menclana  a s  p rob i emzs  
que m u ~ t s s  fam!Iias  t l v e r a m  que e n f r e n t a r  por que t l v e r a m  que v l b e r  
s e p a r a d a s ,  cu 0 5  mor tos  nos  a t a q u e s ,  ou a fume E a s e d ~ ,  nao s b  n o s  a v a n ~ o s  
ma5 tanbga nu p r i m ~ i r ~  e segunda s e c t a r . \ v e r  mapa! 
Un dos  a s p e c t o s  que tamben t t r a t a d o  d o  mesma modo P o  da 
organizag2o soclal. Cam a 5 a f d a  das  p a v o a ~ B e s  dande v iv i am no tempo c o l o n ~ a l  
z a r e t i r a d a  p a r a  zanas ma1s r e n o t a s ,  o s  h a b i t a n t e s  d e  p a v o a ~ b e s  p r 6 x i n a s  
usa d a s  o u t r a s  cun t inuavam a v i r e r  na mesmo I o c a l .  Normalmente as v i z i n h o s  
d e  uma camunidade espacialmente d e + x n i d a ,  coma, po r  exemplo,  do  t e r r i t b r i o  
de urn c a p i t a o -  mor, se c a n c ~ n t r a r a f i  no mesmo l o c a l .  A D  n i ' v e i  do povoamento 
houve  uma c o n t i n u i d a d e  do s ~ s t e m a  c o l o n i a l .  Has o  que mudou f o i  o  t i p a  de 
r e i a ; b e s  s o c l a i s .  E tarnben verdaae  q u ~  j A  n'ao ss v l v i a  no fiesmo t i p o  d e  
p ~ v c a ~ B e s .  6s casas ficavam e s c a n d ~ d a s  na f l o r e s t s  a p r o ~ e i t a n d o  a e o b e r t o r a  
v e q e t a l ,  p a r a  n5o serem d e s c o b e r t o s  p e l a  av i a620  p ~ r t u g u e s a ,  mas n a  m a i a r  
p a r t e  d a s  v e z e s  OS v i z : n k ~ s  eram as mesmos. * 
As e s t r u t u r a s  c r i b d a s  d u r a n t e  a g u e r r a ,  0 5  c o m i t d a ,  no 5 e u  
Suncionamento  l n t r o d u z l r a m  urn p r o c e s s a  d e  r e s a l u q a o  de prob lemas ,  d e  admini -  
s t r a q a o  t o t a i m e n t e  d i f e r e n t e  das  p r d t i c a s  c o l o n l a i s .  Fara j d  a s  p r b g r l a s  
e s t r u t u r a s  passaram a ; e r ' p r e e n c h 1 d a s ,  na maia r  p a r t e ,  po r  i n d i v i d u o s  q u ~  
ngc eram c o l a b a r a d o r e s  d o  r e g l m e .  Has nas c a s o s  em que o  eram, o modo de 
f u n c i o n a a e n t o  d a  FREi I? IO f e ?  cam q u e ,  OLI se t nod l f i ca s sew ,  ou se juntassem ao 
i n i r i g e .  U m  exemplo i l u s t r a t i v o  d e s t e  p r a c e s s o  pnde  se r  e n c a n t r a d o  na c r i s e  
d a s  d u a s  l i n h a s  em que 05  cba i rmen  e 5 seu  l e a d e r  l4kavandame se  a s s o c i a r a n  
a o s  p o r t u g u e s e s .  
8 f u n c i o n a m a n t o  dsste  s i s t e m a  n2o s e  f a z i a  sem c o n t r a d i q b e s ,  mas a 
populac2io s e n t i a - s e  como p a r t i c i p a n t @ ,  coma t e n d a  u m a  quota p a r t e  nas 
decls'ttres, e n a  a c q a a .  d 1dent:dade e r a  t " d o ' g r a n d e  qcle mars F s r d e ,  d z p o i s  d o  
I I I  C a n g r e s s o ,  quando f o i  o f i c i a i i z a d o  D F a r t i d o  F r e l i m o  e s e  f e z  u s a  
r e c o I h a  de c a n d r d a t u r a s ,  uma b o a  p a r t e  d i  popu?a;3o ngo compreendia  a 
p r a c e s s a  d i z e n d o  o s e g u r n t e :  ' f P ~ r g u n t a n  s e  eu q u e r s  s e r  membro d a  FRELIkiC. 
mas quem e a FKELIMDI Somas n b s , "  
E s t a  c o n s c i @ n c i a  n3o f o i  c r i a d a  t a n t c  p e l a  faztcr  de v i v e r e m  :>a 
me;ma r e a l i d a d e  geografica, m a s  sim po rque  p a r t i c i p a v a m  n o  1e5mo p r o r e s c c  
p o l i t i c o ,  Q c f r c u i o  d a  l u t a  armada e r a  urn t e l h c i r a  no m@io d a  m a t a  onde c s  
r a m i t & .  5 9  r e u n i a r .  Havia  uRa u n i d a d e  dz  vies p o l i t i c a  e ~con6m:ca,  n a i  n%o 
e r a  p o r  cai1s.a duma m ~ g e ~ t ~ g ~ $ ~  qeugr  &f I c a .  
Ap6s a c e s s a r - f o g o ,  a  d i r e c q % o  d a  F H E L J M i J  d e c i d i u  consolidar e s t a  
e s p e r i P n r i a  de v i d a  c o l e c t i v a ,  p a s s a n d o  a  urn ni 'vel  a a i s  e l e v a d o :  nao  sd 
comunidades  i n t e g r a d a s  em e s t r u t u r a s  p o l f t i c a s  comuns, mas s i m  em u n i d a d e s  
f i s i c a s  comuns, i s t o  @ em a l d e i a s .  A p a l a v r a  de  ordem que f o i  dada  era a 
s e g u i n t e :  55 h a b i t a n t e s  d o  d i s t r i t u  de tfueda n2a poder iam v i v e r  c~ i r io  v i v i s m  
a n t e 5  da g u e r r a ,  em povaaqtYes e s p a i h a d a s ;  p e r a  c o n t r d r i o ,  c a d a  l o c a l i d a d e  da 
I u t a  armada deve  formar  uma a l d e i a .  ~ s t a  o r i e n t a q 3 o  n2a tomou em c o n t a  que a  
u n i d a d e  e r i .que  se a r t i r u l a v a  e v i d a  d a  popu lac ;3o1 .  n3n e r a  a l o c a l i d a d e  mas 
s im o  c i r c u l o .  C r i a r a a - s e  a l d e i a s  em 'qye a s  b a i r r o o  eram d e  f a c t o  u n i d a d i s  
p o l i t i c a s ,  a d r a i n i s t r a t i v a s  e econbmicas .  E s t a  incornpreens30 da r ' e a l i d a d e  
l e v o u  tambCw a  c o n c e n t r a ~ 3 o  de g r a n d e s  n b e r o s  d e  p e s s o a s  em a l d e i a s  mu i to  
granderj .  E r a  a s s i m  que, em Nandimba, - os h a b i t a n t e s  d e  cada  c i r c u l o  se  
aglomerarem 'em b a i r r o s  nos q u a i s  t e n t a r a m  r e c r i a r ,  em novas  c o n d i q b e s , .  a s ,  
comun idades  em que v i v ~ a m  d u r a n t e  a  g u e r r a .  
. , 
E s t a s  a c v b e s  l i m i t a r a a  a c a p a c i d i d e  da F A E t i M O  em c h n s o l i d a r  a s  
e x p e r i C n c i a s  d a s  z o n a s  l i b e t - t a d a s  n a s  n a v a s  a g l o m e r a ~ b e s i .  fi5 e s t r u t u r a 5  
p o l f t i c a s  d i f e r e n t e s  da a 3 d e i a  e do  b a l r r a ,  eram na p r k t i c a  uma r e p r o d u ~ 2 a  
uma da o u t r a .  Ainda po r  c ima ,  a o r g a n i z a ~ a o  dos b a i r r a s ,  em t e r m a s .  de 
iikola e l u g a r  d r  o r i g e m ,  favcr receu  c a n t a r t o s  p e s s o a i s ,  e  > D  
t - e e s t a h e l e c i m e n t a  d e  r e l a g b e s  s a c i a i s  e  i d e o l b g i c a s ,  nesmo no s e i o  d a s  
p e s s o a s  que t i n h a m  t r a b a l h a d o  d e n t r u  d a  F R E L I M O  d u r a n t e  a Lu ta  Armada. 
No f l m  da  g u e r r a  a  s i t u s q 3 o  na Area d e  C h i l u s o  a l t e r o u - s e  cam a 
chegada  d o s  r e g r e s r a d o s  da  T a n z a n i a  e d o s  a l d e a d o s ,  que r  d i r e r ,  a s  que 
t i nham v i v l d o  nas z o n a s  c o n t r o l a d a s  p e l o  i n i m i g o .  Nessa a l t u r a ,  em que j& ss 
t i n h a  v e r i f ~ c a d a  uma c e r t a  mavlrnentaq2o da  p o p u l a q a o  na  r e g i a o ,  a FRELIFO 
d i v u l g o u  a  s u a  o r i e n t a q a o  s a b r e  a  f o r m a ~ a o  d e  a l d ~ i a s  mai5 v a s t a s .  O i n i c i o  
d e s t e  p r o c e s s o  f a i  s a r c a d ~  p o r  uaa  f c r t e  d i s c u s s 2 o  e n t r e  a s  h a b i t a n t e s  de  
Chilumo s o b r e  o l o c a l  o n d e  d e v e r i a  ser e s t a b e l e c i d a  cada  a l d e i a .  Cada urn 
l u t a v a  p a r a  que a a l d e i a  f i c a s s e  i n s t a i a d a  no f a c a l  onde  t i n h a n  v i v i d a  a n t e 5  
da g u e r r a ,  r s t o  p ,  nas t e r r a s  and@ v iv i am e prcduz i am.  No caso  de Nandamta, 
e s t e  c o n f l i t o  nao  f o i  r e s o l v i d d  e n t r e  05 r e s i d e n t e s ,  a t &  que i n t e r v e i o ,  numa 
diis s u a s  v i s i t a s ,  o  e n t 2 o  Governador  da P r o v i n c i a  d e  Cabo ' de lgado ,  Raimunda 
F 'ach inuapa ,  danda a  a r i e n t a ~ 3 o  p a r a  l o c a l i z a r  a a l d e i a  no s i t ' i u  onde  e s t a  
a c t u a l ~ e n t e ,  c , * L  
No e n t a n t o ,  e s t a  d e c i s a o  n$o p6s + i m  ao  c a n i l i t o  e n t r e  05 d ~ v e r s o z  
g r u p o s  Cormados por  i n d i v i d u o s  que no tempa c o l o n i a l  v iv i am num mesmo l a c e l .  
Guando a nova a l d ~ i a  f o i  c o n s t r u i d a  h a v i a  q u a t r o  h a i r r a s :  Nandimba, Vopande, 
M i a d i  e Miumo, fiomes de l o r a i s  d a  r c g i % o  e' que t i n h a m  s e r v i d o  tasbkrn 'pard 
i d e n t i f i c a r  o s  cfrculos d a  L u t a  Armada, 
F i i s  t a r d e  a  a l d e i a  f o i  r e d i v i d i d a  em t r P s  b a i r r a s .  b b a i r r o  
Nandimba f c i  e l i n i n a d c  t e n d o  s i d o  d i v i d i d a s  a s  c a s a c  e n t r e  05 b a i r r a s  d ~  
Vjpande e Miumo. D5 t r & s  b a i r r a s  a r t u a i s  foram f a r m a d o s  con b a s e  n o s  t r @ s  
g r u p o s  que argumentauam e n t r e  s i  s a b r e  a l o c a l i z a g % a  d a  a l d e i a .  E a b a i a  h ~ j a  
uma m i s t u r a  d e  p e s s o a s  quan ta  d sua l i k o l a  em c a d a  urn dos  b a i ' r r o s ,  no b - a i r r o  
Miuma predominavam a s  f a m i l i a s  l i g a d a l ;  a o  Mbavala e Ngoluva.  Nos ' o t r t r c s  
b a i r r o s  encon t r avam-se  a g r e g a d o s  I i g a d a s  &S l i  kolas d e  Makala ,  D f  aya  " e ' 
i .  ?J to r , i e .  A sepa ra r ; ao  em t e r n 0 5  d e  Iikoias nunca  f o i  de cem pa r  cento, n$ro , 
podenda d 1 z 2 r  que cada  b a i r r o  corresponde a 'uma de t e rmi ' nada  i i k o l a .  a A 
s i t u a g a o  s e  t o r n o u  mais  c c ~ p f e x a  a i n d a  corn a r h e g a d a  d e  pesscas que n3a eran 
o r i g i n 6 r i a s  d e s t a  p a r t @  d o  P l s n a l t ~ .  
05 P r i t e l r o s  Anos: 
G H e e s t r u t u r a & h o  P o ! i t l c a  e  A d m i n i s t r a t r v a  das Zonas L i b e r t a d a s  
A s l t u a g $ o  dos  pc imexros  anas na que 5 3  r e i e r p  X d i r e c 7 3 0  d a  a i d z l a  
Nandlnlbs ' c b a s k a n t e  cnmp!exa.  H& i n d l c a ~ b e s  de un mov~men to  a i t o  dcs  
d l r l g e n t e s  a t &  1976 quando f o i  c r l a d a  a c&iu!a d c  f a r t i d a  e 1779, ano dit 
c r i a ~ a o  do  C a n s e l h o  Executive. 
Nao f o i  passive1 l d e n t ~ f r c a r  e x a c t a m e n t e  a s e q u e n c i a  das  p r e s i d ~ n -  
t.5 d a  a l d e l a  n e s t c ~  p r i m e i r a %  anos,  nem a; a i t e r a ~ b e s  g r a d u a r s  n a  
c u m p a s l 6 2 0  d o  Grupo Dlnamizador  ou  d ~ r e r q d a  l ~ t e l r a .  C o n t u d o ,  a s e g u i r  a o  
qt-upo c r i g : n a l  d e  d i r i g e n t e s  deve t e r  h a v l d o  pela  meno. q u a t r c  p r e s l d r n t e r ,  
urn dos q u a l s  e r a  p r q s i d e n t e  da  a l d e ~ a  t i p n l w a  e que acumu!aua a d zrrcq3o de 
Wandiaba. E n t r e  o s  f a c t o r e s  a t r d s  d e s t a  s i t u a q 2 o  devem c a n s t a r  p r ~ L e ~ r a ,  os  
c u n f l i t o s  s u b r e  a i o c a l i z a q 3 0  t e r r l t a r i a l  d a  a l d e i a ,  que Eram no fund0  a 
a r t i c u l a ~ a o  duma l u t a  de poder e n t r e  g r u p o s  de o r i g e n s  b i f e r e n t e ? ,  r u ~ a  
u l t i m a  m a n l f e s t a ~ 2 c  f o i  a d e s a g r e g a ~ 3 a  d o s  d e s c e n d e n t e s  de Mbavala.  $, 
l l g a g a a  d o s  a n t i g a s  d ~ r i g e n t e s  ccm l r k o l a s  - - e  as s lm  cam c o n t r o l o  d~ 
t e r r a - -  e urn aspec t0  i n p o r t a n t e  d e s t e  p e r - i o d o .  
, > Pode-se anaIi:ar d a  mesma maneira 5 p a p e l  dos  a n t i g o s  comba teq t e ;  
em r e l a q i t o  aos r e g r e s s a d c s  e a  o u t r u s  que nao p a r t i c l p a r a r n  na l u t a  armada.  
E s t o r a  a p r i m e i r o  g t u p a  t e n h a  p a r t i c i p a d o  n a  c r i a ~ 3 o  e  mantagem d a  a l d e i a ,  
e l e m e n t a s  d o  segundo grupa  v i e r am disperses nun p e r i o d 0  ma i s  p r o i a n g a d a .  ha 
a l t u r a  da  c r i a q a o  d a  a l d e l a ,  a l g u n s  d o s  a n t i g o s  co rnba t en t e s  f o r a n  i n d l c a d c s  
por r e s p o n s & v e i s  do g o v e r n a  de se r e t l r a r e m  e de s e  c ~ n c e n t r a r e m  n a  p r a d u ~ 2 o  
f a m i l i a r .  O u t r o s  tomaram c a r g a s  n a  a l d e i a ,  ma5 foram s u p l a n t a d o s  p e l a s  
r e g r e s s a d o 5  e o u t r o s ,  que 5 e  a p r ~ v e i t a r a m  d a s  sua5 h a b i l i t a q 8 e s  p a r a  
r o n q u i s t a r  c pode r .  Ne3te y r w e r s o  apraveitaram-se tambem de p a s i q o e s  
t a r a d a s  p e l a s  estrut i !ras  s i i p e r i o r e s .  Devida Jr' n o v a s  condiqbes  result and^ d a  
f o r n a  cano foram c r i a d a s  a s  a l d e i a s ,  e s t e s  g r u p o s  passaram tambdw a d l s p c r  
de uma base  ma te r l a !  psderosa.  Corn o e s t a b e l e c i f i e n t o  das  a l d e i a s  comunals 
nos antigcs f o i a i r  d a s  p o v o ~ ~ E e 5  c o l o n i a ~ s ,  aqueles, que v i v i a m  nessas ~ a n a s  
2 ,  pqd?  p ~ r t a n t o  t i n h a m  a s  suas t e r r a s ,  p a s s a r a m  a c a n t r o l a r  o a c e s s o  h 
t ~ r r a .  U s  r e s t a n t e 5  camponeses  se n30 tivessem t e r r a s  p e r t o  da alders, 
t inham d u a s  h ~ p d t e s e s :  ou t r a b a l h a v a m  n a s  s u d s  t e r r a s ,  nofmalmente  s i t u a d a s  
l o n g e ,  ou p e d ~ a m  t e r r a  aos  d o c o s  de t e r r a  l o c a l s .  
Dos veteranas  que t l v e r a m  c a r g o s  n o s  p r l m e i r o s  a n o s  da  a!de:a, 
a i g u n s  f o r a m  a i a s t a d u s  ou d e m i t i r a m - s e  p a r a  n3a v u i t a r  m s i s  a p o s i ~ a e s  d t  
r e s p o n s a b l l i d a d e ,  Ou t ros  $ 0  chegaram a 5 e r  meinbroe d a  F a r t i d a ,  c a n t c d a  
c c n t i n u a r a m  a manter Iiqa~bes con a a i rac-yao a t r a v k s  de  c a r g o s  "menas 
p e s a d o s " .  U n s  p o u c a s ,  quando chamadas nos h l t l sc rc ,  anos s t cmar  pcsx;i?es c ;  
novo na d i r r c q 2 0 ,  a c e i t a r a m .  P o r e s ,  as n b s e r v a q b e s  l e v a m  nos  a c o n c I u i r  r u e  
em t e f s a s  get-315 O S  v e t e r a n a s  da l u t a  a s n d a  h o l e  s 2 o  uma reserva d e  r e c u r s c :  
humanos p o f i ' t l c a m e n t e  c o n ~ c l e n t e s  mas que nao s 2 ~  a p r o v e l t a d o s  d e v ~ d a r n ~ n t z .  
d e x l s t @ n c i &  d e s t a  t e n d e n c i a  a o  n l b e l  nac lona !  f o i  tambea c p n s t a t a d a  pe1.z 
Partida Frelimct em v d r i a s  acasit?es,  sends u m a  d e l a s  o  I V  Congres so ,  
A E s t r u t u r a i l c  do P a r t i d r j  a o  13ivel de Nandimba 
A c 6 l u I a  do  P a r t i d 0  f o i  c r i a b a  ern Abrif d e  1978 d u r a n t ~  a campanha 
de e s t r u t u r a ~ h o  do  k a r t i d o ,  A I i s t a  dwas c a n d i d a t u r a s  f o i  e l a b a r a d a  por  uria 
b r i g a d a  d a  sede  d i s t r i t a l  em c a n ~ u n t ~  corn o s  r e s p a n s h v e ~ s  d a  a i d e i a  e  
tomando .em c o n t a  a5 e x i g 2 n c i a s  p a r a  s e r  membro d o  P a r t l d o .  Foram i n c l u i d 3 s  
na  p r o p o s t a  2 9  p e s s o a s ,  t o d a s  e l a s  a p a i a d a s  p e l a  p o p u l s q 8 c  que d i s c u t i u  a s  
s u a s  c a n d i d a t u r a s  numa r e u n i a o  g e r a l  d a  H l d e i a .  
Na l i s t a  d e  candidates f i g u r a v a  a s  nones  d e  c i n c o  mu lhe re s .  V 6 r i o s  
d o s  dirigentes d a  a l d e i a  e v e t e r a n o s  da  L u t a  Araada n%o se  p u d e r a m  
c a n d i d a t a t -  p a r  se rem po i igamos .  No e n t a n t a ,  c o n t i n a a r a m  a  desempenhar  
c a r g o s  do  E s t a d o  a t &  h c r i a 6 3 0  do Conse lho  E x e c u t i v o  em 7 HA u>Ia  
d l s c o r d a n c i a  e n t r e  a s  f o n t e s  r e t a t i v a s  a o s  membros d o  P a r t l d o .  Can tudo ,  em 
t e r m a s  g e r a i s  a d e s e n v o l v ~ r r , e n t o  num&rico  & o  - s e g u i n t e .  Dos 28 a e ~ b r d i ;  
~ n ~ c i a ~ s ,  t r P s  ou q u a t r o  s a i r a m  na d e s a q r e g a ~ a o  p a r a  NambavaXa. Contihuam a 
5er slembros da c e l u l a  de Nandimba %as t @ m  p r a b l e m a s  em p a r t i c i p a r  na -?;irla 
q i r o t l d l a n a  da c b l u f a .  Na c e r ~ m h n i a  de  s n t r e g a  d e  c a f t b e s  d o  P a r t i d o ,  n q.ie 
t e v e  I i i g a r  a n t e s  do IV C o n g r e s s o ,  fo i  f e i t a  um I e v a n t a m e n t o  de cada  meabro 
resultando que c e r c a  de mela d Q z i a  d e  membros foram d e n u n c i a d o s  coma 
po l lgamos .  No e n t a n t o ,  a p o s l v a o  d e s t e s  B l t i m a s  tern de ser  e s c l a r e c i d a ,  
v l s t o  que UCi p o I l y a @ o  membro d o  s e c r e t a r i a d o  d a  cb :u l a  n3o s b  r e r e b e u  c a r t a s  
c o s o  tainbkfi f o i  mandadb p a r t i t r p a r  no 13 Congres so .  Contudo e s t e  problema 
e n f r a q u e r e  a c & l u l a .  
D e ~ o i s  da c r i a ~ S o  da  c b l u l a  n2o s e  r e a l i z o u  nenhuna campanha 3at-a 
ctbter mais  c a n d i d a t u r a s .  E m b ~ r a  d u a s  p e s s o a s  tenham manifestado o d e s e j o  3 e  
5e c a n d i d a t a r ~ m  a c  P a r t i d o ,  a c g l u l a  n3o a c e i t a  n o v a s  c a n d i d a t u r a s  mesma que 
s e j a m  de  a n t i g o s  comba ten tes .  N8u nos f a i  p o s s i v e l  e s t a b e l e c e r  se houve ou 
n5o e l e iq2 io  do s e c r e t a r i a d a  na rampanha d e  p r e p a r a t j g ~  do Congresso .  E m  1982  
fo r am 5 u b c , t i t u f d o s  d o i s  m e f i b r ~ s  do s e c r e t a r i a d o  q u e  t i nham s a t d o  da a l d e ; a  
p a r a  irem v i v e r  zm Namhavala. No e n t a n t o ,  e s t a  s u b s t i t u i q 8 a  n$o fo i  f e l t a  
a t r a v g s  do p r a r e s s o  de e l e i ~ b e s .  
A Assemble i a  do Povo e o  Conse lho  E x e c u t i v a  
De a c o r d o  com a s  o r i e n t a q b e s  s u p e r i o r e s ,  f a i  c r i a d o  o  Conse lho  
E x e c u t i v o  d a  a l d e i a  em 1 9 7 5 .  I s t o  n2o f o i  sd uma mudanqa d e  nome. Conforme 
d i r e c t i v a ~ ,  o  p r e s l d e n t e  do C o n r e l h a  E x e c u t i v o  d e v e  ser  tarnhem o p r i r e i r o  
s e c r e t d r i o  da  c i l u l a  d o  F a r t i d a .  Assim, o p r e s i d e n t e  d a  a i d e i a  n a  a i t u r a  f u i  
d e m i t i d o  do  c a r g o  p a r . n a o  se  t e r  c a n d l d a t a d o  aa  P a r t i d o  purque e r a  p a l i g a m a .  
Ccim a nomea~3u de R e r n a r d o  N a m p a t i m a  como P r i m e i r o  S e c r e t a r i o  d~ c k l u l ~ ,  
comeCcu p e r i n d o  de  e s t 3 b i l i d a d e ,  p e l n  a e n a s  a o  n i v e l  da  d i r e c $ a o  d a  
a !de ia ,  que a i n d a  se  mantka. 
0 processo d~ c r i a i % o  d a  Assemhle i a  d~ Favo f o i  urn  act^ b a s t a n t e  
for inal  e n$o p r t r t i c i p a t b r i o ,  t e n d o  s e  d e s e n v o l v i d o  d a  s e q u i n t e e  pforma: cma 
b r i g a d a  d i s t r i t a l  d e s l o c o u - s e  & a I d e i a  e  r e u n i a - s e  c a n  a d i r e c ~ l o  pa-a 
expllcar a programs. B e p a l s  fa1 e l a b o r a d a  u m a  l i s t a  d e  deputados  p r o p o s t s s  
p c l a s  e r t r u t u r a s  da  a l d e i a ,  c u j o s  nomes fo r am Em s e g u i d a  d i v u i g a d a s  nuaa  
r e u n i a a  g e r a l  tom a popu lag3o .  O q u e  i a  ser  um d e p u t a d o ,  q u a i s  a s  s ~ i s  
t a r e f a s ?  Sch re  e s t e s  a s s u ~ t o s  houve uma f a l t a  de r l a r e z a  n%o 5d a a  n r v e i  c a  
p o p ~ t l a c 3 n  mas tarnbet3 e n t r e  0 5  p r d p r l o s  d e l e g a d o s .  Algun; d e l e s  d l s s e r a m  qce  
n2a s a b l a m  que d e p u t a d c  e r a  um c a r g o  d i f e r e n t e  de nemhro d 3  P d r t l d o ,  o u t r c ;  
d l s s e r a m  qae n h  a a h l a m  que er'am 'beputadus  da Assemhleia.  E s t ~ s  
p o s l c l o n a m e n t o s  l n d i v i  dua ls  carre5pondern a 53 t u a g a o  da pr  b p r l  a assembler 2 :  
n u n c a  p a r e i e  t e r  h a v l d o  urna r e u n i a o  d a  a s s e r n b l e l a  rumo l a l .  
R tirelhor i n d i c a ~ Z a  cia i t i d 5  ~ r g a n i z a ~ i o n a l  d a s  e s t r : u t u r a s  4 .  d a d s  
pelos m g t o d o s  d e  t r a b a l h a  normalmente  u l l !  i z a d a s  na. a i d p i  S.. HA z n c ~ n t r o - 3  
i n f o r m a i s  E. f r e q u e n t e s  ~ n t r e  05  " l l d e r e s ! '  - t r & s . a u  q u a t r o  menbras  ,"a 
d i r ~ c c b o .  i46 r e u n i % e s  ab ranqendo  maior nbmerp de elemen.trss da  d i r e . c q b o , .  quer 
do P a r t i d o  quer  d o  E s t a d o ,  a u  de ambos. H h  reuni25es cam u s  merntros actives 
OF das e s t r u k u r a s  partiddrias cu do E s t a d o ,  G ha r e i l n i & e s  gera i s  corn a 
p a p u l a c $ a .  Em s i t u a q b e s ,  t a i s  cpmu a d o s  preparativos do I V  C o n g r e s s a ,  eizt 
qce h &  crientagbes p r e c i s a s  Sa d i s t r i t c ,  ou mesfio h a  a p r e s e n g a  de b r i g a d i s  
d i 5 . t r i t a i 5 ,  p a d e  h a v e r  uma r r x - n i % o  s b  ao  n i v e l  da c k l u l a  d o  F a r t i d o .  
l.Jecta5 v A r i a s  r e u n i b e s  podem e s t a r  convocados  ou p r e s e n t e r  o u t r a s  
e s t r u t u r a s  ou grupos :  a O H M ,  o  T r i b u n a l  P o p u l a r ,  s e c r e t h r i o s  do b a l r r c ,  
c h e f e s  de q u a r t e i r a o ,  p e s s o a s  corn c a r g o s  e s p e c i a l s ,  v e l h o s  c u n s e l h e i r o s  c u  
d a n o s  de t e r r a .  As t a r e e a s  a r e a l i z a r  s l o  d i s t r i b u i d a s  entre e s t e s ,  ou 
membrcs  do F a r t i d o ,  au d e p u t a d o s ,  conforme a n e c e s s i d a d e  e c a p a c i d a d e .  
A s l t u a q % ~  d s s r r i i a  a n t e r l o r m e n t e  mostra que n l o  h &  d i s t i n y a o  e n 5 r e  
a s  t a r e f a s  d o  E s t a d o  e a s  t a r e f a 5  do  P a r t i d o .  A r  agendas d a s  d i v e r s 6 5  
r e u n i b r s  t - e a l l z a d a s ,  t r a t a m  na s u a  m a i o r l a  d o 5  mesmor p a n t o s :  po r  exemplc, 
! i m p e z a  d a  a i d e ~ a ,  ou o r g a n i z a ~ a a  d a  p r o d u ~ 2 o .  Us p r o b l e m a s  520 d e b a t l d o z  e 
os tarefas i d e n t i f i c a d a s  d e n t r o  d e  uma d i r e c @ o  g e r a l  d a  a l d e i a  e cam u g  
c ~ n j u n t a  d e  " p e s s o a s  d e  c o n f i a n q a  e  c a p a c i d a d e " ,  d e n t r o  ou f o r a  d a s  e s t r u t c -  
r a s  forma:s .  
Assim, a o r g a n i z a ~ a o  d s  a l d e l a  n2o j u s t f f i r a  uma a n a l i s e  s e p a r a d a  
d a s  e s t r i : t ~ $ r a s  do F a r t l d o  e d o  E s t a d a .  Contudo ,  a r e l a q 3 0  d o s  nembros de 
c a d a  uma d a s  e s t r u t u r a s  e urn i n d z c a d o r  d o 5  r e c u r s c s  humanos o r g a n i z a d a s ,  
e r  q u a d r c  1 I i ) .  No S P U  c a n j u n t o  a d i r ~ c $ 2 0  p a r t l d h r l a  e e s t a t a !  t e n  ; 3  
mertros  dos  quaxs  1; pe r t encem a  a w b a s .  Algm d e s s e r  ha  d a l s  r e s p o n s d v e l s  z c r  
cada  ua d o s  t r e s  b a i r r o s  e urn pnr c a d a  urn d o s  28 q u a r t e r r b e s .  . 
S a b r e  3, p a r t 1  c l p a q a a  d o s  responsdve:.;  rra g l t e r r a  pcde-se cor!c l  ~ i r  
qce: os  a r i t i g o s  membros do f iepar tamento  da  Dc fe sa  nao tern, nem n u n c a  
t l v e r a m ,  UIT, papeI  ~ m p o r t a n t e  n a s  e s t r u t u r a s  d a  a i d e i a .  F o r  o u t r o  l a o c ,  
a l l l t a c t e s  d a  l l e p a r t a ~ ~ n t ~  O E  Orqani:a~%o I n t e r i i a ,  t a l s  cama c o m l t k s  ou :c.n 
o ~ t r o s  c a r g ~ s ,  d e v l a m  t e r  t i d o  i u n g b e s  c e n t r a l s  nos p r l m e i r o s  a n o s .  S o f r e v a n  
p r e j u i z o s  F ? - i u ~ e i r o  enquan t  o a n a I  f a b e t o s  - o u t r a s  ' I t -egressados"  em g e r s i  
t l n h a > ~ ~  a!gk,a g r a u  de ~ s c o l a r l d a d e  - e segundo ,  a a  a i t u r a  d a  c r l a 5 3 o  a J  
P a r c ~ d o ,  e n s u a n t ~  poIigasos. 
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MSP - Membra do S e c r e t a r i a d o  d a  C P l u l a  da P a r t i d o ;  MP - 
Kefibr0 do  P a r t i d a ;  MCE - Mer.hro do Canselho Executive; DAP - 
D ~ ~ ~ i t a d ~  a A s s ~ m b f e i a  Fapu la r ;  SCE - sea c a r g o  e s t a t a l .  
----------------------------------------------------------------- 
A f r i a G +  do Fartido ao n i v e I  d a  a l d e i a  r e s u l t o u  numa nova f a s e  da 
direc$%o d a  a l d e l a .  blenhum dos  aembros  d~ a n t i g o  g r u p o  d inamizado r  e p a r e c s u  
c o c o  n ~ m b r o  do P a l - t i d a .  M a i s  t a r d e ,  na campanha de mobiIiza~2o d o s  a n t - g z s  
c a m b a t e n t e s ,  a l g u n s  v o l t a r a m  a tomar c a r g o s  n a s  e s t r u t u r a s  de d i r e c q a o ,  
e m t a r a  o v t r n s  n%a 05 a c e i t d r a m .  A i n d a ,  o u t r o s  e n c a n t r a n - s e  h a j e  em funcges  
t a i s  c o m G  c h e f e s  de S a i r r o  au q u a r t e i r a o ,  ou r e s p o n s d v e l  d ~ s  a s s u n t o s  
5 3 c i a 1 5  - sem s e r e a  ~ n e m b ~ o s  do  P a r t i d a  nem deputados d a  a s s e m b l e i a .  
E n t r ~  a s  a c t u a i s  s e t e  sembros  da d i r e c ~ a o  d e  Nandrmha t s e c r e t a r i a d o  
d o  P a r t i d c  e Zonse iho  E . : e c u t i v o ) ,  d o i s  t r a b a l h a r a m  d u r a n t e  a  g u e r r a  n a  
prcdug2a E c a e o  c a r r e g a d o r e s .  Urn e ra  a l u n o  n a s  e s c o l a s  d a  FRELIMO, urn e r a  
r n x l i c i a n o ,  aut t -a  disse que t r a b a l h a v a  como g u a r d a  nos  e s c r i t b r i o s  d a  FRELIYO 
ea D a r - e s - S a l a a m .  U W  e r a  s e c r e t d r i u  da  l o c a f i d a d e  e c h e f e  d e  p r o d u ~ a o  nas 
d r e s s  1 1  b e r t a d a s ,  embora o L \ I  t i m o  t e n h a  v i v i  do em Newala, T a n ~ e r ~ i a ,  
p o s s t v e l m e n t e  urn p c u c o  a f  a s t a d o  d a  querra .  Estes dois, a " a n t i g o  comSater , t z"  
e 3 " r e g r e e s a d o " ,  ew c o n ~ u n t o  corn o p t - e s i d e n t e  tompoem o  n d c l e o  de d i r e c ~ % o  
a c t u a l  da  a l d e i a .  A ausBncla de t e n d B n c i a s  c t a r a s  na a c t c a l  d i r e c q 2 0  tarnbein 
s e  r e i l e c t e  em t e r a o s  de l i i o t a .  A I i k o l a  n30 p a r e r e  j o g a r  q u a i q u e r  pap31 
s i g n i ; ~ c a t ~ v o  n a  c o r n p o s i ~ 3 0  das  e s t r u t u r a s . '  
Tanbbm nenhcm d o 5  "donos de t e r r a "  identificados n o  decot-rer t g  
t r a b a l h o  t l n h a  u m  c a r g o  o f i c i a l  na a l d e i a .  No e o t a n t o  a s  i i k o l a s  a q d s  
per tencern  ;pareqaa r e p r e s e n t a d a s  e n t r e  o u t r a s  likaias na5  e s t r u t u r a s .  ?or  
u u t r o  l a d o ,  a l i k o l a  a p r e s e n t a d a  como p r e d o m i n a n t e  a t r A s  d a  r.?asagregaqZc da 
tdambavala t i n h a  e a i n d a  tern, r e p r e s e n t a n t e s  nas e s t r u t u r a s  bem c o c o  n o u t r a s  
s e c t o r e s  d a  s l d e i a .  
3 g rupo  de e s c u l t o r r s ,  c r g a n i z a d o  numa c o o p e r a t i v a  de p r o d u ~ % o  E j d  
mencionado Em c i z a ?  fo r r i ece  ;(&a i l u s t r a g 3 o  d e  poder  e c o n d n i c o  c a l e c t i v ~  na 
a i d e i d .  Ten a sua  origem ndm g r u p o  formado d u r a n t e  a g u e r r a  e  c u j s s  
d i r i g e n t e s  5 9  f i x a r a m  em i<a.ndir?ba Iogo  ap4s  o c e s s a r - f o q o .  Desde essa a l t l ; r a  
o n d n e r o  ds a s s o c i a d o 5  d o  g r u p o  t r i p l i c o u  e h o j e  t e a  f u n d o s  f i n a n c e i r s s  nG 
banco e e a  c a s a .  A t r a v b s  de uma c i i o p e ~ a t i v a  d e  consumo c u j o s  msmhrcs e 
d i r ~ c g % o  ..So i d P n t i c o c ,  a o s  da c o o p e r a t i v a  de  p t - a d u g . 3 ~  t a c b l m  .manttr urn cc:.:- 
t r a l a  f . a r t c  d e  b e n s  r e c e b i d o s  d~ d i s t r i t o .  D g r u p o  de e s c u l t o r f s  tern !.I, 
acmbro no C'arcsei hr j  E::ecuti v o ?  m a i s  d a i s  s$o ccrrrhecidos membros do, i i q t i d o  e 
c i z ~ ~ i ~ d a s ,  .. . e . p a d e  h a v e r .  tmais a i n d a  E.% qua:quer Lima, t i e s c a s  e s t r u t u i - a s .  D 
f ; c i a  da r ~ p ~ e s e n t a c , 8 o  nao  i m p e d e  a tamada d e  v d r i a s  r e d i d a s  dc z o n ; ~ l h o  
. ,  
e : : e i u t i v o  . p a r 3  . t e n t a r  . . d e s t t i o q u ~ a t -  2 a 1  ;uac;ft'ij E estat ielcce; .  L :  c f i n t r o l n  
pcp..!!ar do c a n ~ ~ i ~ r m  n a  a i d e i a .  -6 de s a i i e n t a r ,  a p e s a r  d a s  medidss t o m a d a s ,  
q?;? s .... d i r e c q 3 o .  r.30 tern.  c a n s e g u i d o  r e s o l ; i e r  o p r o b l e m s  d e  consume. 
. . . .  
+ 
O u t r a s  Drg3os d a  A i d f i a  
. . 
F o r a .  .das  e s t r u t u r a s  j h t r a t a l a s  a c i m a ,  i n c l u i n d i l  a. Tr i  buna! 
P c a u l a c ,  . a  ~ r a u  de  engajament .0 p o l i t i c o  ~ 5 t h  f r a c o .  - Far  exemplo ,  h a v i a  ufia 
e s t r . u t u r a  de m l l i r i a s  nasr pr imei . r .os  anos.  Clcando acabou a  d i s t e n d  d e  
remc:nera.$.Zo aas milicianos, a  - e s t r u t u r a  c a i ~ i  e a t C  agara n%o h h  v i g i l - h c i a  
o i -ganizada  . na  ald.ei-a. A O J M  So i  fundada .  s b  en 19El0, mas a c t u o u  d u r a n t e  un 
a: io 513, d s i x a n d a  de  e : r i s t i r  qua lqup r  ;rc:ti .vidade da o rgan i za i ; $o ,  na a i t u r a  da 
EiesagrepaqBa pm Mcrr~o de 1982, quando. .gai'u tainbem a a c t u a l  d i r i q e r i t e  da. DJM. 
A h i s t d r i a  da  OHM t e a  c a r a r t e t - l s t i c a s  s i n i l a r ~ s .  H a v i a  na a l d e i a  urn 
peqzena  g r u p o  de mulheres corn e x p e r i e n c i a  de  t r a b a i h o  a r g a n i i a d o  i n c l u r n d o  R 
da pa.rticipar;Po na LiFEMO d o s . t e m f i o s  d a  guEr ra .  Fai e s t e  o n d c l e o  que cricru 
a . . .~ .r ib .r i3o da Qtll'l n a  a l d - e i a .  Contudu ,  mais  tarde'foi d i t c ;  que ninguCm p ~ d e  
S.a:rsr p a r t e  d a  e s t r u t u r a  s e  n2o f o r  memtro do P a r t i d o ,  e a s s i n  s a i r a n  v d r i a s  
m?&irheres. Ficaram qua'tro, uma d a r  q u d i  5 saf-u p a r a  Nambaval a bnquan to  Lima 
o u t t - a  - a esposa da p r e s i d e n t e  - d e i x o u  a s  s u d s  a c t i v i d a d e s  em f a v o r  de 
t r a b a l h o s  p a r t i d h r i a s .  Hoje e a  Nandinba s b  i im 'd  d a s  nu lheres  c o n t i n u a  a c t i v a .  
P e d i u  2s e s t r u t u r a s  r s f o r ~ o  de  uma p e s s a a ,  v i s t a  que a  p r b p r i a  tern uma 
f e r i d a  que d i f i c u l t a  qua lq i l e r  m o v i m e n t a ~ 2 o .  ' C o n t u d o ,  a t &  h o j e  h211 r e i e b e i !  
q u a i  quer  a p o i o .  
. . Effi resumo nac  ha o r g a n i z a q b e s  d e m o c ~ d t i c a s  d a s  nassas na z l d e i a  
Fa;:a n c b i l i z a r : .  a p o p u l a g Z o ,  d i v u l q a r  a I i n h a  da F a r t i d o ,  t r a z e r  novas 
m;p.bros a o  Par:tido ou l e v a n t a r  as prahle~mai ;  da p c p t r I h g . ' ~ o  h p r u r u r a  d e  nf ivas  
sc.ittqbeo,, Nto  existslii ~ 5 t i - u t ~ i r a ~  p r t i d d r i a s  c?u' e s t a t h i s  q u e  permitaiii 
driscussb'es. f r a n c a s  e &Se.rtas e n t r e  a p o p u l a ~ 3 a  e o s  d i r i q ~ r ~ t e s .  k bi r f r r ;2o  
d,$. s.ldei:a., p c r  seu  ! a d o ,  d l ? ~  v d r i a s  i n d i c a q a e s  d e  ~ c t a r  i s o i a d s ,  sefi :. ba.;e 
p o p u f  a r  nec.ecc,dr i a  p a r a  pade r  r e s o l v e r  p r o b l  eioaz e d e e ~ n v o i  ve r  a a l  d e i  a ,  e m  
t r r n o s  f i s i c a s  e  s o c i a i s . '  F a r a  a presidentr c 5  i ~ ~ s i o r ~ 5  p r a b l e ~ ~ a s  que a 
al:Aeia tern de e n i r e n t h r  h o j ~  5 3 0 :  
"As r ~ n t r a d i r ; % e i ;  ~ n t r e  r e s p o n 5 A v e l s  e ~ . a p u l a ~ % a ~  e a . 5a ! t a  le 
e p t e n d i m e n t o  e n t r e  o s  d o i s .  O u a n d s  a s  e c t r u t u r s s  t ,&s p r o g r a m a  6i: t r a b a l h o ,  
i r i u i t h s  p e s s a a s  s e  rerusain a p a r t i c i p a r ,  pe!c c o n t r d r i o  h d  sit i . tac;bss d ~ ;  
inzultos e f a l t a  de r e s p e i t o .  .." 
3 kccesso  d T e r r a ,  e a s  seus Eieitas S a c i a i s  
Na a l t u f a  dss p r i m e i r a s  c u l t u t - a s  d a  a l d e i a ,  r n u ~ t a s  dar  macsambas 
f s m i l r a r e s  es t avam s i t u a d a s  a u i t o  p e r t o  d a  ~ l d e l a ,  5 que constltaia ufia 
m o l l  f i c a q 2 0  d ~  parlrars c o l o n i a l .  N E E . ~ ~  a1tu.i-6,  as  cawponeses  t inhae i  a s  s u a s  
haSitaq14es nac, p ru) : imidades  d a s  p i c a d a s  au d a s  f o n t e s . d e  Aqua e a s  machanrbas 
ne Chilumo,  o  que os  o b r r g a v a  a p e r c o r r e r  I o n g a s  d i s t d n c i a s  pat-a o s  t e r r e n o s  
d e  cultivo. O nava p a d r a o  que emergiu corn a c r i a ~ g o  d a s  a l d e i a s  comunais  --a 
a b z r t u r a  d e  machanbas p ~ r t o  d a  a l d e i a - -  durou  pouco tempo po rque  se a 
I t ! c ~ . i i r a y 3 a  d a s  ~ ~ a c h a m b a s  deu v a n t a g e n s  em r ~ l a f ' 3 a  $5 i d a s  e v i n d a s ,  c r i c u  
p r o b l c w a s  em r e l a ~ 2 n  h p r a h u C 2 ~  e p r o d u t i v i d a d e  d e v i d ~  A i r a c a  q u a l i d a d e  das  
t f r r a s  n a s  r e d o n d e z a s  da a l d e i a .  N G  e n t a n t a  a u t r o s  h a b i t a n t e s  de Nandimha 
q v e  conhec iam hem a s i t u a ~ 3 a  d a s  t e r r a s  n4o m c d i f i c a r ~ m  a l o c a l i i a ~ $ a '  d a s  
~ u i s  machamhas. ~ l o i t a r a m  a Chi!umu l o g a  a que r e g r e s s a r a m  A zona  'de 
N a r i d i m b a ,  onde  t inham s u a s  t e r r a s .  E n t r e  e s t e  grupn  h a v i a  a r r t i g a s  donus .d 'e  
t e r r a ,  que v o l t a r a m  a tomar  p o s s e  d a s  suas  t e r r a s  d e i x a n d a  c5 o u t r o s '  a 
c u l t i v a r  p e r t o  da a l d e i a .  
O S  f a c t a s  d e s c r i l a s  a n t e r i o r n e n t e  i l u s t r a m  urn fenbmeno j S  
mencionado:  o r e t o ~ n o  aas  a n t x g o s  p a d r b e ~  de ocupacao  e s p a c i a l  da  t e r r i t d r i o  
f e :  corn q u e ,  aqueles que t r n h a a  v i v i d o  n e s t a s  r e g i 4 e s  a n t e s  da g u e r r a ,  
f l c a s s e m  b e n e f i c i a d a s ,  p o i s  t i nham t e r r a s ,  e  e s t a v a n  s l t u a d o s  p e r t o  d e l a s .  
Os que n3a t i nham t e r r a s  p r b p r i a s  p e r t o  da  a l d e i a ,  cu o b t i n h a s  o u s u f r u t o  de 
a l ; ~ m a s  p a r c e l a s  Fur emprhs t ima e a s s i n  f i c avam p e r t a  da  a l d e i a ,  ou t i n h a m  
qus se  d e s l o c a r  ao  l o c a l  onde t i nham a s  5uas  t e r r a s ,  p o r q u e  a s  t i n h a n  
h e r d a d o  ou porque  eram s u a s .  E s t e s  p r o c e s s o s  o t r i g a v a m  05 camponeses a 
d c s l o c a ~ b e s  mu i t a  I o n g a s ,  Todos a q u e l e s  que t i nham t e r r a s  n a s  p r a c i m i d a d e s  
d a  s l d e i a ,  e a  z o n a s  ma i s  f k r t e ~ s  (Chilumo, R i n  l?uera,  r;as b a i x a s -  e p e r t o  dos 
r l a c h o s )  f i c a r a m  nkma p o s i q 2 0  m a l s  i a v o r e c i d a .  I s 5 0  P O ~ ~ L I E ,  t inhani  
p o 3 ~ i b i l i d a d e s  de p r o d u z ~ r  melhor  p o i s  g a s t a v a m  puuco tempo para i r  h5 
mz.chambas e t i n h a m  t e r r a s  b a a s ,  a que i m p a r t a n t e  numa r e g l a c  onde a maior  
p a r t e  d o s  s o l o s  520  p a b r e s ,  e s t e s  cansam r d p i d a m e n t e  e e x i q e n  urn p o u s i o  
pr  31 ongado.  
E n t r e  O S  e f e i t o s  r e s u ! t a n t e s  d e s t a  s l t u a i $ i a  ~ o d e m n s  s a l i e n t a r  os 5e- 
gc! in tes :  
I quando d e p a i s  de  uns a n n s  a t e r r a ,  p e r t o  da a i d e i a  c a n s ~ u - s e ,  a s  famillas 
a f a r t a d a s  foram o b r i g a d a s  a  a b r i r  machashas  em C h i l u ~ a ,  e s c o l h e n d o  2s ve:es 
t e r f a  que jd t i n h a  dono. A p r e s e n q a  f f s i c a  d o s  donos  f c r t a l e c e u  a s  suss 
r e i v i n d i c a q b e s ,  po rque  con fa rme  a Lei d e  T e r r a s  eles t i nham a d r r e i t o  de 
m a i t e r  a t e r r a  que e s t avam a  c u l t i v a r .  
U t i l i z a v a m  tambkm p a r s  r e l v i n d l c a r  a s u a  p r u p r l e d a d e  de uma 
d e t e r m i n a d a  p a r c e l a  3 e  t e r r a ,  o  f a r t a  d e  t ~ r e m  i $  k r v o r e s  p l a n t a d z s .  E s t e  
f a c t 0  e r a  u t ~ l i z a d o  camo j u s t l f ~ ' c a t ; i t o ,  n t o  so c o s  b a s ~  no s i s t e m a  
c o n s u e t u d i n d r i o ,  mas tarnbein na Le1 d e  T e r r a s  que r r c o n h e c e  a 
p r c p r l e d a d e  p r i v a d a  dc  5010 ,  mas r e c o n h e c e  a p a r s e  d a s  b e n f e i t a r ~ a s  r e a l i -  
:ad;s ,  q u e r  s e j a  em t e r m o s  d e  c o n s t r u c % e s ,  ou mesnb p !an t a@es  de c a j u e i r h s  
e sc ! t r~s  h r v u r e s .  l n e v i t a v e l m e r i t r  i s t a  condu :~u  a un;a . r i t u a y 3 o  c a - a c t e r i t a d a  
por  c o n f l i t o s  p e r a a n e n t e s  em t o r n o  d a  p a s s e  de  t e r r a s .  D E s t a d o  i n t e r v e i o  
p s r a  r e s o l v e r  o  prab lema que e s t a v a  a s u r g i r  em Chilumo,  no quai e s t a v a a  
e n v o l v i d a s  v h r i a s  a l d z l a s  i d e s d e  a s  que e s t 3 a  s x t u a d a s  nas s u e s  a a r g e n s ,  a t &  
a s  que e s t z a  l a c g e ,  c o n o  Namaua, Mpems e aesmo N t u c h i ) .  g r v i d l u  a t e r r a  
e n t r e  a s  a l d e i s s  situadas n a 5  pro:!.igldades, u t1 l i : andn  a  f r o r ~ t e i r a  d e f i n i d a  
p e l a  a d m i n i  s t r a ~ 3 o  c o l o n 1  a l .  
. .As d e s l o c a g b e s  p r a v o c a d a s  p e l a  y u e r r a  a t enue ram a i m p o r t a n r i a  e .a 
a p l  i c a , ~ 2 o  das  f  r c n t e ~ r a s ,  mas, con  o  r e g r e s s o  d a r  p o p u l  a ~ b e s  v o l  t o u  tambbn-o  
p r o c e s s 0  de a p r o p r i a p 2 o  das  t e r r a s  em Areas que eram c o n s i d e r a d a s  zana  de  
Nandimba, C a n t u $ a  e s t a  d e ~ a r c a ~ 2 o  d e  S r a n t e i r a s  t e v e  o ~ i c i t o  n#o p r e v i s t a  
de d a r  urn p a r e c e r  de  I e g i t i m i d a d e  a t d d a s  a s  a n t i g a s  f o r m a s  de p o s s e  5 e  
t e r r a ,  e asssm f o r t a ! e r e u  a s  r e ~ v i n d i c a g b e s  d e  acr5;a t e r r a  em t e r m o s  de 
a n t e p a s s a d o s  uu l i k a l a s ,  ou p o r  t e r e w - s ' i d o  os  danos  d e s s a s  a r e a s .  
1 F a r a  as n a v a s  machambas de  p roduc3o  c a l e s t ~ v a  fot-am e r c a l h i d a s  t e r r a s  
p e r t o  da a l .de la  d~ Nandinba,  U e f e i t c  d ~ s t a  l a c a i l r a q t a ,   UP i2 compreens lv? i  
d a d a s  a s  d i f l c u l d a d e s  d e  e t obs l r za r ; t a  da . p o p i ~ l a r ; $ o ,  do1  qile n t a  houve d e s z i l o  
a o  c r e s c e n t e  poder  dos  d o n o s  de t e r r a ,  em t e r m o s  d a  r ~ q u i s r r , i % a  d a  t e r r a  
d e i e s  p a r a  f i n s  c o l e c t l v o s .  P a r  o u t r o ' l a d a ,  c a d a  machamba c a l e c t i v a  t o r  
abandonada a p b s  uma u n x c a  campanha deixando a s s l m  o s o l o  sem t e r  sxdo 
e s g o t a d o .  F a r t e  da r a z h o  p a r a  a  abandano f a a  a d ~ c l s g o  de c u l t i v a r  OS mesmls 
p r o d u t o s ,  que n a s  machamhas  f a m i i i a r e s .  Ta l  p r a t i c a  c r l o u  c o n f l l t o s  oe 
~ r l o r i d a d e  numa s i t u a y a a  em que a  s o b r e v i v $ n c r a  d a s  + a z i l s a s  o b r r g a v a - a s  a  
c u f t i v a r ,  n o  p r :merra  l u q a r ,  a s  machambas p r l v a d a s .  
Us e x p e r i g n c i a s  d e  p r o d u ~ 3 u  r a l e c t i v a  r e a l i z a d a s  na a l d e i a  d e s d e  a  
sus i n p l a n t a ~ 3 0  f o r a a  t r B s :  uina macilamba c o l e c t i v a  da a l d e i a ,  uma da  esccria 
p r i m 6 r i a  e uma da  UMM. E s t a  liftima machamba de f ~ i J . 3 ~  f o i  c r i a d a  pat-a 
c o n t r i b u i r  no f u r n e c i n e n t ~  de  c o n i d a  As b r i g a d a s  v i n d . a s  de f o r a .  Ne- '  S L e  
s e n t i d o ,  a 5  p r 6 5 ; r i a s  mulheref ;  nao  b e n g f i c i a r a m  da sgu . t r i b a l h a ,  que f i l i  
cons idc - r ado  uma o b r i g a y 2 c  d a s  au to r idade . ;  d a  a l d q i a .  .D,s a u t r o s  qile 
t r a l a l h a r a m  n a s  o u t r a s  machanbas c o l e c t i v a s  t a m t k a  nacr tene ' f i "= ia l i am d o  = ? U  
t r a b a l h o ,  . a nao s e r  i n d i r e c t a m ~ n t e ,  v i s t o  que o s  f u n d o s  p r a $ e n i e n t e s  da 
v c n d a  d a  r o i h e i t a  foram gua rdado5  p e l o  p r e s i d e n t e  ( r n a l 5 " t a r d e  p e i o  
r . ~ ~ ; p o n = d v e i  da-  p o l i ' t i c a  e c o n d m i r a  da P a r t i d o f .  Na rna lmen te ,  no Planalto, 3 5  
d i r e c $ ' a e s  d a s .  & ! d e l a s  1imita;n-.;e a g u a r d a r  o d i n h e i r o  a f i r m a n d o  que se  
d e s t i n a m  a o  s e r v i g c  da a l d e i a  mas n%o p r e s t a m  c o n t a s  nem c o n s u l t a m  0 5  que 
p a r t i ~ i p a r a m  n a  pradug'ao d o s  b e n s  s o b r e  a  d e s t i n o  a d a r .  Em -Nandimba ps<:a 
p r & t i c a  pod@ s e r  c o n s t a t a d a  s e  ben  que n3u s e j a  c o n s t a n t e .  Por exenp lc ,  a5 
d i n h e i r a s  da  machamha da e s c a l a  foram u t i l i r a d o s  p a r a  a compra de b a n c a s  
p a r a  a s a l a  de a u i a r .  Contudo a f a l t a  de c l a r e z a  s o b r e  o d e s t i n o  d e s k s s  
f u n d o s  e n f r a q u s c e u  v h r i a s  t e n t a t i v a s  de produqao  c o l e c t i v a ,  que tambtm f o r a m  
a i e c t a d a ;  pa r  pi'pb!,ein2~ de c o n t r o l c  de t r a b a l h o  de  cada  p e s s o a .  ' f i s s l n  
nenhusa d a s  m:ac$ambas cclectivas f o i  c u l t i v a d a  m a i s  d o  que uma campanhs. 
A i i a s ,  o p r o b l i s ~ a .  c't io' vem 5 6  d a  f a l t a  de c l a r e z a , .  mas sim da f a l t a  :je 
mktodos d e m o c r $ t i c o s  no p r o c e s s a  de  d i s c u t i r  e t o m a r  d e c i s b e s .  
A t-a;$o d a d a  p a r a  g u a r d a r  OS f t indos  d & s  m a c h s m b a s  c o l e c t r v a s  $01  a  
n e c e s s l d a d e  de c r i a r  ~ i m  f ~ j n d o  p a r a  l a n c a r  uma nova c o a p e r a t ~ v a  de consuma,  a 
s e r i r r  t o d o s  a 5  h a b l t a n t e s  d a  a ! d e i a .  A c u o p e r a t r v a  J a  e x i s t e n t e  t e v e  a s , I a  
or lgem na c o o p e r a t i v a  d~ escultores. E s t a ,  por  s u a  v e z  t l n h a  c a m e ~ a d c  coJa  
uma c a a p e r a t i v a  de e s c u i  t a r e s  em 1966.  Na a1  t u v a  0 5  r e s p a n s d v e l s  t r a h a I  haram 
cam a  L a z a r u  Nkavandame ras  
"quando e i e  comeqcu ram a con fus30 ,  s e p a r a r a f i - c e  e passaram c 
t r a b a l h a r  c o ~  a Raimur,do P a c h i n u z p a . "  
con tou  D p r e r ~ d e n t e  a c t u a I  d e s t a  c o o p : r a t ~ v a ,  qae 5 e  = ~ s o c l c u  ez  1771. Em 
1 9 7 4 - 1 4 7 5 ,  na a l t u r a  d a  G c v ~ r n o  de T r a n s l q 3 0 ,  0 5  e r c u l t o r e s  fundaram c ? a  
c o o p e r a t r v a  d e  c o n s u m a ,  c ~ m  membrcgs e r e s p a n s a v e i s  & d e n t i c a s ,  e c c j a 5  
r e ~ i n i ? ) e s  t r a f  aram. de ~ 5 f i i h ~ 5  3 5  a s s u n k a s .  A e ? : i s t @ n ~ i a  de llrna a r g a n i z a ~ $ s  
f o r t e ,  e f u h d a s  de  v e n d a  de e ~ c u l t u r a s ,  d e v i a m  t e r  f a c i l i t a d o  o p r o c e s s o .  
i ia i o m e r c i a n t e s  p r i  vados .ha c i i s i r - i t o  d~ Mueda. ParEZm, a r e d e  de  
a b a s t e c i m e n t o  d e  t e n s  d e .  consurno e s t i  a i n d a  rra slla maior  p a r t e  c o n t r a l a d a  
p e l a s  l a j a s  d o  pavc E c a o p ~ r a t i v a s  de  c o n s u m o ,  q u e  recebem a s  bens  a t r a v P s  
rJas e s t r u t u r , i i s  du C o m @ r c i o  I n k - r r n u .  I4a k c t u a l  s i t u a r ; % i l  de  gra-nde carencia ds 
b e n s  t o r n a - s e  imperative SE; m ~ w 6 ~ a  d a  c a a p e r a t i v a  c i ~  cor:=uma p a r a  s ~ r  
a t  e n d i d a  q u a n d o  c h e g a m  b e n s  de  consumo .k a i d e i a .  
. . 
c a o p e r a t i v a  de cnnsGac de ?!andimha te rn  s e t e n t a  mewbras, d o s  quais 
,. = t t e  . nao 530 e sc t i ! t o r e s ,  E f i c i a l m e n t e  a caagerativa a c e i t a  novas  membros ice 
u . p a g a m e n t o  de cm3 q u o t a  d e  !5 t : lU ,OO PIT .  Nc! e n t a n t o ,  segiindo o a c t c ~ i .  
presidente 
" o h  sabemos casu r e c e h e r  novas menhros. A c o o p e r a t i v a  nao tee: 
rc f i segui i io  auinerttar o  n h w r r o  de mewbt-us embora p e r s i s t 2  a problema d e  d j s - .  
t r i b u i r  r q u i t a t i v a  e satisfatariamente por  t o d a ~  05 ~ e m b r o s  as  q u o t a s  
r e d u z i d a s  q u r  tarn r e c e h i d u .  . . 
D e s t a  forma a s i t u a ~ 3 a  a c t u a l  k que s b  O S  ineakros d a  c o c p e r a t l v a  de c o n s t a u  
5e canseguen  a b a s t e c e r ,  p o : s  os q:~e n3o s3n  s b c i o s  n2a podem a s s a c i a r - s e  czr3 
tzm a l t e r n a t ~ v a  par-a k ~ a r t e c e r - s e . "  , 
E n e s t e  c o n t e x t o  que se devem compreender a s  t e n t a t : v a s  p a r &  
e s t a b e l e c e r  urns nava c ~ o p e r a t l v a  de  consumo em Nand:mha. A prins i r -3  
t e c t a t i v a  foi i n i c i a d a  em 1976. Numa reun:$o da  c & l u l a  d o  F a r t i d o  decidlram 
p e d i r  uma c o n t r l S ~ 1 i 5 3 o  d e  50.30 H T  d e  c a d a  membra d o  F a r t l d o  p a r a  a c r i a q a s  
de um iufido. :<urn rn~or,trcj 'corn a pcpu!ac ;S~  da  a l d e l a  c o n c o r d a r a ~  e?n c r i a r  u ~ n s  
c o o p e r a t i v a .  Gontudo ,  c sn fo rme  a s  a u t a r i d a d e s  d i s t r i t a i s ,  o f u n d o  n2o e r a  
s u i i c i e n t ~ .  A a l d e l a  t e n t o u  e n c a n t r a r  f o rmas  de aumen ta r  o f u n d o .  Por  
sxempio  q u a i q u e r  ;e55oa que fxzesse S e b l d a  p a r a  vender ,  t i n h a  que p a g a r  urn 
l rnpos to  dc 25.00 MT. Nu entanto n2o fai c u n s e g u i d a  q u a i q u ~ r  s o l u q % o  p a r a  02 
p r s b l e m s ,  t e n d a - ~ e  a q r a v a d o  a s i t u a ~ 2 o  de t a l  f o r s a  que, cowo p r o t e s t o ,  L 
popula;ao 6 s  t - e c u ~ o u  S p a r t l c i p a r  na l i m p e z a  d a  a l d e i a  no d ~ c a r r e r  Cos 
p r e p a r a t i * i a s  do I!: Cungre s so  do P a r t i d o .  P e r a n t e  r s t , a  c o n t r a d i ~ a o  e n t r e  S 
Ccnsef h o  E: ;ecu t ivo  e a p o p u l a s 3 0 ,  em que n3o f a 1  p o s s i v e l  e x p l i c a r  que " o  
C o n s e l h c  E ~ e c u t x v o  n3o ri a C o o p e r a t l v a  de Consume'', f o i  d e r i d i d o  tomar  nova; 
medidas  p a r a  aumentar  o  f u r , d a .  C r t e n t a  m e m b r a f  d a  a l d e s a  c o n t r r b u i r a m  c213 
51>3,00 H T  c a d a  urn: o que t c t a i l i a u  cerca de 40.300,0~3 MT. 
O u a n d ~  a  d l r e c ~ 2 a  da a l d ~ i a  abo rdou  D a s s u n t o  de  nav3  car, a s  
e s t r u t u r a s  d i  s t r l t a i s ,  d e c l d ~  ram mandar Lima b r l g a d a  a Nandxmba. A b r ~ g a l a  
passes, e ,  segunda o F r e s i d e n t e  
" a i n d a  e s t s m o s  e s p e r a  i d a  b r i g a d a ) ,  e n q u a n t o  a r  pessaas  ~ d z  
c o n t r i b u f r a m  c s t % o  .k e s p e r a  de m i m .  FaIam mal k o j e  d i  d i r e c g % o  Ja a l d e i a ,  
i l i zendo  que o  d i n t i e i r o  i o i  d e z v i a d o .  A c i i t u a q . 2 ~  e s t h  a a s s u m i r  p ropo rgEes  
g r a v e s  e i m p a s s f v e i s  d e  abafar, P a r e c e  ser n e c e s s d r i c  d i s l r i b u i ' r  o d i n h e i r o  
a u t r a  v e z . "  
F'ara albm d o s  p r c b l e m a s  p o l i t ~ c u s  que a direc$%a tern d e  s n f r e n t a r ,  put- caLsa  
da  s 1 t u a ~ 3 o  do a b a s t e c i a e n t c ,  e s t a  5 1 t ~ : a ~ S ~  t e a  e r l s d o  una c o n t r a d i ~ 2 c  $0:-tr 
e n t r e  o s  aembros  da coz fpe r : , t i va  de  consuma e os  r e s t a n t e s  aIdeb2:. 
A c t c a i m r n t e  h a  urn a c a r j c ,  e n t r e  a c o o ~ e r a t l v a  e  5 ~ c n s e t h a  e x r r u t ~ v o  de  L C E  
m.ztz,je d o s  ben5 r e c e b i d o ~  devem sEr  d i s t r i b u i d a s  e n t r e  a p o p ~ ! l a g i ? ~  d a  
. i i d e i a .  Car r t~rda ,  a iem d e  s c r  r a n t r d r i c i  a o s  p t - i n c i p i ~ s  c u a p e r a t i v i s k a s ,  
a c . 2 o p e r a t i v a  sd deve  s e r v i r  a a s  5 ~ ~ s  p r d p r i a s  me~zbros ,  520 p a d ?  r e d i x i r  a 
c o n t r a d i r ; 2 o ,  p a r q u e  u n t lmeru  d~ fanilias f a r a  da cotr:pera.ti . ia 6 d e z  v e z e s  
a a i o r  d a  que o ndmero de ianllias d e n t r o .  
E s t a  t e n t a t i v a  de c o n c i l l a g $ o  a o  n i v e !  d a  p r t p r i a  a i d p i a  z i g n i f i c a  
i l s g :  
I O brq.80 da e s t a d o  a o  n i v e l  da a l d r i a  n . 2 ~  .k capar  de  f a z e r  r e s p e i t a r  uza 
r e ~ u l u ~ % o  d i s t r j  t a l  tcir;ada em i 9 8 5 ,  de que em c a d a  a l d e i a  d e v i a  h a v e r  uca  
i inica c a o p e r a t i v a  d ~  C O ~ ~ U O G  e que e l a  d e v e r i a  s e r v i r  o t o t a l  d a  popu!ay'2c! 
d a  a l d e i a .  A r e s a l u q t o  t i n h a  a i n t e n q a o  c r i a r  cam a 5  ~ c o p e r a t i ~ i a s  de 
~ o n s : ~ m o ,  uaa rede c o n e r c i a i  n o  i n t e r i o r  da d i i t r i t o ,  z a p i z  de s a t i s f a r e r  a s  
nesess i  d a d e s  d a  popul  aq$a. 
I Se t r a t a  de uma sca i r i oda~2a  mhtua e n t r e  a c a o p e r a t i v a  d c  e s r u l k o r e = ,  a 
r . i n c ; p a l  i o r g a  e c c i n b e i c a ,  e G Canselbr !  E:!ecut ivo,  c a n a i i z a n d o  a 5  q u e i x a s  d a  
pr3;:ctl a ~ ' a o .  
3 p r i n c i p i o  c u o p e r a t i v i s t a ,  que a cooperatives sd d e v r r i a  s e r v i r  95, seicf; 
a z : : ~ t i a d u s ,  f o i  v i o l  a d o .  E s t a  k uma s i t u a 4 3 0  v u l g a r  e n t r e  c o o p e r a t i v a s  
.:ui-ais em Moqambique. No d e c o r r e r  de 1963 i o i  r e a l i z a d o  urn s i s i n j r i u  n a  
a i d z i a  d e  Namaua, s a b r e  05 p t -oh l eaas  de c o o p e r a t i v i z a q 2 a  no d i s t r i t o  d e  
r4u~da .  Os r e p r e s e n t a n t e 5  d e  Nandimba a p a r e c i a m  t e r  r o m p r e e n d i d a s  s s  
rez.oiuq6es do s e m i n d r i o ,  da  s e g u i n t e  manei ra r  
. . 
- q u a l  quer  c o o p e r a t i v i  de ccnsuno  n.20 p .a . j e r la  c x i s t i r  ss 
n.Z.3 f o s s e  tarnbrim un;a c a a p ~ r a t i v a  de p r o d u ~ 2 c  a g r i c c l a ;  
- pudr have r  uma c o o p e r a t i v a  d e  cs~nsur io  cb  e m  c a d a  a i d e i a ;  
- a c o o p e r a t i v a  de cansumo n%a s e  Geve c o n f u n d i r  cam a 
c o c p s r a t i v a  a g r i ' c n i a ,  E i n d i v i d u a l n e n t e  q u a l q u e r  s7e%kro da c c o p z t - a t i v a  
a g r i c o l a  p a d i a  s e r  mes t r a  da c o o p e r a t l v a  dc ro?su,na;  
A segunda e a t e r c e i r a  d e s t a s  r s s a i u q b e s  n u n c a  f ~ r a m  t r a n 5 w i f i d ; s  
;n .?quivocamente  d d i r e c ~ 3 c .  Go n f v e l  da a ! d e i ~  Nand imbs  p a r a  a l g a  d a s  
de: is6es  que f a r a ~ z  romun icadas  e que r e p r e s e c t a m  uma c ~ r t a  l e i t u r a  d a s  
r e z c l u q b e s  do  S e a i n h r i o  de C o o p e r a t i v a s  de Eamaua, o s  e f e i t a s  i s e d i a t u s  
$0;-am us  s e g u i n t e s :  
; t > m b a s  s Conse lho  E r e c u t i v o  e a C a o p e r a t i v a  JE Consuaa dectjira,> abt-;r  
c n c p ~ r a t i  v a s  a g r i c a l a s ;  
M 3 . i ~  t a r d e ,  g C o n s s l h o  E x e c u t i v n  r e u n i u - 5 s  c j m  a p o p c l 3 g h  p a r s  p - o p 5 r  a 
~ n t ~ ~ r a ~ $ a  d a s  d u a s  f i a c h a ~ b a s .  
05 a ldebes  ~ o n c o r d a r a m  corn d p r a p u s t a  do C o n s ~ i h o  E x e r u t i v o  i l a s  3s 
i ~ : i : ~ s  d a  c a o p e r a t i v a  d e  cansumo nSo conco rda ram,  d i r e n d o  que n8o t i n h a m  
I c o n s u l t a d u s  p c l a  d i r e c ~ 2 o  d a  a i d e i a  a n t e s  d e s t a  a n u n c i a r  a t o d o s  0 5  
r e z i d e n t ~ s  a s u a  ? r o p e s t a .  
No s e r i n d r i a ,  f o i  o A d m i n i s t r a d o r  d i s t r i t a l  e F r i r n e i r u  S e c r e t d r i o  
d c  P a r t i d o ,  quea deu o r i e n t a q t i e s  s a b r r  marhnmbas r o ! e c t i v a s ,  be$. cono D 
nU.;rro r e s t r i t u  de c o o p e r a t i v a s  d e  canstirno autor i : i idas .  TamSPm = o n i i r ~ o u  
qt!:?, nembros de c o o p e r a t i v a  a g r i ' c ~ l a  podiat3 e h t r a r  i nd iv idua ! f i en t e  n i  
c c : 2 p e r a t i v a  de consnmo. E s t e  d l t i m o  p a a t a  n3o Cui nes  disrutids ncm bem 
cca r . n i cado  e n t r e  a s  respoi tc ,avei 's  6.a a l c s i a  e J a  t r - ~ p e r a t i r a  . e : . : i s t e n t e  em 
N; . id imba.  
OS 40.000,00 M T  n3o f o r a n  d e v ~ l v i d a z .  Apds o e s c ! a r e c i f i e n f o  de que 
pc.de h a v e r  uwa d n i ~ a  c o o p e r a t i v a  de icnsumo, 2 d i n h e i t - a  f i c d u  ca3 o C ~ n ~ e i h ~  
E x e t u t i v c .  E c l a r o  que, i a r ~  a d e s m o b i l i z a q d a  da popuia;ao d e v i d c  a 3 5  
proL:eaas  de a b a s t e c i s e n t o ,  os r e spc3nsave i s  d a  a i d e i a  n8c t i n h a w  o u i r a  s a i d a  
ser.20 con t ro !a r  a u  s u h s t i t u i r  a c n o p ~ r a t i v a  d o s  escuitoi-es .  1 s t ~  e x i g i a  
m a c t z r  o s  r ecu t - ec~s  f i n a n r e i r o s  a p z 5 a r  d a  d c s c o n f i a n ~ a  e x p r i m i d a  pe!a 
p:pul  ag&o. 
8s  f a r t a s  a t r a s  r c + e r i d 3 s  i l u s t u a ; 8  3 ! u t a  ace.sa e x i s t e n t e  ao n i v a i  
d z  a i d e i a  peXu c u n t r a ! ~  da a t i a s t e c i z e n t c .  chsmada c o o p e r s t i v a  d~ cansu~nc 
. 4atd  UbL..>r, o monopdl ia  da venda dcs p r o d o t c s  que a a l d e i a  r e c ~ b a ,  e fornece so$! 
~ r i o r i d a d f  aos seus 55r ios .  P a r a  rcmper coin e s t e  e s t a d a  de  c o i s a s  o C o n s ~ l h ~  
E x c c ~ t i v o ,  numa g r i a e i t - a  f a s e  t e n t a u  u t i i i z a n d o  o a p a r ~ i h a  de e s t a d o  a0 
ni ..,.&: d i s t r i t a i ,  a b r i r  oma nova c o o p e r a t i v a ,  o que n t o  c a n s e g i i u ,  e op tou  
pct- a b r i r  uma c o o p e r a t  i v a  a g r i c o l  a. 
De5ta  i o r m a  a s i tua4'30  em Nandimba continua a a  meima. U g r u p o  de 
e s r  c i f  ores, a p e s a r  de pequenas  concessEe% f e i  t a s ,  gankou urn i u g a r  
p r i v i i e g i a d o  n a  l u t a  p e I o  a t a s t e c i a e n t o .  k sua i o r t e  a r g a n i z a 4 3 0 ,  n t u  sd 
pat-s p r o d u r i r ,  mas ta,~bt!rn p a r a  acumuia r ;  a sua c a p a c i d a d s  p a r a  ss mcvimentar  
na d i s t r i t o ;  as  l i g a ~ b e s  que alguns d o s  s c u s  n e n b r a s  n s n t i n h a  ram 
i r i d i  v i d u a l i d a d e s  e ~ s t r u t u r a s  aas v k r i o s  n ive i  S ,  permi t i r a n - l h e s  n 2 ~  st 
a p r c i v e i t a r  os  h e n e f i c i o s  do s i s t e m a  iie a b a s t e c i m e n t o  a i t u a l i n e n t e  . . e x i s t e c t e ,  
maz tambkm o b t e r  f u n t e s  s u p l e n e n t a r e s .  
* . .  
Embora s e j a  p o s s i v e l  ver na  s i t u a q 2 o  de ~ O J E  uma c a n a o l i d a ~ a o  de urn 
p r z ~ c e s s o  que  j L  e x i s t i a  d u r a n t e  a L u t a  Armada d~ L i b e r t a g 3 o  Nacicnai, i5 Scm 
n a t a r  que a l u f a  e r a  p a r a  que a p r o d u ~ X o  de t e rmi ' na s se  -0s c i r r u l t c s  da 
d i s t r i b u i ~ a o .  Nessas  a l t u r a s  a c o o p e r a t l ~ a  de e s c u l t o r ~ s  tamtiea i u n c i o n a v a  
c a z ~ o  *urns c o o p e r a t i v a  de csn5umo a p e s a r  de scr de urr; t i p c l  m u i t a  e s ~ e c i f r c c .  
As e s c u l t u r a s  e r a a  t ranspor tadas  ou p e i o s  e s c u l t o r e s  su For  actras p e s i o a s  
p a q a s  para I S S O  em c a l u n a s  da FREtIMiJ a t &  a s  t o j a s  em Mkunya on,de eram 
t r s ~ a d a s  tom a F r e n t e  d~ L i b e r t a ~ a o  de  Mcqaat iquz .  
E m  t r o c a  O S  e s c u l t o r e s  r e c p b i a f i  urn +undo d 2  t x ~ r c a d a r i a 5 .  !Jma p a r t e  
e r a  u t i l i z a d a  p a r a  p a j a r  a o s  indlvfduos que  t i nham p a r t i ~ i p a d ~  no 
t r - ? n s p o r t e ,  s e  nau  f assem aef ibrss . d a  c o o p e r a t i  da. D s i s t e m a  d e ~ p a g a o e n t o s  
v a t - l a v a ,  s a r  n o r m a i m ~ n t e  o e s c u l  tor dava  a  metede  d o ' q u r  t i n h a  c ~ t r i s e g u i d u  
r o v  a c a r g a  t r a n s p o r t a d a ,  a o  ca r r ega .dn r .  k ~ u t r a  p a r t e  d o s  bens de  ronsumo 
er.) depoi s d i  s t r ~  b~ iila e n t i e  as d i v e t - s o s  e l  ementas da  c o o p ~ f z t l  va de 
e s - u r ~ t c l r e s .  J &  nxo m u i t o  r i a r o  b processjo que e r 3  ut i l i z z d o  P ~ T S  a 
d i i i ' s % a .  Tornava-se em c o n t a  a s  n e c e 3 5 l d a d e s  d~ cada  ii ir~,  9 s e u  t r a b a l h o  e G 
que t i n h a  rend ido .  Has D p r o c e s s 0  dei:;a s u p b r ,  que a d e c i s a a  f i n a !  r a b i a  a c s  
r ~ s p o n s d v e i  s da c o a p e r a t i v a .  
A FRELIHU ndo e r a  Q G n i c a  c ~ m p r a d a r  p a r a  a s  e s c u l t u r a s .  de  Nand imba .  
3 2 1 t a s  v e z e s  vend iam a c o i x a r ~ i a n t e s  i n d i a n o s  n a s  m a r g f n s  d o  Rovuma. E s t ~  
p a d r 3 o  de t r o c a  i o i  q u e b r a d o  p e i a  p r i m e i r a  v e z  5% 1975 qnanda -a . .  Ci iapet -a t i . ;a  
ile H z n d i n b a  calrrercial  i z o u  uma g r a n d e  . q ~ c i n t i d a d e  . d e  ~ s c i r i  t u r a  nE; S G G A L ,  a 
e s t r u t i i r a :  d c  com$rcicr e d a  edr~cac ;go  e cfi'lttnra, G -  c o o p e ~ a t i v a  c c n s y g u i u  
o b t e r  ufia 5oma d e  d i n h ~ i r o  b a s t a n t e  avultada, e se  t o r n a r m ~ s  em c o n t a  q u e  a 
q u a n t i d s d e  de c i r r u l a n t e  e x i s t e n t @  na ~ e g i 3 u  e r a  m u i t o  pauco ,  p e l a  nencs  
e n t r e  o s    UP t inharn v i v i d o  n a s  i o n a s  .Libe;tadas, v z r i i i c a a a s .  que a i m  a 
cccperativa t i n h a  c ~ n s e g u i d o  scumui a r  b a s t a - n t e  d i  nhe'i r o .  
h a  p o s s e  a e 5 5 2 5  i u n d o s  E cc,; a 1 ; c e n q a  que i h ~ ~  t i n h a  5 1 f z  
c a n c e d ~ d a ,  c s  e s c u i t o r e s  de ,4andlmba ded l ca ram-=e  ao comdrc i c  d e  bens c ?  
cons~!mu como c o o p e r a t i v a .  T loha  o nome d e  r o a p e r a t i v a  r,as 5 ~ r v 1 a  83s  66 o r  
a s s o c i a d o 5 ,  i i a ~  tambem a  p o ~ u l a c 2 o .  A e : , l s t e n c ~ a  de kma o r 5 a n l z a ~ 2 a   sort^ E 
t u n d o s  de v ~ - , d a  d e  ~ s : o ! t u r a s ,  ~ ? V E  t e r  f a c i f i t a d n  o p r o r e s s o .  Z p r e c l c ;  
c o n s i d e r a t -  q . ( ~  naci se  t r a t a  d a  f u ~ a a q 3 0  da c o o p e r a t ~ v a  de coLsumo,  mas 5 a  
sua i e q a I r z a s $ o  e z  a u i d e s  d l t e r e n t e s  d o s  d a  g u e r r a ,  po ; s  e l a  scmpre  t ~ \ i ~  
t r s s  ranss :  a c o m e r c i o ,  a ~ r o d . i $ % o  d~ e s c u i t u r a ; ,  e U c3nsuno.  
L~knr-e~ln-Poder,Fe~~~.Ia_~ 
d Base Economlca de F ' r~duq2o :  a Terra  
H n;c;onal l :a$2o d a  t e r r a  em Ma~ambique  f a i  urn a s t a  i undamen ta l  n, 
c a n i r o n t & q 3 o  corn o slstef f ia  pol i t i c o  e econbmlco  c o l o n i a 3 ,  e que e n q u a d r a s ~ a  
t ~ d o s  o s  secs h a b i t a n t e s .  Dando o  d i r e i t o  de u s o  d a  t e t - r a  a q u e l e s  quz a 
q u e r l a r  c u f t l v a r ,  e r a  un a t a q u e  ao5  d o n o s  de t e r r a  s u r g i d o s  a t r a v P 5  do 
c o l o n i a l i s ~ o .  k s u a  r e a l l z a q 2 0 ,  ~ o r g m ,  d e p e n d i a  do ~ , : e r c i c i o  da poder  
p o p u l a r  na r o n q u l s t a  d a  t e r r a  d a s  maos dos  donus.  
O s l s t e ~ a  c o l o n i a l  da c o n t r o l #  d a  t e i r a  em Mufda n3o d e s a p a r e c ~ u  
cam a g i~e r t - a .  Em p a r i e ,  a t e r r a  c o n t i n u a v a  a  spr c u l t i v a d a  como a n t e s ,  p e l a s  
c a a p a n e s e s  v i ~ e n d ~  n o  mate; Q padt-30 d~ p r ~ p r l e d a d e  e h e r a o ~ a  n2u t i n h a  
sudado .  Has  a maror ?a! - te  d e s t e  s ~ s t e u r a  t i n h a  s i d o  a l ' t e r a d a  p e l a  FiiEt:MO, 
c u j a s  e s t r u t u ~ a i  ao  n i v e l  de b a s e ,  passararn 3 r e g u l a r  t o d o s  a s  f o n f i l t o s  E 
a imped i r  que, q u a l q u e r  urn que p r e c i s a s s e  de t e r r a  p a r a  t r a b a f h a r ,  f o s s e  
p r e ;ud i cado  p e i a s  donos  da t e r t - a .  
. . 
Corn .o  f i m  da gLierra a s i t u a ~ 2 a  m o d i f i c o u - s s .  Corn a u b i c a . ~ ' $ a ,  dd.; 
a i d e i  a s  nos a n t i  gas  I c c a i ~ . ,  05 i n d i v  !duo5 o r i g i n  Ari as dessas  z a n a s . j . : : i i c a r l i ~  
em posigXo de vantagem: t i nham a s  suas t e r r a s  p e r t u !  n2o t i n h a m  qtir 
d e s l o c a r - s e  p a r a  l unge .  A o  c n n t r h r i a ,  a s  camponeses  qae t i n h a m  v i n d o  tie 
o b t r a s  l o c a i s ,  nao puderam a b t ~ r  t e r r a s ,  nem t i n h a m  a s  e s t r u t u r a s  d.0 s e u  
l a d a  a de fend&-10s .  0 problema t o r n o u - s e  ma i s  ~ o m p l i r a d o ,  s e  toicar-mos cm 
c z n t a  que ,  a s  p g s s o a s  que t i nham t e r i - a s  n a s  . p r o x i s i d a d ~ 5  d a s , .  . j n t i g c . z  
povaa;eies, erain a s  h e r d e i r o s -  d ~ s  rBgul  os; d o s .  c a p i  t % ~ s - f i o r e s  e cabas .  ' :  y 
. . . . 
. . 
A s s i n  o r r g r ~ s s r :  as A r e a s  a n t i g a s  5i g n i f  i cau  r e c r i a r  a s  , ,r.e!aGbes 
z n t ' i g i s ,  "m t o r n a  d a  p a s s e  e ~ ; t i l i z a r ; $ o  :da. t e r r a .  A p l -oclam~.r ;2o ? a  
:ra:iuna!iza<$o da t e r r a  ngu f o i  r ; u f i c i e n t e . :  U: 4u.e fal ta- tva e r a  l;m m$tc;da G E  
q ~ i e b r a r  ram a s  a n t i g a s  r e l a q c ~ s ,  e f o r n u l a r  . r r c ! ~ a ~  rei i !~;B.~!s  .: ~ l a i 5  .. jLi5ta5: 
dznco  p r i a r i d a d e  ar! p r d p t - i c  c u l  t i v a .  Mui t o  enbo ra -  . t i v e s s e  h a v i d o  un: 
r e s u r g i m e n t o  6as a n t i g a s  i o r m s s  de p o s s e  de t e r r a .  I s t o  n2io i m p i i c a v a  qur c : ~  
Scnos d r  t.2;-ra t i v e ~ s e m  urn p e s o   grand^ n a  v i d a  p o l l t i c a  da  a l d e i a .  N e n h u . ~ a  
d b 5  e s t r u t u r a s  de  Nandimba e r a  daminada p a r  urn l i k o l a ,  por  um dann de t e r r a ,  
EL! p a r  u : ~ ,  rqg ressao 'o .  N a  srla cumposi$34ro h a v i a  h e t e r o g o n e i d a d e .  Q o  d r g t ~ j  do 
Fade r  P o p u l a r  nao f c n c i o n a v a m  c o n f c r m e  -as normas o f i c i a i s ,  ma5 D p res i den t . ,  
p ; r a  to isar  d ~ c i  sbes i : npo t - t an tes ,  . u t i  l-i z a v a  urn g r u p o  i n - f o r m a l  dos chanlados 
" c o n ~ e i h e i r c ~ . "  T r a t a - s e  de uma. hqzena d e  i n d i v l d u p r ; ,  t o d o s  e l e s  de i d a t i ? ,  
a l g u n s  p r o g r i e t 6 r i a s  de  t e r r a .  b i em 'd i sso ,  a  p r e s i d e n t e  a p r o v e i t a v a  l ~ s  
c a n s e l h o s  do  j u i z  do T r i b n n a l  ~ o ~ u i a k ,  dos c h e f e s  do  b a i r r o ,  e de aisuns 
nembros io P a r t i d o  E da  Assembleia do Fova. 
Gpesar d r s s e ~  m & t c d c s  d e  t r a b a i h o ,  a i m p o s s i b i l i d a d e  de se  reso!ver 
s a t i s f a . t o r i a m e n t e  o s  c o r ~ f l . i t o s  JE t e r r a  & exp re55a  p o r  urn a n t i g o  comba te i l t e ,  
r e s i d e n t e  em Nand inba ,  que d e c l a r ~ u :  
" D  g o v e r n o  i o c a I  p o d e  r e s o l v e r  m u i t o s  p rob l emas ,  a a s  n 3 o  o da 
t e r r a .  P G ~ ~ U @ ?  P o r q : ~ ~  a g o v e r n o  P compas to  p e i o s  p r d p r i o s  a ldebes .  A s s i m  g 
nece5sa r : o  que verha  a i ~ u e m  de umh o u t r a  zona p a r a  a p o l a r  na  r e s o I u q 5 o  dos  
p r 3 5 1 ~ r n a s  U?  t e r r a . . . "  
E s t a s  p a i a v r a s  c o i c c a n  u m  p a n t o  chave  na i m p l e m e n t a ~ 2 o  da l e i  de t e r r a s :  os 
qus j d  t@fi n t e r e s s e s  d e r i v a d o s  d a s  d l r e i t o s  dos an tepassados  nto  p c d e m  
I u t a r  c o n t r s  o s i s t e w a  a n t i g o .  
Apesar  de k a n d s n b a  s e r  u:na nova a l d e i a  c r i a d a  a p a r t i r  de v S r i a s  
povoaqbez  a n t i g a s ,  a  m a i o r i a  d o s  seus  h a h i t a n t e s  sao  da  r e g i d o .  A c r i a q a o  da 
GGva a l d e i a ,  em si n23 ~ s t a v a  a. ameaGar o s i s t e m a  t r a d i c i o n a f  de p o s s e  iia 
terra. Con o c r e s c i r n e n t o  d a  pdpu laq$o ' ,  ou  a t r a v g s ;  do  r e q r e s s o  das  pessaas  de 
$c;.ra, o u  p e I o  c r e i c i n ~ e n t o  n a t u r a l ,  a r i v a l i d a d e  s o b r e  o  c o n t r o l o  da  t e r r a  
e s t a v a  3 s e r  cada  v r z  m a i s  f a r t e .  4 d e f e s a  dos  d i r e i t o s  t r a d i c i a n a i s  tern 
i e v a d a  a c o n f r o n t a q b e s  v i o i e n t a s .  Ass im,  o e x e r c l c i o  da  j u s t i ~ a  p a r a  
g a r a n t i r  a aplicaq8a d a  Lei d e  T e r r a s ,  ex ige  m e i o s  d e  woSilizaqto p o p u l a r  
p a r a  t e r  os e f e i t ~ s  d e s e j a d o s .  
as p r o b l e m a s  r e l a c i ~ n a d n s  ccm o e x e r c i c i o  d a  j u s t i g a  s2o  p a t e n t e s .  
A s  vezes  e v l t a v a m - s e  c c n f l i t a s .  O u t r a s  v e z e s  o s  donos  de t e r r a  a c e i t a v a z ,  e 
r e d l a m  t e r r a  a  nma pessoa ,  p a r a  d e p o i s  de d u d s  ou t r 2 s  rampanhas a g r f c o ! a s ,  
r e l v i n d i c a r  a t e r r b  de ncs/o. Ouando o  p r a b l e m a  nXo se r e s o l v i a ,  a  j u i r  e r a  
chanada  a i n t e r v i r ,  e acabavs  p a r  d i v l d i r  a t e r r a  em l i t i g i a  em duas p a r t s s  
~ g u a i s ,  o que p a r a  u dono era  p r a v a  de que v a l l a  a pef ia  l u t a r ,  d c o ~ t e c l a  7;te 
os donas  r e c o r r i a m  a  a c t o s  v i o l e n t ~ s ,  r o n f i a n d o  n a  f a l t a  de r e c u r s 0 5  p a r a  
uma i n t e r v e n q 8 o  e i e c t i v a  d e  c l c a .  
0s t i a l o r e s  donos de  t e r r a  e s t a v a n  f o r a  d a ~  e s t r u t u r a s  d e  d i r e ~ y a o  
da  a l d e i a .  T raba lhavam as suar machainbas f a , n i l i a r e s  corn r e c u r s o  a  f c r q a  de 
t r a t a l h o  f a m i l i a r ,  sew e n g r e g a r  pessoas  cu  pagando-as  sd a t r a v g s  de i o r c a s  
d r s c a r q a d a s .  F o d l a m  c e d e r  t e t - r a  a  membros da l l k a l a  p a r a  r e f o r q a r  a sua  b a s e  
d e n t r a  d i i  i I d e l a .  G I i g a ~ d o  d a  p r ~ p r i e d a c e  da t e r r a  can os  l a ~ o s  i a c i i l a r ~ ; ,  
de I i k o l a  ou de o u t r o  t l ~ o ,  na a i d e i a  f i c a  p a r a  s e r  i n v e s t i g a d a .  U antl:se 
d a  desag regaq2c  3s t4ambavala m a s t r a  a  s i g n i i l c a d o  da p o s s e  de t e r r a ,  n 9 ~  56 
c o a o  c a n d i q 2 o  de usa  acq20  ~ o l i t i c a  de l i k o l a ,  comt  tanbdm na c o n s o i i d s c a o  
d a  n o r 3  a i d s 1 3  a t t - a v $ s  de  pessoas i a r a  da l i k o l a .  
. . : . Foder- e .  Contro ' ln  de Ccfisuma' , 
Na a l t u r a  d a  i j u e r r a ,  a FRELI!IC! t c w a u - r ~ s p o n s a h i ! z d a a e s  ae  n i v e i  do 
c : : : : t ec i rnrn ta 'das  p o p u l a ~ b e s ,  n 3 0  5d organizahdu u f i ' i i s t e m a  de l o j a s ,  m.25 
- ; . z : . l L . L i l l  - -;i- romhatpnda  t e r i t d t l . \ i l a s  de s::pltsrr;qa"o d a s ' r a m p o n 2 s i z c .  a t r a v e s  d e s s a  r ~ d e  
, . S E  c o w e r c i a 5 i . z a ~ d c ' e  a b a s t e c t m e n t a .  , .  : : ,  . - . . 
. . : . , . .  
. , 
. . - E s t a s  ~ x p e r i  @nci:ss estavarrr ' n a  t ; a s e ' . d e  q u i l  quer j u l  j a m e n t u  ou 
2 ; ~  1 i n e  + ? i t s  p e i c s  h a t ; i t a i ; t e s  de $ i a g d j m b a  2~ drsenvo!'vi merit0 d e 5 . 6 . ~  a 
. - J , - - . ~ -  H a v i a  L car rhec imeota  tie que 97.3 p o z s i v r !  re~i f ! \ ;e~' .  
, . 
.?:-,:$bemar: d s  a b a s t e r i 8 e f i t 6 ,  a$l!'av&z- de .rEtor~;!.. r ~ r ~ t i n s .  5 camponesfs  
. , ; j y i : . $ ~ ; r i i ~ h . ~  .:r;;ertos prcd'ctos ,  r j j  Esa t . roc '$ e r a . p a s s j v , p l  o b t e r '  qt;p n.3.0 59 
p r z d u z i a  l o c a l  fierite. 
.; Elti i i783, .  a s i t u a ~ a o  e r a  d i i ~ r e n - t e .  A a l d e i a  e s t ava  c o n p l r t a m e n t e  
:d~ ;endenPe . 'dos  p r o d u t o s  que vir ;ham de  f c r a ,  do d i s t r i t a  ou da p r o v i n c i a .  O 
- . q : i ~ i  v i n h a  e r a  cads  v e r  mencs, a t &  que a  n i v e I  d e  produr;%o indikcidi :a l ,  n%rj 
, - t i c t a  i m p a r t % n c i a ,  pcrque n i i v i a  uma f a l t a  ab:.oluta ds b e n s  a camprar .  
' Corn a c a r h c l a  c r e s c e ~ t e  d 2  b e n s ,  3 c o e p ~ r a t ~ v a  de cansttmo checjan a 
t c <  urn pade r  p o l l t l ' c o  n a  a l d e i a ,  ba seadd  no c o n t t - a l n  de d l s t r i b u i  $20 do5 
po, ,cos t e n s  que c h e g a r a m .  D f a c t a  d o  C o n s e l h o  Executive rc%a c c n t r o i a r  a 
d l c t r 1 b u i ~ 8 o  d o  a b a s t e c i m e n t a ,  j k  e n f r a q u e c e u  o i i p o i o  palitlco d a  popu laqao  
.to t g c s e l h a  Executive, ninar ida  assis o i u n c i o n a m e c t o  de i ~ d e r  P~:pu!ar. Pc: 
c s t e  meio ,  o s  f a c t o r z 5  ~ r a n d m ~ c o s  n a c ~ c n a i s  t i n k , ~ a  una ~ n i l u e n c i a  p e s a d z  e 
r i ~ ? ; t i q a  nc d e s e n v a i v i m e n t o  l o c a l  de  Foder P o p ~ ~ ! n r .  
d m  Ressurgimenta de Fader T r a d i c i a n a l ?  
A a n d l i s s  d o s  a c o n t ~ c i w e n t o s  d e  Xambava!a r e v e l a  que  3 f e n a ~ ~ e n o  d a  
?e rag r3c j a~ .2o  n23 t e f i  b m a  e x p l i c a q 3 o  r x m p i e s .  Pcre,~ : ,  q u a n d o  s e  d l s c u t l a  o 
~ r ? s ! e a a ,  u u  Em Nandimba, cu em N a ~ b z v a l a ,  t c ?  a p a n t a d a  ~ o ~ ~ ~ o  r a z k c  
f , - i ~ a ~ e n t a i  d a  d e s j q r e g a ~ 3 c  uma s e r : a  de  1 n c ; d s n t s 3  de v l a l e n r : a  r n t r e  
? f s s a a s  ca  a i d e i a ,  e o s  i n d l v l d u a s  que d e p o l s  j e c i d i r i m  s a i r .  
E s s a s  cehi ic ,  d'e p a k c a d a r i a  e r s m  e 520 a i i ? c a  urr: i n d i c a d o r  $ 3  , G.rl;se 
.: S qs. f e  pod'e c a n s t a t a r  na a l d e i a ,  e tambem da i n c . ~ p a c i d , d e  dc il;a;;?rr;c: l 'rscai 
f a  a s s e g u r a r  o Seo; est'iir- d o s  SPUS h a t . i t a n t ~ 5 ~  N Q  er! t a i ; t a  ., c , E r , i B ,  . e r r a d a  
7 :  ' .  . 
r e i u z i r  D p r a b l e ~ a  2 f a l t a  d e  s ~ i i c i a n o s  2 g r u ~ o s  de vig:!$r!cia. .  f i s  r a z b e r  
5 2 3  m a i s  p r c l i u n d a s  a tern qc;e ser p r n r u r i d a s  n 3 o  5 0  nr3 t ' a l t a  e a  $ r g a n i z a g % o  
d a  produq'Ao, m25 tarnben na  i n e x i s t i h c i a  quase  t o t a l  d a s  +!b'ersbe; d e  
. - 
organ i z&&.2o  d o . l a z e r  que p u d e s z e ,  p g l c  cnancts, a l e v i a r  cr d i a  b $ i a .  ' .  ", " 
. -, 
" .  
. b ,  . . :  . 
. 3 .  
. . 
. ? .  ' Uma a n 6 1 i s e  a a i s  p r o i u r j d a  d o s  depc;ia:le;ltcs; 6e  d i v e : - s o s  a l d & b g s  s a b r e  
. . 
d e ~ a g r e g a q % a  r e v e l  a  que, e v i  tarn d a r  +uwa i n t e r p r ~ t a g 3 , o  do  f fner ;eno ' e . ulxa 
o p j n i  20 g e r a l .  D e n u n c i  am a s a i d a  cafiiio Armd. c r t - t a  r e t i e l d i a ,  ccrrrfi i r i d i s c i p l i n a ,  
fa,;,o n%o c u n p r i m e n t o  de arientacbes s u p ' e r i o r e s .  M 3 5  ,E qila5f a o  i B ~ k m 9  t e m p o ,  
. .  . 
r - e t ~ r e l n - s e  A a c t u a g ' 2 o  d a  F R E L I K r ?  E d a  . s i t c t a ~ % o  yi re .e : r i s t i a  d u r a n t a  ' a  g u r r r a :  
"t4o tempo d a  I c i t a  a Fl iELIt iT e ra ' - impes ;c i re l ,  s cu t e  t r a n s f o r s a r  (13 
~ r - o t l e m a s  do p o v o  em p rob l emas  d e 2 a  Qropr ia  ..." 
" H g o r a  es t amos  a v i v e r  uma s l t u a ~ ' 3 o  du ra  i Na g u e r r a ,  a s i t u a ; . 2 o  ?r2 
d u r a  56 p ~ ! a  p r d p r i a  g u e r r a . .  . " 
"Ha.je temos t r e s  g u e r r s s :  r o n t r a  a candonga ,  nudez e b a n d i d ~ s .  E 
urn, situacao diffcii. C c n t r i b u l m o s  em p r a d u c a ~  de comida mas n2o e s t s m o s  
I i v r e s  ... T a l v e z  s t  a s  nasios ii!has i? que e s t a r a o  l i v r e s . "  
Este d e s a p g n t a m e n t o ,  e s t a  d r s c a n i i a n ~ a  em r e l a g a o  A5 a s t r u t u r a s  
i o c a i s  t a n t o  do Pa t - t i do  con.o do  E s t a d o ,  t r a d u z i a - s e  5 0  n i v e l  p r ? t i c o  pdr uita 
p a z s i v i d a d e ,  uaa i n d i f  e r e n q a  em r e l a 6 2 a  aas ~ 5 f  o r q o r  d e s s e s  d r q 3 o s .  O 
p ~ o j r c t c  de c a , n s t r u ~ $ o  duma sede do Fartido e r t d . v a  p a r a d o  desdf: n t ; i t a  tewpa, 
E n Y o  t i nham c a n s f g u i d o  c o n s t r u i r  uma c353 de h b s p e d e s ,  a p r o v ~ i k a n d o  a s  
e a r i a s  iasas abandonadas  p ~ l a s  q u e  s a i r a n  c!; a l d e i a .  U b a i x o  n i v e !  de  
F i r  t i c ipagZIo  no.5 , t raf i ; l l  hi15 c o l ~ c t i v o s ,  n a  pr b p r i a  c a o p e r a t i v a  a g r  i c o l a ,  
~ i ~ n i f i r a t i v a  d e s t e  e s t a d n  de c o i s a s .  
Ea Hambava la ,  p e i a  c o n t r a r i t s ,  h a v i a  j h  uma c a s a  d e  hbspedes. f o d a  a 
a!Ceia ap re sen t ak j a  uw a m b i e n t e  de i n i r i a t i v a ,  d e  r e s o l u g 2 0  d e  prcblemas. Em 
t iueda i o i  confirmado q u e  a 5  camponeses de llarnbavala t & m  I e v a d a  a u i t o s  
p r o d u t o s  p a r a  o p o s t s  da  AGRICOM fempr2sa e s t a t a l  d e  c o m e r c i a l i z d ~ t o ) ,  au 
F z r a  a b a z a r  d a  a l d e i a .  Em t e r w o s  d e  g o p u l a q 3 o  Nandimba e s t d  a d i m i n u l r  e 
biaabavafa continua a c r e s c e r .  A expl icag2'o dessas d i f e r e n r a s  d e v e  a b r a n g e r  a 
~ a t u r e z a  do p a d e r  a s e r  a r t i c u l a d a  em Nafibavala,  a sua l i g a ~ % o  quer  cam as 
r ~ i a y b e s  de  pade r  c a l o n i a i s  :! as  seus r e p t - e s e n t a n t e s ,  quer  con; u i n t e r e s r e  
cznun de a s e l h o r a r  a 5  condicjbes de p r a d u q h  E a b a s t e c i i m e n t a .  
k d e s a g r e g a y 2 o  p a r a  Nambavala, i n i c i o u - s e  e h  Marqo de  1982. Efi 
?:avenbro de 1493, a i n d a  5~ # a r i a  sentir em N a n d i n b a .  A d i r e c ~ ' 2 a  de Mandimba 
z i ~ g a v a  q u ~  ngo pod ia  a c t u s r ,  p a r q u e  a s  e s t r u t u r a s  s u p e r i o r e s ,  p a r s  a s  q u a i s  
j6 t i n h a  s i d a  canalizado a prob lena ,  a i n d a  n2a t i n h a m  t a m a d o  uma decis 'Ao.  As 
c3535 d o s  desagregadns ou t inham s i d c  v e n d i d a s  a o u t r a s  p 9 s s o a 5 ,  a u  estavaw 
n y %  e s t a d a  d e  a b a n d o n o  e dest t -uiq-20.  De uez em quando n c v a s  f a 3 i l i a s  s a i a m  
C S  ~ a n d l f b a  p a r a  v i r e m  v i v e r  Em N a n b a v a ! ~ .  
Enquanto  a s  razt3es d a  dpsagregay 'aa  s 3 o  a 5  c o n t r a d i ~ b e s  e x i s t e n t e s  
E:> Nandi.mb-a, a fcrma que a rriessa tcgl~lou f i c a i ~  ef i ra izada  r;a orcjat:iza$%is 
c e econrjrriirs do tempo calonial. !Is descendentes  dcr a r , t i g o  rdcjulo 
p* . -  l i R < a l a  e do r e u  w a z i r i  Ngaluve ,  n a  a ! t u r a  em qur 5 e  e s t a v a  a discutir S 
1 ~ c ~ i i z a ~ 3 o  de Haodiriiba, f i z c r a m  m u i t a s  e s i ~ r g o s  p a r a  qge  a a i d e i a  f o s s e  
!:.?calizada no a n t i g a  l o c a l  d a  p o v o a g . 2 ~  d o  r  t g u l o .  Nao o r ~ n s e g u i r a m ,  e ncs- 
t r i ra: tn,  3 5ua D P O S ~  630 v i v e n d o ,  m a i s  . tempo n a s  machambas d o  que ria a l r j e i a .  
. , . .  
. . 
Entre  05 d e s a g r e c j a d o s , '  h &  pessoas  que n o  t e n p ~  d a  g u e r r a  t i n h a e  
c ; r y o s  n a s  e s t r u t u r a s  da FRELIMO, e a u t r s s  q:!e u l v l a m  na f f ~ a t o  n a s  ; 0 > + 5  
c c n t r a l a d a s  p e l a  F R E L I M D .  E s t e s  " a p o l a r a m  a L u t a  A r n a d a ,  n2o 83 na prodtlg%o 
z;:mentar, mas tambem na t r a n s p a r t e  d e  material. G G  e n t a n t s ,  hd d o i s  v e i h o s  
qbe 5x0 a p r e s e n t a d o s  como o s  c g r e t r o i  e o r s a n i s a d a r ~ s  da  d e s a g r ~ g a c $ o ,  e que 
t 2 a  uma h i s t d r i i i  d e  v l d a  d i f e r e n t e  d q . r e s t o  d a  pcpulag8o:  
; B . J . ,  n i t u r a i  de Namhava la ,  du i -an te  a quet-ra v i v i a  n o  c a m p a  c:? 
r s f u g i a d a s  d e  t u t a m b a ,  pi1 i i n d i ,  T a n z a n i a ,  donde  r e q r e s s o u  durante  a g o v E r n o  
4 e  t ran5. i  ;ac. 
. . 
i E.P.i.N., n a t u r a l  de Namhavala;.' v ~ v i a  na T a n ~ e ! ~ i a  n 2 a i t u r a  b a  P u n d a ~ % z  
< a  FEELIMO. :.,joltou a F o ~ a r n b i q i ~ e  p a r a  r e c r u t a r  m i i i t a n t e s  pare* a F r e n t e ,  e 
pre.:.o p e i a  F I s E .  Este.::e nas  c a d e i a c  do I b o  c d a  E a c h d v a  dande i o i  
l i b e r t a d . j  2'. f 9 6 4  c :  o u t . r o 5  ~; res. r js"  p ~ 1 f  t i c o s ,  e r e ' c ~ b e u  o r d e n s  p a r &  
r e g r e s s a r  a Y u ~ d a .  R e f u q i  ou-sr na  T a n z a n l  a ,  e v i  t a n d o  q u a i ~ q u e r  ~ ~ n t ? . ~ t o s  r o : ~  
.:$ F S E i i t i O ,  t e n d o - s e  a p r e s e n t a d o  a @i4Ut que  a n n v i o u  p a r a  o Campc d ?  
F G L , ,  . . - , g i a d n c  . dr TaScra ,  D e ~ r , i s  d e  1 9 7 5 ,  p a r e c e  t e r  p a s s a d a  pa r  urn c a a p o  Se 
l "  
, . 
r e ~ d u c a ~ % c  a n t e 5  de 59 e s t a S z ! e c e r  ea Nand imba .  
: D p r i m e i r u ,  n a i c r a i  d. N a n d i f i h a  3 u  N a m b a v a l a ,  ? X - p r e s o  politico, q u ?  
d e 2 i i . i ~  d e  l i> ,er tc idc  v i v e u  n a s  zonaz .  i i b r r t a d a s  n a  r e g i 3 o  de Wandiir~tra; 
, a 
. > 
- i  5 -  2 ~ 1 ~ l ; f i d c .  , .. q-;..~tcr;l: .je i.iaii,aua. : . ivr.u nc.,,s xonas L j b e r f a r j a s  d u r i r i t ~  t c d ~  ;; 
.- p,r .j.odr,. . -  .d.- L.,< .cjii~~t-s..; . . 
. . 
. . 
i Ci St.rcei!-g , ,  ..,pm ari ~ ~ C E ~ E Z ~ E S  c c i i i h ~ c i d ~ ~ , ,  f u i  c i e t i d o  pe i  2s a u t c r i  dade :. 
d i s t r i t a i s  ETI 1 4 t i 2 , e m  conjur,.k,3 corn a s  d o i s  p r i m e i r n s ,  sob a a rusaqZo d~ z e r  
urn d o s  c ~ b e c i l h a s  $ a  d e ; a g r ~ g a ~ Z o .  
A c o n t r a d i ~ ' $ a  e a organizag3o d a  a i d e i a  d ~  M a n d l m S ~  
. .  . 
Ha a l tu t - a  da c a n s t r u g % o  da 3 l d e i a ,  a q u e l e s  q u e  t i n h a m  v i v i d o  na 
r e g i & a  ro:;tr-o:! a d a  pe l  o I-Qgain b l k a v s l  a ,  na  s u a  m a i a r i a  r o n s t r u i r a n  rssa..+ 
d ~ r ~ t r o  d~ b a i r r a  de Miuma. Pessoas das zonfs  dos capit3es-mares foram \ ~ i i e -  
.=m p s r t i c u l 2 . r  nos ~ u t r o s  D a i r r o s  de Vipande e N i a d i .  Assim houvr  L$. : .  
r ep rod .u .~$u  do  s istewa p01  f t i r a - a d m i n i s t r a t i v c l  c o l o n i a l  d e n t r a  da a l c l e i a .  
C:olsc! rrBo hrtuve u f i a  m c d i f i r a ~ I t i  no p a c i r z o  de pt-obriedade. % a  t e r r a ,  c s w  A 
l a c a l i i a y ' $ o  d a  a l d e i a  no nova I a c a l ,  houve uma revitili:a~%u d a s  a n t i g a s  
t-eiar;brs. 
A z ~ f i p o 5 . i  q2o d a  d i r e c ~ a n  da a l d e i a  n o s  pr imei ros  a n o s  - 
d c s c ~ n h e c i d a .  Con tuda ,  a p a r t i r  d a  i r i t i ~ 3 ~ ~  d a  c & i u l z  do  F a r t i d o ,  o g r u p ~  ds? 
p e s s o a s  Sue t i c h a  v i v i d 5  no t e m p o  ccionial n a  zona c o n t r o l h d ~  p f i o  rS;~! lu  
P i b a v a l a ,  e s t a v a  r e p r ~ s r n t a d a  t a n t o  no P a r t i d ; :  coi2a cc.  'Estado-.  2:: 
r - e s p o n s i v e i s  d a  O S M ,  be% :[>W# 6 3  O M 8 ,  p ~ i * k e ~ r c i a : 3   e . t e  grPupc. Plejr;.bros : d e ~ - i c  
g r u p o  pe r t en . i i  am k c o i i p ~ r a t i r a  S E  e ~ c t ! I  t o r e 5 - c o ~ i p ~ r a t i v i r  Se r ansuao .  . - - - .  
f.lenhuma d a s  ~ s t r u t u r a s  d a  a l d e i a  e r a  d o m i n a d a  p o r  cma l i k a l a ,  n,z:~ 
p o r  r ~ p r e s e n t a n t ~ ~  d~ a i g u n  g r u p o  E C ~ R ~ R ~ C E  d e n t r o  d i  a i d e i a  < d o n a s  cii. 
t f t - r a ,  n e z h r o s  da c g a p ~ r a t i : ~ a  d~ T O ~ E : - [ ~ I O ,  i ~ ~ p e f a t i v a  de escu: t a r e s ) .  IEC~Z 
5 i g n i f i c a v ; .  cue fi3 p r r i . t i r a  h a v i a  u3a  d i . . / i 5 ' & ~ !  de p o d e r  e n t r e  e i r -5 .  A c , s ~ : T I ,  -3.: 
c o n +  l i t g s  ncr;;ca t i v e r a m  urns mairi 4 z s t a p . 2 ~  a h ~ r k a  a o  n! . i s l  das .  e s t r u . t : ! r a r ,  
d ~ n t r - a  d a  a l C e i a .  
iai%a c a u z s s  d a  desagrega.;2a a p a r e c e G  sespre  cases de via l f inc ia .  
t a s  q s e r e i a s  v2o d ~ s d e  d i s t u s s P e s - e n t r e  s u l h e r e s  s u b r e  a uso d a  Agu3, 
o c a s  d e  p a l a v r a s  nas d a n q a s  ~ r g a n i z a b a s  na a l u e i a  a t &  c a s o s  de pancada r i a .  
i! acc:rr tezi , f ientr~ q u ~  a p r e s e n t a d o  c c ~ m r ~  ~ ; t an i !u  d i rec ta . l i en te .  l i g a d o  
d c ~ a g r e g a , ~ 3 ~  Goi uqa l u t a  en t t -e  d o i s . j ~ v e n s  P e n d o  urn d e l e s  f i c a d o  g raveaen te  
i~i- id^. O i ~ z t \ n t o  i a i  j u l . g a d o  e c . 'agress .dr  f ~ s i  oDi-igado a pagar 50f~Q,00 F l i .  
,9 desag reqa t ;$o  i r r i i i o u - s e  nc d f a ,  1 . d ~   mar;^ d e  t' i82. 4 s  e s t i m a t i 2 i a ~  
sc-Sre r? n i l ne ro  ' de  i a m i i i a s  qLie canp:cnkarn a p r i w e i r a  a c d a  v i i r i a  ~ n t r e  &Q e 
4 9 .  A p a r t i r  .. d 3 i  h c ~ ; v e  n a i s  5 a i d . a ~  E t?nt.?.adag de v h r i o s  b a i r r o s  de  Nandi:n5;,.,. 
E s t e  p r o c e s s o  S E  m a n t i h h a  a i n d a  na a l tu l -a  da i n v e s t i g a . ~ . 2 o ,  q u a n d o  G.: 
r e s p o n s d v e i  s d e  ! j a ~ b a v a l  a a f  i r f iavam e x i s t i r  262 c a ~ a 5 ,  i n c l  u i n d o  v d r i  a;  
f a n i l l a s  t-ec$m shegadss  de a c t r a c  p a r t r s  do G i s t r i t a  de Mceda. 
1 %  i o i  p o s s i v c i  a s s c g u r a r  a ?  d a t a s ' d o s  a r o n t e c i m e n t o s  a seguir k 
pr i f i e i ra  nndz. Ouniudc, a a  n i v e l  da a i d e j a  de [dandirnba as e s t r u t u r a s  l o t a i s  
r e a l i z a r . 3 ~  v i r i o s  encon t ro . ,  p a r a  r e s o i v e r  o prnb loma n2o s b  ca:3 i 3 d i v i d u : i . ~  
qur t i n h ~ m  abandonado a a l d e i a ,  oas  tambkm con as  mrabros d~ P a r t i d a ' q u e  S ?  
i n t e g r a r a r n  na desagt-~ga;;30: Us r e s u l t a d a s  r!estecl encon t r .5~ .  frsrzn 
t r a n s m i  t i d a s  p e l o  p r e s i d ~ n t e  da C o n s e l  ho E:.;ecutivo d a  a l d e i a  aos 
r e s p o n s d v e i s  d i s t r i t a i ~ . .  Frineirc, i n f a r m a u  s o b r e  a d e s a g r e g a ~ 4 0 ,  e s ~ g u n d c ,  
s g t r s  2 5  sa5ias a t r a n d o n a d d s .  Como t i n h a a  s i d o  abani ianadas ,  ern princI2io 
p e r t ~ n c e f i  8 a l d e i a ,  mas sphs  a l g u n  trzipa passaram a ser  o h j ~ c t o  de comSrc io  
p r i v a d c .  S e s  r e c e b e r  r e r p o s t a  d a s  e s t r u t u r a s  s u p e r i c r e s ,  a p r e s i d e n t e  I c  
Ccnsei ho Executi  vo da a l d e i  a .permi t i u  a c.onti  nuag'2a d:, ccm&rcin .  
Hoove ' c o n t a c t u s  corn ss h a b i  t a n t e s  de N a m b a v a l a ,  p a r  p a r t e  d ~ s  
e s t r u t u r s s  s s t a t a i s - ,  a6  n i . . t e l  do d i s t r i t o ,  p r o v i n c i a  e 6 t h  a 5  n i v e l  e.2 
i n s p e c t o r  -.de Es tado ,  N~rrria r e u n i 2 a  a i q u n ! i  n e s ~ c , ,  a p 6 5  a i n i c i o  d a  . dei;z,-- 
g t - e g a $ 2 o ,  ' r e p r e s e n t a n t e 5  d e  Marobauala receberam a r i e 1 1 t a ~ ' b e s  para  z e  
i n t eg ra r e r r ; ,  romo a i d e i a ,  na chamada a l d e i a  UP Rueda ( a  O a i r r a  de cisas iie 
p a u - a - p i q ~ e i .  A i n t r g r a g % o  propos ta  d e v e r i a  s e r  como urn h a s r r o ,  que p.asr-oi! a 
c h a ~ a t - s e  Kkundi , nzme d a d o  a uin hrvore zeistente em Kambava la .  E z s a  
i n t e g r a 4 2 o  n$o s i g n i f l c a r i a  a d e s l o c a ~ 3 o  i f ~ 3 i r a  nea d a s  c l s a s ,  nem d a s  
.$essods. lnplicava 5 0  que tIa,3bavaia deixava de e x i s t i r  cnma a l d e i a ,  ou rnc:2 
u n i d a d e  a d m i n i  s t r a t i v  i ndrpendsnte .  
p r i n c  f p i  os  de L : U ~ ~ G  d~ 1932, t r @ 5  dt.5 - i ~ : d i v i d u u s  c a n ~ i d e r z j c 3  
c o m o  c a b e c i l j a s  da d e s a ~ r e q a ~ 3 o  i raw d ~ t i d a s  pelas autoridades d i s t r i t a i s .  
Efk M a r ~ o  JE 1983 $ora r ;  l e v a d o s  para  Fernha, ' d o n d e  e b  rec j re%5aram em J u f h c . ,  
conr i c z . t r u$$e r l  p a r a  t r a n s r ' e r i r  ss d a a l l a a s  d e  Mawharala ' iagora ' r h a r n d ~ ~  
b i i i~ ind i i ,  p a r a  o b a i r r c ;  Waputa d a  \ ~ i ! a  de Mueda. ilorrro r:%o t i . f i z e r a e , ,  +cl-sm 
p r e s G s  de no>in,  t e n d o  t i c a d a  na c a d e i a  p o r  mais ufi p e r l o d o . '  E n $ r ~ t a n t o ,  En 
F e v e r e i r c  d e  1983, G i g u a  c a n a i i z a d a ,  jA e x i s t e n t s  ern N a a b a v a l a  a n t e 2  1 5  
desagregac '2ct ,  f o i  c o r t a d a ,  de i? :ando  a s  h a b i t a n t e ?  5zm a r e s s u  f a c i l '  4 A q u a .  
DE aca rdo  o p r l s i d e n t e  da "Aide ia  blueda",  V i n t a n o  Mungo, e l e  
i ~ n c t r c i d u  p a r a  e 5 t % b 9 1 2 i ~ r  e % a n t e r  uina ! i g a ~ % o  coin us desaqregadas.  O 
jectivo ei-a audsr  a c a n i e n t r a s 2 o  a t 8  k p r h p r i a  v i l a .  P ; ? ~ r i ~ d i ~ % u  d a  
s o b r e  .3 , i . : j s i a  e v l z  ' G C ~ E  C S  r e ~ p o n 5 6 ? i e i 5  d 2  i c , i a z ~ ~ ~ e w  gen te  3.2 
N a f i h a v a l a ,  ~ a r a  p a r t S c i p a r  n>s r e u n i b e s  d o  seu c o n s e l h o  e x e c u t i v a .  2s  
h . i k i  t a r : t e ?  WacjSara i  a f G ~ ~ K I  a u t c r i  r a d c s  a vende r  as  us F r a d u t o r ,  ben 
ccmo a 6 2 , ; ~ ~  c o m ~ t - i s  n a  p r d p r i s .  s ede .  D e s l o c a v a g - s e  r e r c a  de qu&tr!3 
, ; u i i t i ? e t r o s  p a r a  bu.zc,xr 2 g x a  E ?  qeanda r a n v o r a d o s ,  chegavam em grandez .  
n< \ !xe ros  p a t - a  p a r t i c i p a r  na i i m p ~ z a  G U  a u t r ~ s  t r a b a l h f i s  c o l e c t i v a s ,  ?:a 
~ r ~ t a n t o ,  ac  c r i a n g a s  de 'k !a?ba ta l  a c o n t i n u a v a a  a I r  r s t u i f a r  na  e s c c l a  d..? 
F! i, n b i rrt b a . 
. . 
O S  inemtiros d~ r k l u i a  "do' i'artido d a  N s . m d i i b a  que f a r a m  pat-a 
i i j ~ l i a v a j  a ,  r e c e b z r a m  c l - i  si..t.o;~'i?es m a i  s . ' t a r d e  pars qup c u n t i n u a s r ; e w  a m i  l i'lrai- 
rra c ~ l ~ i I a  dr- Kand imba .  I r !~ . t rur ;bes  d c  wesnc: tec t -  $ o r a n  b i r i g l d a c  A G Z  
d e p u t a d o s .  A r e s p o n s  A v ~ l  da Citffl, t amt&f i  e n t r e  o s  d e s a g r e g a d o s ,  p a r t i c i  pc.-{ 
n e s t a  c a p a c i j a c i e  num s ~ m i n a r i o  e:n f l u a ~ ~ t i u i a .  liials t a r d r  rereh.eu a r i e r ! t aybe : s  
32 a g i j F r 6 a r  urn e s c l s r e c i m e n t u  o f  i c i  a"! s o b r e  o es ia t : . i . to  de  N s m b z v a l a ,  , p.a,r:i 
p:2det-. . ; q q a t i n u a r  ,. o  5eu t r a h a l h o .  . . . . 
Ent r e t an . t c r ,  30  n l v ~ :  tie %ar?ibavala, a  p c r  i ~ d a  d e ~ d e  W a r g o d e  ! . $G2  
. . 
. . 
t u ;  c e r a r t e r i z a d n  For urn a l a r g a s e n t o  e T i 7 r l S D i i ~ 3 $ ~ 0 .  Na a i t u r a  - , l 2  
i n v e s t i g a q 2 0  a s  e s t r u t u r a s  Eram ro i r ipos tas  p e l o  f h e f e  e c h r f e  a d j u n t o  d . 3  
b a i r r a ,  bem curno c h e f e r  de y u a r t e i r b e s .  A r o n s t r u ~ % a  de c a s a s  con t i f i uava  num 
r i t m o  Zntens:vo. L a t r i n a s  e s t avam em cons t rug ' ao .  0 5  limites da  area  h a b i t a s ;  
~ s t a v a a  a s e r  e x t e n d i d o s  p a r a  permi t i r  a c o n s t r u q . 3 ~  de novas  casas .  M P =  - .. 
a r r e d o r ~ s ,  p r e p a r a v a m  a  t e r r a  p a r a  n o v a s  m a r h a m b a s .  O S  desag regado ;  
r e s o i v e r a n  manter a s  marhafibas j B  cultivadas em C h i l u m a  d e s d e  que v i v i a m  en 
Wandiinba, e e s t a v a m  d i s p o s t o s  a d e i x a r  p a r t e  d e s s a  t e r r a  a p e s s o a s  q i i ~  
qiier i am mudar pat-a Nambaval a. 
A Quest20 da Terra 
A C a r t e  l i r j a ~ ' 3 3  d o  a c t u a i  c a n t r a l t ?  d a  t e y r a  corn o p a d r 3 ~  c a l o n i a i  
f o i  v e r i f i t a d a  tambkm n o  casa  das deccenden tes  da r e g u f o  l?bava la  e d o  w a z i r i  
N g o l u v e .  0s  r e l a t o s  s a b r ~  as v e r i ~ s  conilito5 de t e r r a  em N2ndiaba n.20 5.3 
r e f e r i a m  h actuag%o d e s t e s  d o i s .  U5 p r o b l e m a s  que 0 5  w a r i r i  t i n h a m  q v ?  
e n f r ~ n t a r  devem t e r  s i d o  i i j u a i s  a o u t r a s  "donos d e  t r r r a "  Ern ~ a n d i a b a .  
k o  5~ des l  acarem de N a n d i  nba pat-a N a ~ ~ b a v a i a ,  a l g u n s  h a b i t a n t e 5  
faram o b r i g a d a s  a abandonar machaizbas 1ocaIizalas  pert^ d e  tdsndimba, Farem,  
a b r i r a m  n o v a s  machamhas, p c r  ~ x z r n p l u  e$ N i t i t ~ k u i a .  Ccmtuda, i t e r r a  com bcia:. 
c a p a c i d a d e s  a g r i c e l a s  s i t u o u - s c  em C h i i u ~ ~ ~ ,  e e r a  c o n i r s ! a d a  par  donas d: 
t e r  r a p o d e r o s ~ s .  Atraves da desagregag.2.a d e s i  ccaram-SE p a r a  a p r o x i  ni dad;: 
d e s t a s  t e t - r a s  e d e s t a  j~aaneira  c o n s o l i d a r a m  a S E U  c o n t r u l o  s u b r e  e l a s .  
D c c n t r o l o  da  t e r r a  p ~ r m i t i a  60 ceu d r t e n t a r  a t i i i z a r  ~ s t e  r e c u r s o  
e x t r e a a m e n t e  e ~ c a ~ s o  n  p l a n a l t a  p a r a  c a n s a f i d a r  o seu pode r .  A a t r i b u i r . 2 2  
da t e r r ; ,  sempre t e m p a r 4 r i a  icomo ss d i z  no P l a n a l t o  " ~ s r  e~p r 4 s t i m a " l ,  PI-3 
f e i t a  p c l i t i ~ a m e n t e  de for:;? a f i a f i t ~ ~  o c o n t r o i o  da  t e r r a  n a s  sua5 , i x 3 ~ s  2 
e s t a b ~ i e r e r  r e f a 5 3 e r  que  p e r n i t i a m  a rep rcduq8o  d ~ . s s e  s i s t e m a .  E '  p r o v a v e l  
que uaa c e t - t a  p r e f e r g n c i a  E r a  d z d a  a p e s s c a s  de f a n i l ~ a ,  a u  amiGos,  mas i:sz.:: 
n 2 a  quer  d i z e r  que a t e r r a  e r a  d o  r!h au Z i k o i a .  
0 5  h a b i t a n t e s  de N a m b a v a l a  u t i f i z a r a m  t e r r a  sab scu r o n t r o i i i  
i ' au i  atra;'i- p e s s o a s  p c r a  a g l ' d e i a .  Os que l~ i \ ; ra i i :  n e s s a  a l d e i a ,  n 2 o  t in5a. r ;  
d i f l f u ! d & l e 5  de ccn.3 9' ~ l r  j o s dnnos machs~ ,bas  p a r a  t r a ~ a i h a r .  Mas conc~d r s ; ,  
. . . ~. t ~ r r a s  ta45bej?i a p e s r o a s  que a i g d a  r ~ s l o a a z  e m  '13ndimba,  ~u de o u t r a s  3ide:d:: 
I d i s t a n  ees.  S e s i d e n t e . 3  d e  Mueda sede  o b t i v e r a s  t:.mb&m Q d i r e i l o  dc: 
, &sci::. u s u i r u f o  de p a r c e i a s   LIE eras p r o p r i e d a d e  de r e s i d e n t ~ s  de N a a S a v a l -  
c r l a r a m  una i z l a & 3 ' u  de d e p e n d 8 n r i a :  c a d a  ve: qu2 e r a  n e c e s s d r i a  d e l x s r  2 
machsmba a d e s c a n z a r ,  e a b r l r  u m a  nova ,  t l n h a  q u e  p e d i r  a u t o r i z a q % o  a o  d o n c  
d i  i e r r a ,  que e r a  p r a t ~ c s m e n t e  qir.ert t i n h a  que  d e c i d l r  s a b r e  G a s s u n t o .  
A i m p l i r a q a o  d e z t e  s i z t e m a  era'rrm r e c u n h e c i n e n t o  c a d a  vex rnaior d s  
~ 0 5 5 ,  de t s r : a , d 0 5  donos p m  WarribavaIa. 0 - p a d r a o  de posse  de t e r r a  k urn d o s  
f a t t c r e s  f u n d a w e n t a i s  p a r a  a e x p l . i c a G 3 a  d o  problems da desag regag30  ric 
sentido e l ? . ' i j ~+ ,  ~ r i r i e i r - a  E r a  a base ecahdwica que p e r m i t i u  c o r t a r  a s  l a ~ o s  
ljandi'asa e ,  conf  r o n t a r  'as a u t o r  i i l a d e s : . d i s t r i t a i 5 ;  sequndo s e r v i u  de b a s e  
a c o f l 5 o l i d a c 3 a  e a ! a r g a a e n t ~  <a a l d e i a ,  da  sua produ$%o r r i q u e i a .  
05 h a b i t a n t e 5  de Wambavala pe r t enc i a rn  a v h r i a s  i i i r o l a s ,  mas esse.1 
g r u p ~ s  eram o r i g i n d r i o s  da r e g i 3 o  c a n t r o l a d a  p e l o  r g g u l a  Mbavala; C 
s u v g i m e n t a  de r e l a z b e s  e a t r e  e s s a s  llkolas f o i  r e s u l t a d o  de v i v e r e m  nusa 
a r e a  q u e  e r a  c a n t r o i a d a  p r i n  r e g u l o .  E S ~ P  e r a  o r e p r ~ s ~ n t a n t e  1 ~ r a I  30 
e s t a d c  colon:a! ,  e d e c i d i ~  subre  t a d a  a t i p o  de  c a n f l i i o s  d e  t e r r a ,  qur 
s u r g i a m  n G  r g g i 2 0 ,  F a r t a n t o ,  a I i k a l a  d ~ l e  era daminan t e .  
A l i k o l a  " V ~ n ~ u s o "  e r a  a mais frequente e n t r e  d i r i g e n t e r  d a  
Nzmbara la  e p r e t e n d 1  dos i n i c ~ a ~ o r e s  da d e s a g r e g a G 3 o .  Os membras d e s t a  l i k c l a  
eram as  que c o n t r o l z v a m  a s  t e r r a s  a a ? z  impcrtantes. I s t o  l e v a  nas a conc lu ! r  
que a d e s a g r e g a q d o ,  se p a r  u s  ! ado  f o s s e  r e s u l t a d o  da padr%u de propried;de 
do solo, por  o u t r o  l a d u  p e r s ~ t ~ u  Q r e f o r q o  desse  p a d r a c .  O f a c t o  d~ 
N a m b a v a l a  e ~ t a r  s i t u a d a  nas p r a x i m i d a d e s  d a s  suas t e r r a s  dd v a n t a g e n s  sos  
dcnos  de t e r r a ,  mesmo que n3o e z t e j a f i  p e s s a a l m e n t e  nas  e s t r u t ~ r a ~  do p o d e r .  
. . 
. . . M G  r n t a n t a ,  c v e r d a d e i r a  objective dos que 530 acusadas de riererd a s  
d i r i r j e n t e s  . da.  d e s a g r ~ g a q P o ,  5 d  p o d e r i a  s e r .  c a p t a d a  no de-lenvo1virnent.o ' d a  
a j d e i a  E d a s  c o n t r a d i g b ~ s  que iam s u r g i r .  A s a i d a  r e v e l a  somente  qde , '  a 
a f a s t a m e n t o  geocji-afico e a c i - i a ~ 3 o  de una a i d e i a  nova i a ~  uma f o r m a  que ;?:I 
g r u p o  e n c o n t r c u  p a r a  s a i r  d 3  ~ i t u a c a o  em que s e  e n c o n t r a v a  em N a n d i m b a ,  e 
c r i a r  o u t v a  t i p a  de re1a;be.s.  E m  Nandimba esse  g r u p o  e r a  s u b a r d i n a d o  G 
o u t r o s  q u s  ~ o r i 2 r a l a ~ i a . m  wacanismos do abastecimenta, en p a r t i c u l a r .  
O b s e r v a ~ b e s  s o b r e  Nambava la  
C S  e s i o r ~ o s  f e i t o s  p e l o s  h a - b i t a n t e s  d e  Nambavala  p a r a  t e r  u~na 
~ u t o r i r a ~ ' % o  o f i c i a :  @ r a n  i ~ p r e s s i o n a n t e s .  R p l a n o  g e r a l  da a l d e l a  er':$ 
s ~ r r r e l h a n t e  a i i w i  a l d g i a  c u t ? u r ; t l .  J &  t inham c o n 5 t r r t i d o  uma c a s a  de h6.;pesies. 
A p r ~ v e i t a r s j x  s o r i e n t a 6 . 3 0  do a d n i n i s t r a d o r  d i s t r i  t a l  de E e  l i g a r  a Mueda- 
.ede,  p a r a  a h r i r  uxi g a b i n e i e  na v i i a ,  e i u l t i v a t -  3.5 relagbes corn c p r o s : -  
d e n t s  P cam ;l .seu cc t r i s e lho  e;:ecl;t i v o .  Embars n u n r a  teniiaw s i i c  au to r i zadc .5  
a c o l  o z a r  uea p i a c a  c a n  a ~ I O ~ E  da  a l d e i a  N a m b a v a l a ,  passnu a cnamar-SE. 
B ~ i r r o  N k u n d i ,  d a  a l d e i a  9 u e d a .  A a ! i c i  a e s t a v a  r e a l m f n t e  em expans8a: 
m a t a  501 d z ~ b r a v a 2 o ~  cast15 e a a c h a a b i s  nava5  apareciaa por t o d a  a pa t - te .  
d d x i s 2 o  dos d o n ~ s  d e  t e r r a  de c e d e r  t e r r a s  e s t a v a  i i g a d a  a ~ 9 t 3  
p o ! f t i c a  de  r;.:pans3n t a  a l d e i a .  Ace i ta r -am r o a o  r e s i d e n t e s  pe55oas  v i n d a s  de 
~ ; , i  'i :n,jj , W a x a t i l  , '  E s ~ t t r ; ~  a i d e i a s .  d i ~ . t a n : e s ,  que s s  qiicriam i n s t a ! a r  n a s  
r r a ; :  i 2 3 i d a 5 e s  tia s ~ d e  d~ jis'i-i % D .  A u t o r l z a x ; a m  tankt8a p e s s o a s  da v i l a  
. , 
. . -. 
..!scud, que rid2 t i n h ~ m  g r z a s  p a r a  ~ulti'ar., q u e  u t i l i z a 5 5 ~ m  as  suas t r r r a s  Er71 
- .  . 
L:!: i ufig. 
S E  c 3 s p a t - a F m 3 ~  a s i t u a ~ % a  d.? blamSava!a c c a  a de . Nand imba ,  
. - 
. - .  
. e r ;  iicancs q + ~ ! e  a o  n f v e !  dn' r c n t r o l i i  d a  . t - z r r a  o pad-3.0 e r a  u mrsmo. Ao n i v e l  
.I . -- . . 
. re!; '~:: .~5 5 0 ~ 1 a l z .  E 16i,--- A.. LE:.= ~ ' 3 o  . $ - -  !,I p o s ~ , l v ~ l  d e t e r r ~ i n a r  l i  f e r e n ~ a s ,  S 
t 
: = e r  G I ,  d i z  ~ z _ . s p e i t o  2. p a r t l c i p a g ' Z o  a 5 5  r e s i d e n t e r ,  Em v A r i a s  
-.:t;vidades c o l p c t i y a g ,  ) j ~ . ~  G . - 'l i iha c a z c l ~  . o o  , e s t a d c ,  n E m  &gad c a n a l i z a d a ,  
n s ~  s c ~ l a .  A j i f e r e 9 ; a  i u n 2 a r ; e n t a l  :cm Fiawdinb.3  n r s  que 5~ t r a t a v a  t ie ucja 
n b c  s f i c i a i ,  ; - - ~ h e l d ~ ,  f ~ r : n a d a  par  g e n t e  q u e  n . 2 ~  c u n p r i u  c o s  as 
L<-; e f i t as f ses ,  i iqxe ies  que a p a r e c i a m  K O Z G  send0  os dirigentes, t i n h a m  uma 
. . f i i s t t r a  d c  v:da l i c j a d a  e;a r s g u i a  : f b a v a l a , .  r durr,r ; ta a g a e r r a  t i n h a m  e 5 t ; l l o  
e r ~ ~ ~ o ! v t d c s  em situacEes d i s c i p i i ~ a r e s  e de d e s r e s p e i t o  ,k FRELIMO. 
C ~ ~ u 3 l e m a  de p a ~ s e  d~ t e r r a ;  a e r a c n  i u n c i o n a m e n t o  d o  p o d e r  
~ c p u i a r ;  3 c z j n t r ~ l o  d o s  ~ l r c u i  ~ G B  de a t ) a s t ~ c i . ~ e r i t o  p a r  urn pequenn ~;rupo;'.:. 
p r o h i e n + s  dos  p r r g o s  E d a  d e t e r i a r a c 2 ~  do5 -5frrnos de t r o c a ;  e s t e s  podem s c r  
~ i i c o n . t r a d o  em qualsqct~ . r  a i  d e i  a d o  d i  s t r i  f a ,  f i  d e s a g r z g a q ' 3 o  .tie S a o b a v a l a  n%a E! 
2 b z i c a  I n o  P l a n a l t o .  P ~ l o  c s n t r $ r i ~ ,  5.20 v i s f v e i s  tefid@n:i:,r 
. semelhantec  de s a i r  t je  %:Arias a i d e i a s  E ; J  n u t r a s  p a r t s s  2~ d i s t r i t u .  O que .:E 
... ,ri c % ?  i f  i c s  em Nambav&la e qtir- a s  a a t c r i d a d e s  d i s t r i t a i s  j c l g a r a m  o p r ~ b l ~ i i : ~  
coir; nwa b i t u l a  d i i e r r n t e .  A s a i d a  de Nand iaba  p a r e c i a  a c s  . camponeses i ! ~  
:: 
.. . - 
.~dsiit:aval a C C I I ; . ~  a  i i r ~ i c a  ~.cslc;glo quc I h ~ s ;  r ~ c t a v a ,  j6 que as; . .prob:emcis n a 6  
resc i  v i z 0 5  pz i ra  me1 h c r a r  a 5ua s i t u a ~ ' 4 r o .  D e v i d o  h ' i .raque:a .do  Pc.der 
p p -  , p u : a r  a sua o r g a n i z a ~ 2 , a  re,  f e z  ua pouca f o r a  d a s  e s t r u t u r a s .  Mas n2o ;f 
, .>, i ~ ~ r i c i b  J i. qce  possa p ~ o v a r  que ~ s t 3 v a m  a a g i r - n u m a  p s r s p e c t i v a  de O ~ Q ~ ~ C ? C  
a o s  p r i n c 2 p i 3 ~  do p o d e r  e s t a b e l e c i d c . .  Havia  sim usa opr?si l ;ao a . r e r t a s  
p r d t i c a s  i o r a i s ;  ma5 sesmo v i - '  > , Q  a l u z  d a s  o r i e n t a q 3 e r  d o  P a r t i d o  E d c  
Eg.tadct, os  camponeses es tavam sirnpl efmente a t r n t a r  r ~ s o l  v e r  6s seus 
~ r o b l e i x a s  r e s l s ,  n2o resolvidcs p e I a  E s t a d a ,  colx oz ine ios  ue  que d ispunhsa.  
5 c r i t i c a  da a c t ~ t . ! ~ i ~ ' 3 0  dzs c a f i P a r i e 5 ~ 5  deve ccmecar  p o r  u m a  a u . t c i c r i t i c a  : l ia 
a c t c : a i " J  ddjs  e s t r u t u r a s  cla F a r t i d a  E dc. E s t a d o ,  da  sua i n c a p a r i d a d e , - i j e  
s e r v i r  a q u e l e s  que s2u a sua b a s e  ~ o l i t i c a .  
.- 
2 ;  itn ! ~ e c o n h ~ c i n e r ~ t c  d a  v ~ ? t a d e  de zessoas ,  que c o n t i n u a r ~ n  C.. 
t r a b a l F b a r  p a r a  a F r e l i w o  a p e s a r  de   star em a v ive rem numa a l d e i a  i l e g a l ;  e 
em i e s a n v ~ , l ~ i i m ~ n t o  de a c q G ~ s  p o i l t i r a s  p a r a  i n s t a l a r  c  pode r  p o p u i a r  na  
s l d e i a ,  pzde t - ia  t r a z e r  uwa ; C I ~ L ! F ~ O  ~ c - t k v e l  e p r g g r 2 z ' ; i 5 i a  a 5  prohlema. i:15 
*iiitan:e:. ea P a r t i d o  que e ~ t a v a n  em N a a b a v a l a  s a n s t i t u i a m  cm g r u p c  
a I  t a m e n t e  i r ~ o b i  l i z a d a .  SE, em t e r f i o s  g ~ r a i s  a s i i u a c j a o  de Nambaya la  fosse a 
r e p r c d u ~ 2 ~  de N a n d i m b a  n a d a  canseguiriam. F o r  i s s o ,  a c q b e s  d e s t ~  t i p 2  
' 3": ; . . i c avam n.Yo 5.d a e l e i ~ 2 o  de 2133 n 3 v a  d i r e c ~ $ a ,  c o n o  tambgm e 
i a p l e a e n t ~ . ~ 2 ~  d a  L E I  d f  T ~ r r a s !  a c t - i a ~ f ? ~  d e c o o p e r a t i v s s  de consumo P d~ 
L i? S? f ~ ~ . n c . c i f i e r ~ t ~  p ~ ; r  p z r t e  .d0 E s t a d o  d o s  m e i c s  d e  pradi:.'r,$o E 
t.:q"t~s ICI~. $ 2 ~  ! l e i o s  d e  us  p r o $ ~ ! z i r i .  a s s i n  2 e r p e t - i $ n c i a  de Nagjbavai;  
g ,- + .- .* it . . -,ri c:.:?- d .. co!-:s: r e r a z i  y a j  j g a  p a r s  5 desenvo i  yi r ; e~ ! to  5 t r a g s f  a rmaq3o  
7 ,  p d e  '  TEE^^^.;^$^^ ij:: p r o b i p f i a s  de 2 e ~ a g r e g a ~ 3 ~ ,  t e r i . a  e Pc;de:- 
-' T , , ~ s i ; r  ?, ?- n g  p I a n a i t c .  
Apds a r e a l i z a q 2 a  do na+,sG.estudo,  v d r i o a  a c a n t e c i m ~ n t o s  r e i a c i o r i a -  
d o s  corn >z problega d a  d e ~ a g r ~ g a ~ i ? ~  d e  N a n b a v a l a  t i v e r a m  l u g a r .  0 n o v a  d i r i -  
g e n t e  da  P r o v i n c i a  d e  Cabo D e l g a d a , ~ J s i t q a i m  Chipar ide ,  d e u  o r i e n t a q b e s  p r e c i -  
sss a o  d i s t r i t o ,  para  s c a b i r  a a l d c i i  de Nambava la .  A 5  c a 5 a 5  ioram destrui- 
d a r  e a. f ari i  l i a s  r e c a v i i j a c  p i r a .  ! lu~d; , . - se .de ,  orrde c ~ n s t r u i r c i r n  a s  suas c a s z s  
n a  a l d e i a .  i l ~ c t r a s  i a a i l i a s  +at-am ' t r a n s f ' e r i d a s  p a r a  a 5  i i l de i a . ;  de  Chudi e  
Chapa na zcna k a i x a .  Furam tarnben ~ T E S O ~  as dirigentes & a  c e s a g r ~ g a ~ 2 a ,  r ;a 
qu.5 p a r e c e ,  env iadas para  o a t r a s  scnaz d o  p a t s .  
Na p r d t i c a  f o i  a s sumida  oa?  p o s i q % c  que t in tsa  s i d o  p r o p o s t a  p a r  
\ i a r i o s  r e s p a n s d v e i s  d c  d i s t r i t o  a o  l a n g a  d o  t empo,  mas, qut? a s  a u t o r i d z l e s  
p r a v i n c i a i s  ,n3o sanc iona rac :  na a l t u r a ,  r e c u s a n d o ,  p o r  un l a d o ,  t r a t ~ t -  
a t ; a v e s  do: L I S ~  da f o r ~ a ,  d e  p r o b l e m a r ;  d e s t e  t i p o ,  q u e  ronl;idaravam 
cminentemante  p o l i t i c o s ,  e dcfendenda,  por  o u t r o  Iada,  . q c e  e r a  necesekrio 
i n v , e ~ t i g a i -  . aairj  a s i tuaq3.o  e r . e t i e i t i r  p ro fundamen te  sokre  c; a s s u n t a .  S 
u t i ! i z a ; & . 2  de s e i o s  d e  f o r c a  s e  e x p l i c a  p e l o  f a c t o  de e s t e  fenkmena i e  
iC2sbava la  t e r  s i c 0  i n t e r p r e t a d o  c a n 0  u;?a a c ~ 3 o  p a l i t i c a  c o n t r a  a sequri:nTa 
d o  E s t a d ~ .  C o n t u d o ,  cow b a s e  nas. i n f o r f i a g b e s  a que t i v e m a s  a c e s s 9 ,  n3.z 6 
p o s s ~ v e t  p r o v a r  qus o s  ch;z;ados "catecilhas", ou mesmq o s  o u t r o s  r a m p o n e s e z ,  
e 3 t a v a m . ~ o l i t i c a ~ i e n t s  c n t r a  as  o r i e n t a ~ b e s  d o  P a r t i d o  e d o  E s t a d a .  
& a  c u n c i u i r  e s t ~  t e x t ~ ,  s e  p o d i a  percju8Sar: h h  ou n l u  h.$ poder  
pagc.!ar nss  antigas Zorias L i t i e r : a d a 5 ?  A . resp .os ta  n3o pode s e r  daSa i c a  unia 
p a l a v r a  sd. 
Ao l a n g o  do t e x t u ,  o ? o n t o  de r e f e r e n c ~ a  u t i l l z a d a  sempre  f c l  a 
e : F e r l e n c l a  v ~ v i d a  h a s  Z o n a i  L l b e r t a d a s  d u r a n t f  a Lu t a  Armada d r  L l b ~ r t 2 . q ; ~ ~  
n a c i o n a f .  Do pofit i j  d~ v l s t a  de ~ ~ u l t o s  p a r t i c ~ p a n t e s  da  i u t a  Armada ,  n3a'P8& 
f d s i i d a  que t ~ s t e m u f l h a r a m  d~ p r i ~ l f l r a  a30 n pcder p o p u l a r .  P a r t a n t a ,  o p o d z r  
p c ~ u i a r  p o d e  s e r  v i s t o  comc se  f a s s e  ~ ~ m a  c o l r a  a t s t r a t a  c u ~ a  sentido ~ R G  
? o d e  s e r  p e r c i b i d a  p e i a  p o p u l a q % o .  
No e n t a n t o ,  e s t h  tambbn m u i t a  e v ~ d e n t e  qite, n u  process0 de l u t a r  
p a r a  a c a n t i n u a @ o  e a cansa l1da ;3o  do poder  p o p u l a r ,  s u r g l r a n  praticas d z  
p o d ~ r ,  usos do padz r  q u e  p c c c a  o.i nada  tern a v e r  c o s  o quz os h a b s t a ~ t e s  s~ 
!embran t e r  t e s t e a u n h a d ~  d u r a n t e  a g u e r r a .  
A q u e s t 3 0  m a i s  i m p o r t a n t e  d c v i a  p o r t a n t o  ser: ? c r q u e  e x i s t e  h c j e  
c s t a  d i v e r g + n c i a  n a  compreenE2a do poder p o p u l a r ?  Q u a l q u e r  - q u e  s e j a  : 
r e s p o s t a  a e s t a  p e r g u n t a ,  e l a  dever-a a n a l i z a r  a s i g n i i i c a d o  e o i m p a c t a  da 
chegada  d a  F R E L i M O  a o  poder, d a  FRELIMD t e r  que o c u p a r  e i a z e r  f u n c i o n a r  
es t r .u t ;u ras  e s t a t a i s  -Cir?ti:Imer;t~ a n t a g b n i c a s  a o s  o h j e c t i v o ~ ,  q:re s b  a 
i m p l ~ m e n t a ! ; $ o  d o  poder ~ a p u l a r  p a d i a m  a l r a n g a r .  
Coac 4 d i t c  n a  i n t r o d u q 3 o  s i g n i f i c a r i a  a n a l i z a r  o E s t a i l o  e o 
F ' a r t i d o  no c a n t ~ : : t a  ds. sclciedade Hor;arr;birana, quer d i z w  num c ~ n t e x t o  em q u ~  
a i ron ta rn-SE d i a r i a n e n t e  c o n c e p q b e s  d i v r r g e n t e s  e a n t a g $ n i ~ a s  d a s  r e l a ~ b z r  
que s e  d e v r  d z ? s e n v o l v e r ,  E n c o r a j a r  p a r a  c a n s e g u i r  g r o g r e d i r  n a  c o n s t r u ,  c d o  
da z . o r i a l i s m o .  
S o  p e i c  f a c t 0  d e  5 ~ r  f u n c i a n h r i ~  do  E s t ? d o  uu d o  P a r t i d o  n2tu 
s i g n i f  i c a  q i l e  r s t ~  f u n c i o n i r i o  a u t o m a t i r a m e n t e  s e r  A o element0 dinamizadcr 
C z s t s  r a n s t i - u ~ . 2 o .  Nu e r i t a n t o ,  a i n v e s t i g a g 3 o  mons t r au  q u e  3 n a i c r i a  d o s  
f ~ r i , ~ i c : n a - i ~ : . 5  dc P a r t i d a  e d o  E s t a d o  p a r t e m  p r e c i s a m e n t e  d e s t e  p r e s z p a s t o :  
- . 
.E.$z e l e s  q u e  sahen camo " m c b l ! 1 z a r n ,  como r e c r u t a r ,  coma J a r  a s  o r i f n t a c 8 e s .  
. . E s t a  prrs; S .." tern ! E \ J ~ ~ G  a p o p u l a g 2 a  a d e s e n v o ! v ~ r  u a a  p e r s p e c t i v a  ~ a l s  
g a s s i v a  s c h r ~  o P u d e r  P c p : ~ l s ~ :  c o z a  " c o i r - -   UP o Q ~ , . ~ ~ I - R D  v a i  t r a z e r " .  
F u r t a n t o ,  n e s t a  t r a n r i o r m a ~ 2 ' o ,  o  p r d p r i o  poder  p o p u l a r  v e i o  3 a p a r e c f r  
u m G  c o i s a  p r e f a b r i c a d a ,  q u a s r  i!na m r r c a d o r i a ,  
: p ~ ? . t a n t o ,  p a r . e c e  :{;.IF a l i , r ' $ ~  f ia i ;  i f i 7 a r t a n t p  d a  r o n s t r u g % a  c!z 
; a d g r  p a $ ! . : ! ~ r  cfur.a- . te  a Luta  $!-;,;,ad3 -+D, Q L ! ~  o .,-;U d ~ s e n v o i v i m c n t ~  depefiji2ii 
f cndament ; . !menk~ d.2 t i p o  d .2  r e l a q e e s  e n t r e  a d i r e c q b u  e a p c p u l a ~ 2 a .  5 
~ o d e t -  pzp::.la!- n 3 o  p a d ?  s a i r  t o d o  S e l t c  d o s  g a b i n e t s s  d o s  d i r i g e n t e ; .  3 
d E T  3 , . . . v . , . - .  I-: :, 1 - f c i  c o n s i r u i l o  n z n  p r s c e % ~ o  cle r e l a ~ b e s  i ; o c i a i s  de t i p o  
~ a p u l a r e s ,  i s t o  k em que a s  p a p u f a ~ b e s  p a r t i c i p a v a m  a r t i v a a e n t e  355 
discussbe . :  d35 problemas  q u e ,  dire .rtatnqnte  a f e c t a v a m  a sua v i d a .  
Essas r e t a g b e s  sociais n3o puden v i r  do  a r .  E x i g e m  tanbkm a c t u a g e s  
c a n c r e t a s ,  t a i s  camo e s f r ~ r q ~ s  p a r d  f a z e r  c h e g a r  a o s  d i s t r i t o s  n a i s  refftotcs 
0 5  Dens n e c e 5 5 i t a d o s  p e l a  p o p u l a ~ 2 o .  N2.6 s e  p o d e  n e g a r  que e e t a  no poder d a  
E s t a d a  de d e s b l ~ q u e a r  ~ s t a  situaq2a dqsqrita no r e l a t 6 r i o  ou p e i o  menos de 
m o n s t r a r  que e s t d  i n t e r e s s a d u  em desbl oq~!.ear. 
As v b r i a s  campanhas b e  r ~ v i t a i i z a $ % o  n3o podem cans t i t : ! i r  uma b a f n  
c e r t a  p a r a  o d e r e n v o l v i m e n t o  e D c r f s c i m e n t o  $ 0  p a d e r  p o p u l a r .  Ba c o n t r a r i ~  
di550 n a t a - = e  urn c r e s c ~ n t e  c i n i z r n ~  em reLaq5a a o  P a r t i d a  e  a a  Estadn.  A 
n a i c r  man iS~s taq3 ' a  d e ~ t e  c i n i s m c  ve r i f i r a -5 . e  na a p a t i a  d a s  p o p u i a h b e s  q u a n t o  
a  a c t i v i d a d e s  d i r e c t a m e n t e  l i g a d a s  a o  p r o c e s s a  d e . m o b i l i z a ~ % ' o  p o i l t i c a .  
A desag rega i i 80  em s i  n Z o  c o n s t i t u e  n e c e s s d r i a m e n t e  una a f t e r n a t i v a  
as  a l d e i a s  c o r u n a i s .  N3o c o r i s t i t u e  a u t o r n a t i c a s ~ n t e  uma apasi58u A s  
ar ientaqbes  d o  P a r t i d c  e do E s t s d o ;  e tambem nzo c o n s t i t u e  a u t o ~ t a t i c a r n e n t e  c 
resultado d u w a  c o n s p i r a q $ o  das  doncis de t e r r a  csu do " p c d e r  traditional". 
?las na  m e d i d a  em q u e  ~ s t a s  t o r ~ a s  (0s donos  de t e r r a ,  f e i t i c e i r o s ,  
i a b r i c a n t e s  ite l eBe5)  n'aa dcsaparece t -am,  o - ' vaz io  p rovocado  p e l a  a c t u a y x o  da  
Partidu e da E s t a d o  d a r - l h e s - a  us campa de actuag3a f a v o r a v e l  a05  seks 
i n t e r e s s e s .  
idesta  s i t u a q 3 0 ,  n3o s e  d e v e  a d m i r e r  s e  f u n c i o n k r i o s  d~ F a r t i d o  cu 
d o  E s t a d c  v P m - s e  o b r i g a d o s  d e s e n v u l v e r  r e l a g t l e s  de "boa  v i z i n h a n c a "  :z,n 
r e p r e s r n t a n t e s  d e  fot- as paucc i n t e r e s s a d a s ,  a l o n y a  p r a r o :  na cons t ruy ' 20  d o  
pods r  p a p u i  a r .  
No p n t a n t o ,  B i e g i t j m o  v e r  na d e s a q r e g a g . 3 ~  d a s  a l d e i a s  comunais  uea 
d e s a g r e g a q 2 o  do padcr  p o p u l a r ,  e n a  m c d i d a  em que e s t h  a c e i t e  e s t a  l i g a ~ a c ,  
t o r n a - 5 s  B b v i o  qus a solrrg2o p a r a  parair  o p r o c e s s a  de d e s a g r e g a q k i  d a s  
a l d e i a s  t e r h  que e n c a r a r  o  problema d e n t r d  dum quad ro  m u i t o  mais v a s t o  d n  
que o da d e s a g r e g a g a o  d a  a i d e i a .  S e r i a  er rada  r e d o z i r  a d e s a g r e g a ~ 3 o  das  
a i d e i a i  a  m a n i f e s t a & b e s  de f u r ~ a s  a n t a g o q i c a m e n t e  o p u s t a s  a FRELfMO; embora, 
n u m a  f a s e  u l t e r i o r  t a i s  f o r ~ a s  paden, na s i t u a ~ a a  a c ' t u a l ,  e n c o n t r a r  a s e i o  
aabienfe p a r a  e c l o d i r .  
Cam a t r a n s f a r m a ~ 2 o  d o  poder  p o p u l a r  nun . i o n j u n t o  de p r h t i c a s  e de 
re!a;bes d e  poder  que cada  v e z  m a i s  s e  a f a s t a m  d a s  p r a t i c a s  e r e l a s % e s  
t e s t e rnunhadas  d u r a n t c  a t u t a  Arinada, t a r n a - s e  n e r e s s h r i o  d a r  un conteudo que 
c o i n c i d i s s e  corn a d e f i n i q a o  h i s t 6 r i c a  do  pader  p o p u l a r .  Se esse c o n t e G l o  
n2o e r e3 radu : ida  c r e s c e r d  c a d a  VC; g a i s  a d i s t & n c i a  e n t r e  a d e f i n i q a o  do 
poder  p o p u l a r  e a sua a p p l i r a ~ 3 ' a .  Tern que ins is t i t -  taah6m s o b r e  o f a c t @  de  
q u ~  a reinsta!ac;%o brj pcder p o p u ! a r  n4-0 S;; f a r 4  f d  a t r a v e s  de  r e s o l u ( 3 o  i c s  
p r a b l e m a r  concretes d a  p a p u l a q 3 a .  A ques tgo  ds f u n d o  be p ~ d e r  papuiat -  
r e s i d e  n3 m a n r i r a  coec  s e  a b o r d i  a r e s o l ~ q 2 o  d o s  problema; .  A mane i r a  de 
a b o r d a r  ex iqe  uma p a r i i r i p a ~ 3 o  d a s  p r d p r i a r  popu iah3es .  O p r i n c i p i o  de b ~ s c  
que s e ~ p r e  tern s i d o  u t i l i s a d o  r:a h i s t d r i a  d e  F R E L I M D  f c i  de que S padem 
r e s o l v e r  c5 p r o b l e m a ~  do p o v ?  o s  dirigentes que v i v e s  esses  problemas .  E a 
d i f i c u l d a d o  tern r e s i d i d a  p r e c i s a m e n t e  no f a r t o  d e  q u e  D$ f u n c i a n 6 r i a s  d 3  
F a r t i d o  e d o  E s t a d o  n%o v i v e m  e s s e z  p r o b l e % a s  ou quanda o s  v i v e m  tern c o n s ? -  
g u i d ~  farmz,s e maneiras d e  r e s o j v e r  e s s e s  prob l emas  g a r a  e l e s ,  
CEA ~ e l a t g r i o  no.86/1 
------------------------ 
P r e ~ o :  25c3,00 HT 
------------------------ 
T i r a g e m :  200 exemplares 
-----_------------------ 
Exemplar no. z 
